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E L TIEMPO ( s T M e t e o r ^ l S i ^ T ^ T ^ ^ T ^ ^ ^ 1 1 1 ^ 
seis de la tarde de hoy c l ñ t a b H a 7 ^ b a b l ? , h a í t a ^ 
Levante: Cielo nuboso v ^ l e ^ ^ G?hcia- C a t a l u ñ a y 
p a ñ a : Buen tiempo n / b o s f Tom^Vlaf- Resto de Es-
m á x i m a de ayer, 26 en Córdoba v X ^ ' ^ 8 • extremas : 
Falencia y Zamora. En Ma<irm ? ^ ] v a ; «ninlma. 5 en 
(12,45 m . ) ; mínima. 9,6" ( f m V i v ^ ' ^ de ayer' ^ 
«1 B o l e U n ^ M T t e o r f e . r ^ 
M A D R I D . — A ñ o X X D L — N ú m 7 4q« * , , 
m- ,AoS * Viernes 29 de septiembre de 1933 
C I N C O 1 O N D I A R I 
" L O Q U E N O S E R O M P E " 
¡a obra de ex t raord inar io éx i to de M . dn Campirano se publ ica 
esta semana, en su p r i m e r a parte, en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
L a semana p r ó x i m a , segunda parte de la m i s m a i n t e r e s a n t í -
s ima novela. 
A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 31090, 21093, 31093, 31094, 31095 y 31096 
S e j u n v o c a n j í l ^ ^ e n C a t a l u ñ a p a r a e l d í a 1 2 d e n o v i e m b r e 
Otro partido que se descompone 
La unión de las derechas 
p r e n L T e " L a T o i i r a T e r r r o s rtema-Lo piantea ia actuaudad - l a 
que desde t odo , i n f m á S C0IlvenÍ€nte que hablemos de él cuanto 
Reside en parte en e t Se/eConoce ^ l a ^ ^ v e de laS elecciones fu turas 
• m i i I n t i c f o e m l n u P ? S T derechista ^ ** ^ manifestado en el 
^ e d e deci s r a u e T t í ^ ^ c o n f i a n z a ^n que l a unidn se h a r á . M á s a ú n . 
r u e d e decirse que e s t á hecha. L a quieren los jefes; pero si a s í no fuera la 
t l T ^ l r v L f : : " " ' ^ la eXperÍenCÍa de las e l e c c i o n ^ ^ n T c S a l 
de ¿ L f n t f a s en * Para ^ P ^ t o s de vocales del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s , en las cuales la un ión ha sido casi perfecta. 
A pesar de todo, no e s t á de m á s que fijemos nues t ra pos ic ión y recordemos 
u ! ™ Z s ~ ^ r 1 6 5 - * 1 C0m0 Per iódico- - « c i e ' t a m ^ e T 
l lamados a ejecutar la un ión . Cosa es esa que pertenece a los jefes p o l í t i c o s 
Z \ t T ^ reSp0nSabÍ1Ídad d* ^ E r e c c i ó n de las fuerzas, conocen a fondo 
^ u n í n d r'1'8 yfiPUeden medÍr C0il aCÍert0 61 m0d0 y las condiciones en que 
I L Z Z b ^ VenfiCarS€ en cada caso- ^rque, c laro es t á , que l a f ó r m u l a de 
Z r J * , f T Para. t0da E s P a ñ a - Y no P"ede negarse que al l legar a 
concre ta r la frente a unas elecciones s e r á un fac tor de g ran impor t anc i a la 
fuerza efect iva con que cuenten los par t idos en la p rov inc ia o en la local idad 
donde la coa l ic ión se haga. 
Pero, e l e v á n d o n o s a o t r a zona, hay ciertas normas permanentes que es opor-
t u n o t r ae r una vez m á s a estas columnas. Las dos cuestiones b á s i c a s son é s t a s -
¿ C u a l ha de ser el pun to fundamental de l a u n i ó n ? ¿ Q u i é n e s son las derechas? 
P a r a nosotros el p r ime r punto es c l a r í s i m o , y, resuelto él, queda, por a ñ a d i -
dura , resuelto el segundo: el c r i t e r io pa ra l a u n i ó n de derechas ha de ser un 
c r i t e r i o religioso. 
N o es que veamos con gusto, n i mucho menos, que se plantee toda la p o l í t i c a 
nac ional en torno del problema ca tó l i co . A l cont rar io . Anhelamos que un d í a 
l legue en que en l a po l í t i ca e s p a ñ o l a no sea necesario hablar para nada de re-
l ig ión . Pero, hoy por hoy, toda l a po l í t i ca g i r a alrededor de l a c u e s t i ó n r e l i -
giosa. H a s t a el mismo socialismo ma te r i a l i s t a no es o t r a cosa que una m a n i -
f e s t a c i ó n de un pa r t ido que niega toda espi r i tua l idad, de un pa r t i do ateo. V i -
v imos instantes de f ranca pe r secuc ión . Los elementos m a s ó n i c o s s iguen ocupando 
puestos de Gobierno. Es ta es l a realidad. Por lo tanto, no somos nosotros quienes 
hemos l levado la ba ta l l a al terreno en que se l i b r a n i los que hemos elegido el 
campo. Y a s í consignemos de pasada un franco elogio a l s e ñ o r G i l Robles por 
sus discursos de As tu r i a s . H a hecho m u y bien en mantener v i v o este c a r á c t e r 
rel igioso de la contienda. N i a r t í c u l o 26, n i laicismo, n i divorcio, n i n inguno 
de los ataques a la conciencia c a t ó l i c a nacional . Y planteado el p roblema de este 
modo, v é a s e c ó m o y a es fác i l contestar a la pregunta de q u i é n e s son las dere-
chas: caben bajo esa d e n o m i n a c i ó n cuantos se hal len dispuestos a defender en 
p o l í t i c a las justas reivindicaciones de la Iglesia. ¿ C u á l e s son estas re iv indica-
ciones? A nadie es l í c i t a l a duda d e s p u é s de la "Di lec t i ss ima N o b í s " y de las 
dos declaraciones colectivas del Episcopado e spaño l . 
N o ocul tamos que leemos con a l g ú n recelo en textos de discursos y co lum-
nas de p e r i ó d i c o frases como las siguientes: "las a u t é n t i c a s derechas", "las ge-
nuinas derechas", "las verdaderas derechas". ¿ Q u é quiere decir esto? ¿ Q u e hay 
u n par t ido , o coa l i c ión de part idos, que representa en la v ida p ú b l i c a los de-
rechos de l a Iglesia y sólo ellos ? Seguramente no es eso lo que se quiere decir. 
Pero l a frase es por manera equivoca y a nadie conviene emplearla. Si quis iera 
deci r lo que a p u n t á b a m o s , s i gn i f i ca r í a un craso error , la per t inacia en una doc-
t r i n a con t ra r i a a las e n s e ñ a n z a s de la Ig les ia y a . las especialmente d i r ig idas a 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s desde hace m á s de medio siglo. S e r í a enfeudar los de-
rechos de l a Iglesia en un pa r t ido o en un grupo de part idos. S e r í a "abusar i n -
moderadamente de l a r e l i g ión" , para usar una frase de L e ó n X I I I , o seguir 
" la equivocada o p i n i ó n de los que mezclan y como identifican la re l ig ión con g-inaj, de su h i s t o r i a : A media m a ñ a n a 
a l g ú n par t ido pol í t ico , hasta el punto de tener poco menos que por separados ¿ei d í a 12 de a b r i l de 1931 t o d a v í a ee 
del catolicismo a los que pertenecen a o t ro par t ido. Esto, en verdad, es meter 
malamente los bandos en ei augusto campo de la re l ig ión, querer romper la con-
cord ia f ra te rna l y ab r i r la puer ta a una funesta m u l t i t u d de inconvenientes . 
Conste pues que, a nues t ro ' j u i c io , todos los dispuestos a defender los de-
rechos de ' l a Ig les ia son verdadera derecha, sea cual fuere su pos ic ión respecto 
a problemas secundarios y sea cual fuere su h i s to r i a po l í t i ca . Las alusiones d i -
riídas a grupos que pudieran estar dispuestos a defender esos derechos de l a 
l í e s i a pueden i n c u r r i r f á c i l m e n t e en acuello que, s e g ú n León X I I I , preciso 
e v i t a r con suma p r e c a u c i ó n " . ¿ Y a q u é ' se refiere el Papa? Pues a el desabri-
mien to en el hablar , l a t emer idad en sospechar y la malic .a en ac r iminar . 
Porque s e g ú n el Pon t í f i ce , "no hay nada m á s cont ra r io a la concordia . Todas 
fs tas pa ab^as se las dedicaba L e ó n X I I I en 1882 a los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s en 
l a E n c í c l i c a "Cum m u l t a " , a ellos d i r i g ida . D e s p u é s se han repetido en m n u -
merab es documentos pontificios. Hue lga que acumulemos las cita*. U n a hay 
Ton t X que no es l íc i to callar, y es este p á r r a f o de la "Dilect issuna Nobis . 
"Ante la amenaza de d a ñ o s t a n enormes, recomendamos de nuevo, y v iva-
liRTOS que amenazan a la misma sociedad c iv i l . 
Por ú l t i m o es n o r m a p r á c t i c a permanente, recordada por la Santa Sede 
p i s t a r a.guna ciudaaela d ^ ^ ^ ^ A a se ha refcri( l0 t a m . 
I T a r R o b i e " cín opor tunidad. E l bloque, pues, pudiera l legar en 
b i é n el ^ f t " ^ ' ^ 1 ^ "toderos del campo social ista. Este c r i t eno ampl io y 
a l g ú n caso, casi basta los moeros uei r . ^ u ^ y pract icado y a po r 
flexible que ~ ^e l f L i n d a d c V a l a n a . Y la u n i ó n 
i n t r c ^ « t a n temibie para ia igiesia y para 
E s p a ñ a como el social ismo lo es descendemos de estas claras 
1 ^ r r L ' ^ r d r c d ó r y la r e ^ o n s a b i l i d a d corresponden a los jefes 
normas t e ó n c a s . L a d i r e c c i ó n y f a l t í s i m a s normas, 
p o l í t i c o s de la derecha. E s t a X d T c Z o eSos s e r á n normas supremas, y se-
que p a r a ca tó l i cos ^ a c e n f a f ^ ' ^ d e l a masa, cada d ía m á s obediente en 
cundando el mismo s e n t i m i e ^ . f . ' ^ ^ o ^ . no¡ o f r e c e r á n por la e l evac ión 
n r a S e r ^ d í r c U ^ U l ^ c X r p r e s U r i e s i U m i U d o apoyo en l a p . -
L 0 D E L D I A E l C o m i t é de Enlace de las entidades Agropecuarias , a! p a í s 
Tras dei pa r t i do radical-social ista, 
le ha l legado su hora a l a Esquer ra Re-
publ icana de C a t a l u ñ a . E n su r e u n i ó n 
de ayer, el D i r e c t o r i o del pa r t ido , bajo 
la presidencia de M a c i á , ha acordado 
expulsiones que, p o r la c a t e g o r í a de las 
personas a quienes afectan, como por 
las razones a que obedecen, alcanzan 
magni tudes de una verdadera seces ión 
del pa r t i do . 
Los cinco d i rec t ivos que se expulsan 
son diputados del Pa r l amen to c a t a l á n , 
tres de ellos ex consejeros de l a Gene-
ra l idad, uno candidato a m i n i s t r o del 
Gobierno de la R e p ú b l i c a . Consigo arras-
t r a r á n — e s de creer— otros var ios dipu-
tados; y l a p o r c i ó n m á s sensata del par-
t ido, la cual les ha venido dando al ien-
tos en su ya an t i gua disidencia. Porqu? 
los expulsados no son otros que los que. 
de meses a t r á s , v e n í a n const i tuyendo el 
grupo l l amado de L ' O p i n í ó . disgustado 
con el "presidencial ismo" del s e ñ o r M a -
ciá, con los excesos separat is tas de l a 
Juven tud de " E s t a t C a t a l á " , con el des-
gobierno de los concejales del pa r t i do 
en el A y u n t a m i e n t o de Barce lona y con 
la p o l í t i c a de var ios consejeros de la 
Generalidad. 
L a esc i s ión se produce—hav que re-
cordarlo—luego d e haberse decretado 
otras expulsiones: las de seis concejales 
del refer ido A y u n t r l 1 lento, y de haber s i -
do inhabi l i tados dos diputados del p a r t i -
do en las Cortes Const i tuyentes , por 
pe rmi t i r s e é s t o s defender a l s e ñ o r 
M a r c h . H a sido precedida, a d e m á s , de 
una serie de luchas intest inas, que nues-
t ros lectores conocen, las cuales han l le-
gado en ocasiones a ser t a n graves, 
que han puesto a l propio M a c i á a pun to 
de d i m i t i r la j e f a tu r a del g r u p o . 
Tenia , sin embargo, que suceder lo 
ocur r ido . Conglomerado, m á s que no 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , de gentes de d i -
versa procedencia y v a r i a e insegura 
ideo log ía , fundidas al ca lor de un mo-
v i m i e n t o revoluc ionar io ; h o r r o de todo 
p r o g r a m a pos i t ivo e incapaz de cons-
t r u i r , pero m u y l leno de toda suerte de 
negaciones y cargado de elementos de 
d e s t r u c c i ó n ; carente de hombres de pres-
t ig io y sometido a l caudi l la je de uno 
solo; el pa r t i do de la Esquer ra no ha 
"•ozado dos d*a.s v ida serena, cuanto 
menos fecunda. Y esa su ag i tada y 
t u r b u l e n t a v ida , t iene su t é r m i n o f a t a l 
en l a exp los ión de los apet i tos y de las 
r e b e l d í a s que la h ic ieron nacer . 
R e c u é r d e n s e a grandes rasgos las pá -
" E l movimiento agrario constituye el más poderoso estado de opinión.,, 
4'Demandamos una enérgica actuación en un plazo de días; casi de ho-
ras. ' "Este Comité es totalmente apolítico, pero representa un amplio 
sentido nacional.^ Procurará "superar el concepto extranjerizante de la 
lucha de clases" 
D e s e a m o s e l m e j o r a m i e n t o m o r a l y e c o n ó m i c o d e l o s t r a b a j a d o r e s 
E l manifiesto del C o m i t é de Enlace I do una inmedia ta y e n é r g i c a a c t u a c i ó n 
de las entidades agrar ias dice a s í : ¡que para ser eficaz, h a b r á de realizarse, 
daba por seguro el é x i t o e lec tora l de la 
L l i g a . P o r l a t a rde ve í a con asombro 
toda C a t a l u ñ a el t r i u n f o del nuevo par-
t ido . L a C. N . T . h a b í a cursado ó r d e n e s . 
L a esc lavi tud de l a Esquer ra a las or-
ganizaciones sindicalistas, luego de este 
pacto de amis tad , no se h a b í a de r o m -
per h a s t a fecha m u y rec iente : hasta su 
choque con los anarquistas. E n ese t i e m -
po los verdaderos amos de la indus t r ia 
ca ta lana fueron los anarquistas , ante 
cuyos deseos se doblaba el consejero de 
Traba jo de la General idad. 
F o m e n t ó l a Esquerra , en sus p ropa-
gandas electorales, la r e b e l d í a de los 
"rabassaires", y ante sus votos se i n -
cl inó la ju s t i c i a , porque p a r a ellos no 
r i g i e ron luego leyes, pactos n i senten-
cias, y aun t o d a v í a consiguieron l e g i t i -
m a r sus usurpaciones merced a una i n -
j u s t í s i m a lev . 
P o r s i estas r e b e l d í a s fueran pocas, 
r o d e ó s e el pa r t ido , a modo de guard ia 
de una j u v e n t u d indisc ip l inada y j a c t a n -
ciosa que ha cometido en su nombre to -
da clase de excesos. Los "escamots" 
a l lanaban moradas y h a c í a n registros 
de a rmas , i r r u m p í a n en el A v u n t a m í e n -
to p a r a agred i r a los c o n c e j á l e s de la 
L l i g a y secuestraron y apalearon, ú l t i -
mamente , a var ios anarquis tas acusa-
dos de a t en ta r contra su jefe. 
M a l a fué l a a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
concejales en el A y u n t a m i e n t o de B a r -
celona, hasta el ext remo de tener que 
acordar el p rop io pa r t ido las expulsiones 
referidas, no s in que, a d e m á s , se habla-
r a de rev i sa r las for tunas de ciertos re-
gidores. No mejo r ha sido la obra pol í -
t ica del Pa r l amen to o de l a Generali-
dad: ambos, t a m b i é n , en manos de la 
Esquer ra . Y del papel de los repres%i-
tan tes de é s t a en las Cortes Const i tu-1 
yentes o en el Gobierno, es prefer ible no 
acordarse. 
U n nroceso de d e s c r é d i t o p ú b l i c o ; pa-
« su conducta l a ocasiuxi ^ _ la que tan to les debe c á l e l o a é s t e , o t ro de d e s c o m p o s i c i ó n in-
¿ m a contienda electoral , coronadon de la ¿ a m P a P lacer nos disponemos ya t e m a del pa r t i do , vienen a dar a l t ras-
l a l e l e s i a en los dos a ñ o s ú l t i m o s . Y con t an t0 ™ f 7 0 . ^ te el gran t r i u n f o de ¡ t e con é l . Y el pnnc ip .o de su r u m a es 
l a i g l e s i a eu Cuanto saboreamos ant ic ipadamente ei g i esta s e c e s i ó n de ahora. Porque, en me-
a prestarles este p y ^ de t a n t a i j ^ j g c j p j j n a una cierta u n i -
" E l mov imien to agra r io nacido de 
las hondas r a í c e s de l a v ida nacional, 
y que, en progresivo desarrollo, cons-
t i t u y e el m á s poderoso estado de opi -
nión, iba a cu lmina r en la m a g n a A s a m -
blea p a t r o n a l a g r í c o l a anunciada para 
el pasado d í a 18. Mas p roh ib ida é s t a 
por el Gobierno, los representantes de 
las entidades agropecuarias de todas las 
provincias , en un ión de las Asociaciones 
de c a r á c t e r nacional , acordaron consti-
t u i r un C o m i t é de Enlace, p rovis iona l 
en cuanto a las personas que lo in te-
gran , pero defini t ivo en orden a su ra-
zón de existencia, y a l cual encomen-
daron, como p r i m e r o y m á s perentor io 
de sus deberes, la defensa tenaz y de-
cidida de las conclusiones m í n i m a s pre-
sentadas al Gobierno por el C o m i t é or-
ganizador de d icha Asamblea. 
A l d i r i g i rnos a l p a í s hemos de resal-
t a r el hecho de que por vez p r i m e r a 
en E s p a ñ a se ha logrado la un ión de 
todos los agr icul tores , su rg ida por con-
secuencia de la angust iosa s i t u a c i ó n que 
vienen padeciendo, y que d e s c r i b i ó con 
no to r i a exac t i t ud el hoy jefe del Go-
bierno en sus numerosos discursos, y 
entre ellos aquel en que d i j o : "Tomo 
que los que hayan de heredar este Go-
bierno (el del s e ñ o r A z a ñ a ) . sean los 
que fueren los que hayan de heredar 
esta difícil m i s ión de gobernar d e s p u é s 
de los actuales, se encuentren en con-
diciones de reedificar sobre lo que se 
ha destruido y a y de que les quede 
algo que s i r v a de base para res taurar 
todo lo que i n ú t i l m e n t e se e s t á des t ru-
yendo a marchas forzadas. A h o r a mis-
mo hay muchas cosechas en los cam-
pos que no pueden ser levantadas, y 
que no v a l d r á n nada, y si no va len nada, 
los propie tar ios no p o d r á n dar salarios, 
n i v o l u n t a r i a n i forzadamente, a los t r a -
bajadores del campo. De modo que con 
esa p o l í t i c a absurda que se e s t á permi-
t iendo real izar en las localidades, a lo 
que se v a es- al hambre nacional , a la 
g u e r r a nacional , al caos." : 
Y en nombre de todasv las fuerzas 
agrar ias que representamos, este Comi-
t é de Enlace—que no tiene hasta el pre-
sente mot ivos pa ra temer el contraste 
entre las palabras de opos ic ión y los 
actos de gobierno—se dir ige respetuosa-
mente a los Poderes púb l i cos , demandan-
producido una honda crisis a g r í c o l a , le 
podemos contestar, y le contestamos. En 
pr imer lugar , l a c i f r a de 33 mil lones y 
medio de quintales de t r i go que se da 
en la e s t a d í s t i c a comentada es una de 
las m á s p e q u e ñ a s que se reg i s t ran en 
los ú l t i m o s diez a ñ o s . Dice " E l Socialis-
ta" que ello se debe a causas a t m o s f é -
ricas, y nosotros le a r g ü í m o s : que a cau-
sas a t m o s f é r i c a s y a algo m á s . 
L a cosecha es escasa y no debe rego-
ci jar n i a " E l Social ista" ni a nadie. Y 
las causasi a d e m á s de las a t m o s f é r i c a s 
son sociales. L o que " E l Social is ta" o l -
v ida es que otros a ñ o s , a pesar de los 
r igores a t m o s f é r i c o s , d e s p u é s de una co-
secha mediana, los empresarios a g r í c o -
las—los labradores—no v e í a n mermados 
sus capitales de e x p l o t a c i ó n , ni depre-
ciada su propiedad t e r r i t o r i a l , n i ame-
nazada la segur idad de sus bienes, ni en-
cerradas sus m á q u i n a s en los corrales 
de los cort i jos, porque se p r o h i b í a usar-
las en v i r t u d de ó r d e n e s de las Casas 
del Pueblo, etc., etc. Y este a ñ o , los la-
bradores, a l acabar de recoger la segun-
da cosecha bajo l a é g i d a socialista, se 
encuentran sin reservas; con sus posi-
en cuestiones apremiantes, como Orden 
p ú b l i c o , bases de t rabajo . Jurados m i x -
tos. T é r m i n o s municipales y revalor iza-
c ión de productos, en un pJazo de d í a s , 
casi de horas, y a que el labrador antes 
de in ic ia r la e x p l o t a c i ó n del nuevo a ñ o 
a g r í c o l a necesita saber sí c o n t i n ú a en 
l a s i t u a c i ó n anter ior , en la cual t e n í a 
que l iqu idar forzosamente con enormes 
p é r d i d a s su negocio a g r í c o l a , o si, por el 
cont ra r io , se afrenta, sin temor a nada 
n i a nadie, la p a t r i ó t i c a empresa de sa l -
v a r a la A g r i c u l t u r a y por tan to a Es-
p a ñ a del hambre , de la gue r ra y del caos. 
Interesa hacer p ú b l i c o que, siendo este 
C o m i t é la resul tante de entidades t o t a l -
mente a p o l í t i c a s , forzosamente ha de 
conservar este c a r á c t e r . Mas ello no 
puede signif icar d e s p r e o c u p a c i ó n pa ra los 
problemas que en la v ida oficial se rela-
cionan con la ag r i cu l tu ra , pues, o lv ida-
da y p re te r ida é s t a en los t iempos re-
motos, y perseguida y u l t ra jada en los 
dos ú l t i m o s a ñ o s , ha l legado ya l a hora 
en que, con m á s t i t u l o que n i n g ú n o t ro 
sector nacional , se organice, no sólo pa-
ra ev i t a r en lo sucesivo que la vida p ú -
blica le per turbe y le a r ru ine , sino pa ra 
conseguir que los problemas e c o n ó m i c o s 
se resuelvan d e s c o n e c t á n d o l o s de las l u -
chas p o l í t i c a s , dando asi a l m o v i m i e n t o 
que este C o m i t é representa un ampl io 
sentido nacional que abarque a cuantos 
con t r ibuyen a la p r o d u c c i ó n , con espe-
cia l amparo para los trabajadores, cuyo 
mejoramien to m o r a l y e c o n ó m i c o desea-
mos m á s s inceramente que los faisoa 
a p ó s t o l e s que les ofrecen soluciones i n -
compatibles con la rea l idad e c o n ó m i c a y 
enervadoras, por tanto , de la jus t i c i a so-
cial que en su f avor reconocemos; p r o -
curando, todos en def ini t iva , superar el 
concepto ex t ran je r izan te de la lucha de 
clases y servir , en nuestro ambiente cor-
dia l , a un m i s m o t iempo progresivo y 
consuetudinario, el i n t e r é s supremo de 
la e c o n o m í a y de E s p a ñ a . 
M a d r i d , 29 de sept iembre de 1933.—El 
presidente de la C o m i s i ó n E jecu t iva del 
C o m i t é , A n t o n i o Santacruz, b a r ó n de 
A n d i l l a . — E l secretario, J o s é M a r í a 
Hueso". 
Grave a c u s a c i ó n contra el t ú n e l de enlace 
Las obras llegan a la glorieta de Atocha ocho metros más 
bajas que la estación del Mediodía. Los trenes procedentes 
del Norte no podrán salir a la superficie hasta pasado Valle-
cas. Habrá que construir una estación subterránea en Atocha 
Los nuevos gastos implican decenas de millones de pesetas 
Acerca de los rumores que v e n í a n 
circulando en M a d r i d sobre graves equi-
vocaciones t é c n i c a s sufridas en las obras 
del t ú n e l de l a Castellana, hemos ha-
blado con el consejero de la C o m p a ñ í a 
del Nor t e e ingeniero, don Juan A n t o -
nio Bravo, el cual nos ha d icho: 
—Es completamente c ier to q ü e el tú-
nel l lega a la Glor ie ta de Atocha a una 
rasante, ocho metros m á s bajo que la 
e s t a c i ó n del M e d i o d í a . Sin duda, ello es 
debido a que este t ú n e l t iene que c r u -
zar por debajo de la e s t a c i ó n del « M e -
t r o » y de los colectores que v ienen a 
lo l a rgo de la Castellana. Const i tuye 
este error, una f a l t a de p r e v i s i ó n ver-
daderamente inexcusable, ya que se ha 
repetido has ta la saciedad, que el ob-
je to de este t ú n e l era enlazar las es-
taciones del N o r t e y M e d i o d í a , unidas 
ya, por o t r a par te , por una l í n e a de cir-
c u n v a l a c i ó n desde hace m á s de sesenta 
a ñ o s , p e q u e ñ o detal le que o lv idaban los 
propugnadore= d-M nuevo enlace. 
El remedio del error 
A h o r a resul ta que no puede enlazar 
el t úne l con el Nor t e , sino l l e v á n d o l o 
a las Matas , o sea, construyendo una 
l ínea de 30 k i l ó m e t r o s , cuyo coste su-
p e r a r í a a los veinte mil lones de pese-
ta.", v ^uvo trazp^1" obHeab5" al famo-
so t ú n e l de la cordi l le ra de E l Pardo , de 
Fl 
el caso de que se hub ie ra hecho ent re 
las estaciones s in estos errores, no es 
aventurado a f i r m a r que sólo hub ie ra 
servido para acercar a los viajeros que 
v iven en las inmediaciones de la Cibe-
les a sus domic i l ios , y a que para la m a -
y o r í a de la p o b l a c i ó n de M a d r i d resul ta 
m á s conveniente el t ras ladarse a las es-
taciones actuales. 
E l p r i m e r p r o p ó s i t o de los defensores 
de esta idea del t ú n e l de enlace f u é el 
de s u p r i m i r las dos grandes estaciones 
de A t o c h a y P r inc ipe P í o , y concen t ra i 
todo el t r á f i c o f e r rov i a r i o en una g r a n 
e s t a c i ó n m o n u m e n t a l en el centro de 
M a d r i d , en el Prado. L a ad ic ión , a l t r á -
fico de estos lugares , de todo el m o v i -
miento de las estaciones, o r ig inaba t a -
les problemas que hubo que desis t i r de 
dicha e s t a c i ó n , ante el fundado t e m o r 
de o r i g i n a r fuer tes embote l lamientos de 
t r á f i c o en el cen t ro de M a d r i d . 
A d e m á s el i n t en to de que los trenes 
del N o r t e continuasen por las lineas de 
M . Z. A., y a l con t ra r io , cons t i tuye u n 
verdadero absurdo porque, dejando apar-
te la diferencia de carga a remolcar que 
los diferentes perfiles de unas y o t ras 
l í n e a s consientan, s iempre r e s u l t a r í a que 
un t r e n de Segovia, por ejemplo, c o n t i -
n u a r í a só lo a un punto de te rminado del 
M e d i o d í a , pongamos Toledo, y que, por 
consiguiente, sólo s e r í a u t i l izable a los 
viceversa. 
Los viajes a la Sierra 
q u i é n e s a rgumentaban con t ra las actua-
les estaciones, diciendo que estaban s i -
bilidades e c o n ó m i c a s agotadas, s a c r i ü - tuadas en cotas demasiado bajas, y abo-
cados, e m p e ñ a d o s , d e s p u é s de haber te- ra necesitan hundi r las ocho met ros . 
nido que emplear una mano de obra i n -
háb i l , por imper io del turno forzoso i m -
puesto por la t i r a n í a social is ta , y sin 
g ran beneficio pa ra el bracero del cam-
l a derecha en las urnas . 
EL DE E 
sycuiisopift2 
por la tarde 
n Cen t ro de E s t u d i o , UmverSi ta r los 
i n a u r u r a r * su curso 
1 9 ? 0 r e l l a P r S r . r a i - o c o y media 
de San Pablo ^ s o ^ { ^ ejo del 
r ec to r y el Claust ro de profesores, los 
I umnos, sus fami l i a s e invi tados 
A c o n t i n u a c i ó n , a las nueve, se ^ 1 
r á u n desayuno a todos ^ s m a t a d o s en 
^1 S a l ó n de la Casa de San ™ t o ' 
minado el cual los alumnos p a s a r á n a 
sus clases respectivas. 
P o r l a tarde, a las siete, t e n d r á lugar 
e l acto a c a d é m i c o de aper tura d e l . cur-
so 1933-1934, en el Sa lón de A c t o s ( A l -
fonso X I , 4, p l a n t a ba ja ) , en el que di-
a e c t a r á . don J o s é L a r r a z , profesor de 
Su Santidad recibe a los 
obreros parados ingleses 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 2 8 . - E 1 Papa ha ^ ^ 0 esta 
m a ñ a n a a l a p e r e g r i n a c i ó n b r ü á r i i c a de 
obreros parados, a quienes ha d i r i g ido 
afectuosas y paternales palabras l la-
m á n d o l e s "sus dilectos hijos venidos de 
I n g l a t e r r a al centro de l a Fe bajo la 
e n s e ñ a de la R e d e n c i ó n y del t rabajo 
cr i s t iano en estos momentos de ausen-
cia de t r aba jo . - -Daf f lna . 
* * * 
R O M A , 28.—Su Sant idad ha recibido 
a don J u l i o D í a z Camps. presidente de 
la P e ñ a Blanca de Barcelona, y a su 
s e ñ o r a . — D a f f l n a . 
S I -
EL OEBflTE - - A l f o n s o X I , 4 
ip l i 
dad, obra personal del hombre que lo 
preside, m a n t e n í a el pa r t ido en pie. Ro-
ta é s t a , v e n d r á , fe l izmente , su muer t e . 
Fe l i zmente decimos porque de la des-
a p a r i c i ó n de u n pa r t ido semejante no 
pueden seguirse o t r a cosa que benefi-
cios. Beneficios para C a t a l u ñ a , que t a n -
to ha padecido bajo el domin io de sus 
hombres , y beneficios p a r a E s p a ñ a , que 
bien poco provecho ha recibido de eu 
p o l í t i c a . 
Cuentas galanas 
po, porque,- si es verdad que l a ley de 'na l que el t ú n e l rodee la ac tual esta-
ción de A t o c h a y c o r r a por bajo de la 
calle de M é n d e z A l v a r o hasta sal ir a 
la superficie al n ive l de los ta l leres de 
la C o m p a ñ í a del M e d i o d í a y unirse a 
las v í a s de c i r c u l a c i ó n del Cer ro Ne-
g r o en Vallecas. E n este caso, los v ia -
jeros que ut i l izase^ los trenes que c i r -
culasen por el tubo t e n d r í a ^ que des-
una long i tud de do- k n ó m 3 t r o s Y que efectos del ^ loa viajeros que 
para enlazar con M . Z. A sera Jiece- desde i a d i r i iesen a ^ 
sario h u n d i r ocho met ros todos los e d i - | , . . 0 
ficios, andenes, v í a s , e n c l a v a m í e n t o s , 
d e p ó s i t o s de agua, etc., lo que repre-1 
s e n t a r í a u n costo de 70 mil lones de pe-
setas, ya que es forzoso hacer l a esta-1 E n cuanto a suponer que el enlace f a -
ción completamente nueva. c i l i t a r í a el t ras lado de centenares de m i -
Conviene s e ñ a l a r l a incongruencia de j l a re£ de personas a la Sierra, t ampoco 
tiene el menor fundamento, en p r i m e r 
lugar , porque esos posibles viajeros lo 
m i s m o u t i l i z a r í a n las actuales estacio-
nes, de macha mayor capacidad que las 
proyectadas, y en segundo lugar porque 
pa ra que ello fuese posible, las ins t a l a -
ciones de v í a s y de ma te r i a l m ó v i l y 
m o t o r suponen un costo elevadisimo. 
Los c á l c u l o s del s e ñ o r Bravo , que é s t e 
e x p o n d r á ante el C o m i t é de enlaces fe-
r rov i a r io s , demues t ran la necesidad de 
u n desembolso no in f e r io r a cien m i l l o -
nes de pesetas, para asegura- la ida de 
trescientos m i l m a d r i l e ñ o s a la Sierra , 
como e x p o n í a el s e ñ o r Pr ie to . 
E n la p r i m e r a r e u n i ó n del C o m i t é se 
propone el s e ñ o r B r a v o impugna r , p ro-
Como esta p r i m e r a so luc ión es poco 
menos que i r real izable , t an to en el as-
pecto t é c n i c o como en el financiero, se 
les ha ocurr ido como solución p rov i s in -
"froateras municipales" y el t u rno for-
zoso han favorecido a los peores t raba-
jadores, cuando no a vagos de profe-
s ión en los pueblos que t e n í a n t ier ras 
suficientes para dar t rabajo a todos los 
vecinos, t a m b i é n es cier to que en o t ros 
pueblos, y que legiones de t rabajadores 
que v i v í a n de las emigraciones eventua-
les, han sido condenados al hambre . 
Los ú n i c o s que han sacado prove-.-no 
de t a n t a ru ina campera son los socialis-
tas y sus Casas del Pueblo, y sus b u r ó -
cratas de los A y u n t a m i e n t o s , y de las , , 
Oficinas de co locac ión , y cíe los J u r a - | P a r a Aran juez A l c a l á . Toledo y d e m a ^ _ 
dos M i x t o s pueblerinos. jce rcan ías que hoy t o m a n el t r e n como-' 
Se adelantan en la ciudad quince 
días, por la situación especial 
del Ayuntamiento 
• 
La causa de la expulsión—dicen los 
dis identes—está en la incapaci-
dad e inmoralidad de la Esquerra 
L a e s c i s i ó n padece q u e t e n d r á su r e -
f l e j o e n l a m i n o r í a de las C o r -
tes C o n s t i t u y e n t e s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues-
t r o corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 8 . — D e s p u é s de doce 
horas de s e s i ó n permanente, el Di rec -
to r io de l a Esquer ra fac i l i tó , bien avan-
zada la madrugada , una no ta oficiosa 
por d e m á s inconcreta , en l a que se da-
ba cuenta de que- "se a c o r d ó conside-
rar" que la a c t u a c i ó n del g rupo de 
" L ' O p i n í ó " " h a c í a merecedores de ser 
expulsados" del p a r t i d o a los s e ñ o r e s 
Casanellas, Comas, L l u h í , Tarradel las y 
X i r a u . De los d e m á s asuntos plantea-
dos, a pesar de su impor tanc ia , nada 
se dijo. 
E n real idad, fueron demasiados horas 
de r e u n i ó n para t a n exigua referencia. 
Exis te a d e m á s l a agravante del "ukas-
se" de M a c i á , que se l ló las bocas de los 
reunidos, quienes nada dejaron t r a s luc i r 
de lo t r a t ado en l a r eun ión , so pel igro 
de ser desautorizados. 
M i e n t r a s duraban las deliberaciones 
de la Esquer ra estaban reunidos asimis-
mo, en ses ión permanente , los d i r e c t i -
vos de l a F . A . I . , que c e l e b r a r á n una 
Asamblea e x t r a o r d i n a r i a p a r a t omar 
acuerdos respecto a las decisiones del 
Di rec to r io . 
Desde luego, l a propuesta de expul-
s ión de los cinco diputados de la Es-
querra, no , por esperada r e s u l t ó menos 
sorprende. Porque, s i se t r a t a de cas t i -
gar imparc i a lmen te y con el mismo ri-
gor indiscipl inas y act i tudes de r ebe ld ía , 
la Esquerra se q u e d a r á en cuadro, pues 
no fueron mucho m á s disciplinados los 
concejales que, con t r a los ó r d e n e s te r -
minantes del jefe de la m i n o r í a de Es-
querra, vo ta ron en l a ú l t i m a ses ión m u -
n ic ipa l el d ic tamen de los autobuses, n i 
los diputados a Cortes y los p e r i ó d i c o s 
del par t ido , que, a pesar del pacto de 
M a c i á con L e r r o u x , se declararon i n -
compatibles con é s t e y p romet ie ron v o -
tar con t r a él en el Pa r lamento . E l m i s -
mo Companys h a hecho p ú b l i c a su dis-
conformidad con l a s a n c i ó n impuesta a 
los diputados L a y r e t y Loperena. Todas 
esas desavenencias internas de l a Es -
que r ra no son sino un s í n t o m a de la 
d e c o m p o s i c i ó n n a t u r a l del par t ido , que 
de u n t i empo a esta pa r te se ha p rec i -
p i tado de f o r m a a la rmante . 
A h o r a los del g rupo de " L ' O p i n í ó " , 
aunque t o d a v í a no han sido expulsados 
de hecho, e s t á n dispuestos a ac tuar 
desembarazadamente y emprender una 
a c t i v a c a m p a ñ a , en l a que e x p l i c a r á n 
todo cuanto hay de in to lerable y v ic io -
so den t ro de la Esquerra. Y no hay que 
o lv idar que t a n p ron to como se ponga 
en t e l a de j u i c i o l a figura s í m b o l o de 
M a c i á , l a Esque r r a se v e r á atacada en 
su esencia, pues l a Esquer ra no es un 
p rograma , n i una p o l í t i c a , n i un ideal . 
L a Esquer ra has ta ahora ha sido y es 
ú n i c a y exclusivamente M a c i á . Y loa 
del g rupo de " L ' O p i n í ó " , como los de-
cender a una nueva e s t a c i ó n , t i p o Me-j VÍ3to de ar&umentos técnicoSi todos es-
t r o p o l í t a n o . que se c o n s t r u i r í a debajo1 
del pa t io de la e s t a c i ó n de l legada de 
M . Z. A., a ocho metros de profundidad, 
con l o cua l r e s u l t a r í a oue. los v ia jern^ 
tos errores del C o m i t é de enlaces fe r ro-
v ia r ios , que han inu t i l i zado a ú n m á s di-
cha obra. 
Le concedemos a " E l Social ista" que, 
a pesar de l a d e p r e c i a c i ó n de los pro-
ductos, el volumen de riqueza que re-
d á m e n t e en la e s t a c i ó n de Atocha , ha- Donativo del Obispo para 
los parados de Santander b í a n de meterse en el t ú n e l y robuste-cer sus m ú s c u l o s bajando y subiendo a 
Economia Super ior en el C E . U . sobre 
" L a e x a l t a c i ó n de E s p a ñ a y l a v ida eco-
n ó m i c a de los e s p a ñ o l e s " . E l rector del 
C. E . U . , don Federico S a l m ó n , cerrara 
el acto con breves palabras. 
Las invi taciones para el acto a c a d é -
mico pueden recogerse en la Oficina i l f 
In formes (Al fonso X I . 4 ) , a p a r t i r efe 
boy, a las cuat ro de l a t a rde . 
" E l Socia l is ta" se regocija por que las 
cifras que una e s t a d í s t i c a p a r t i c u l a r da 
p a r a l a cosecha de t r i g o recogida este 
verano na son t a n escasas como, sin 
duda, esperaban los ex gobernantes des-
p u é s del destrozo que han producido en 
la a g r i c u l t u r a nacional. Y " E l Socialis-
ta" se encara con los que di j imos, deci-
mos y diremos, que l a ru ina que el des-
gobierno de loa socialistas, apadrinados 
por el s e ñ o r A z a ñ a , ha l levado a los 
campos e s p a ñ o l e s , no tiene precedentes 
en la h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a de nues-
t ro p a í s . 
E l regocijo que a " E l Socia l i s ta" le 
produce, s u p rop ia sorpresa, al no en-
c o n t r a r t a n t a ru ina como pensaba ha-
l l a r , nada nos impor t a . Ese mismo fe-
n ó m e n o de a l e g r í a es m u y frecuente en 
quienes creen encontrar u n pre tex to pa-
r a descargar su conciencia de hechos 
p r e t é r i t o s , o u n jus t i f icante , a su modo, 
de malas acciones.pasadas. 
E n cuanto a encararse con quienes he-
mos dicho que el Gobierno A z a ñ a ha 
de ascensores. 
E l coste de esta nueva e s t a c i ó n y 
enlace con las v í a s es de unos once 
mil lones de pesetas. 
Fracaso del Comité 
presentan esos 33 millones de quintales iocht0 metros de Profundidad, o con ia 
p o d r á ser igua l a l de alguno de los p e o - i ^ P 1 ^ ^ ^ p r e s e n t a la u t i l i z a c i ó n 
res a ñ o s del presente cuar to de siglo. 
Pero el repar to de esa r iqueza es todo 
lo con t ra r io de una d i s t r i b u c i ó n n o r m a l 
y provechosa. H a pasado en parte a 
manos de quienes no son agr icu l tores , 
n i braceros campesinos, n i tienen Inte-
r é s a lguno en los campos. ¿ N o s enten-
d e r á " E l Social is ta" un s í m i l ? A s i co-
mo en la vida n o r m a l de la mater ia , se-
g ú n e l viejo p r inc ip io , "nada se crea n i 
nada se destruye", asi cuando se asien-
t a una p laga sobre un campo y devora 
l a cosecha, el t o t a l de m a t e r i a aposen-
tada sobre l a t i e r r a no ha var iado . Pero 
su destino y su d i s t r i b u c i ó n es m u y dis-
t i n t a . E n lugar de estar en l a cosecha 
prometedora de una buena reco lecc ión , 
ha pasado a los p a r á s i t o s que de ella se 
han nu t r i do . E l caso es a n á l o g o . 
La cosecha del t r i g o e s t á en los cam-
pos de E s p a ñ a . La riqueza que ella re-
presenta e s t á m á s cerca d e " E l Socia-
l i s t a " que de las t ier ras e s p a ñ o l a s . 
El Ayuntamiento concede un voto 
de gracias al Prelado y a los 
marqueses de Peiayo 
S A N T A N D E R . 28.—Esta tarde, en la 
s e s i ó n m u n i c i p a l , se d i ó cuenta por el 
Claro es que de este formidable error, alcalde del donat ivo de 25.000 pesetas 
a n á l o g o a otros muchos de or igen t écn i -
co en que han incu r r ido los autores de 
este desdichado proyecto, que t an caro 
le v a a resu l ta r a l a e c o n o m í a nacional , 
no puede sorprender a las personas un 
poco enteradas, porque bien sabido es 
que precisamente Recoletos y el paseo 
del P r ado son las í^onas m a d r i l e ñ a s cu-
I 1 
con que loe marqueses de Pelayo han en-
cabezado l a s u s c r i p c i ó n abierta para re-
mediar la s i t u a c i ó n del paro obrero. 
T a m b i é n se d ió cuenta del donat ivo de 
500 pesetas del Obispo de *la d ióces i s , al 
cua l v is i tó ayer la C o m i s i ó n munic ipa l , 
compuesta por ele<mentos de izquierdas, 
quienes sal ieron g ra t amen te impresiona-
y o subsuelo ofrece mayores dif icul tades . | dos de la v i s i t a , pues, a d e m á s , el Pre-
Todos los m a d r i l e ñ o s han vis to que e l j iado les p r o m e t i ó pub l ica r una Pas to ra l 
ú n i c o t r a m o de puente que existe en elj encareciendo a los fieles que c o n t r i b u -
" M e t r o " es el del cruce de l a Cibeles. | y a n a remediar el pa ro obrero, que t an to 
donde no pudo construirse la b ó v e d a co-|se hace sen t i r en esta p o b l a c i ó n . L a Cor-
r r ien te . p o r a c i ó n m u n i c i p a l , po r unan imidad . 
Una obra inúti1 
Respecto a l a u t i l i d a d del enlace en 
a c o r d ó conceder un v o t o de gracias a 
los marqueses de Pelayo y al Obispo de 
l a d i ó c e s i s po r 4ua donativos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
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Notas del block P á g . 8 
L a mujer que no c r e í a en el 
amor ( f o l l e t í n ) , por Clau-
de Vela P á g . 8 
M A D R I D " . — E l Ayun tamien to debe 
; 300.000 pesetas de medicinas. Los fa r -
: m a c é u t i c o s Ce l a Beneficencia m u n i -
; c ipal no cobran desde febrero. Hace 
; dos a ñ o s que comenzó el estudio de 
j l a r e o r g a n i z a c i ó n de este servicio y 
a ú n no se ha resuelto nada (pág. 8 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — L o s agricul tores cor-
dobeses decididos a i r al " lock-out" 
como protesta con t ra el asesinato de 
u n patrono en Bujalance.—Maniftes-
, t o del par t ido agrar io de C a t a l u ñ a . — 
Incidentes en A l c á z a r de San Juan 
con motivo del nuevo precio de la 
uva ( p á g i n a 3). 
K X T l í A N J E R O . — E l Papa ha recibi-
i do a- la p e r e g r i n a c i ó n de obreros pa-
rados b r i t á n i c o s . — F r a n c i a reduce a 
l a m i t a d los contingentes e s p a ñ o l e s 
, de productos a g r í c o l a s . E n e l Con-
greso de la C o n f e d e r a c i ó n General 
del Trabajo francesa se promueven 
I incidentes al tomar la palabra el se-
ñ o r Besteiro ( p á g i n a s 1 y 3). 
f 
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M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7-438 
taás componentes de l a Esquerra , nada 
* son s in M a c i á . Sus t r iunfos electorales, 
su papel en la p o l í t i c a catalana, los 
cargos que d e s e m p e ñ a r o n , se deben al 
p res t ig io de M a c i á , que encabezaba las 
candidaturas de l a Esquerra . 
E n l a r e u n i ó n del D i r e c t o r i o se t r a t ó 
t a m b i é n de disolver el A y u n t a m i e n t o de 
Barce lona y s u s t i t u i r l o po r una Comi-
s i ó n gestora. Ese era y a acuerdo del 
Consejo de la General idad; pero los se-
ñ o r e s A y g u a d é y A r a g a y se opusieron 
a ello y los concejales no rec ibieron m á s 
castigo que el que, de acuerdo con las 
leyes de l a Generalidad, se celebren las 
elecciones municipales el 12 de no-
v iembre , aunque p a r a el A y u n t a m i e n t o 
de Barce lona el p e r í o d o e lectoral co-
mience m a ñ a n a , l o que equivale a ade-
l a n t a r quince d í a s las elecciones. — 
A n g u l o . 
Los acuerdos tomados 
B A R C E L O N A , 28 .—A las t res y me-
dia de l a mad rugada t e r m i n ó l a r e u n i ó n 
celebrada por el D i r e c t o r i o de l a Esque-
r r a . F u é f a c i l i t a d a a la Prensa la s i -
guien te n o t a of ic iosa : 
" E l C o m i t é ejecutivo c e n t r a l de iz -
qu ie rda republ icana de C a t a l u ñ a , en re-
u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a pres idida por el 
s e ñ o r M a c i á y con asistencia de 24 de 
sus componentes, examinada l a actua-
c ión p o l í t i c a que de un t i empo a esta 
pa r te l l e v a n a cabo los m i l i t a n t e s se-
ñ o r e s Casanellas, Comas, L l u h i , T a r r a -
dellas y X i r á u , y el documento que le 
h a n d i r i g i d o , y ante l a s i t u a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de Barcelona, agravada 
por los acontecimientos de l a ú l t i m a se-
s ión , h a tomado los s iguientes acuer-
dos: 
a ) Considerar que el mani f ies to de 
los ci tados m i l i t a n t e s , a s í como su ac-
t u a c i ó n an te r io r y pos ter ior , cons t i tu-
y e una f a l t a g rave de d i sc ip l ina y u n 
despres t ig io p a r a l a izquierda repub l i -
cana, que les hace merecer, de acuerdo 
con el a r t í c u l o 27 de los estatutos, ser 
expulsados del p a r t i d o y pasar el ca-
so a l a F e d e r a c i ó n correspondiente pa-
r a su t r a m i t a c i ó n r eg lamen ta r i a , de 
acuerdo con el a r t í c u l o 38, que f i j a el 
p roced imien to y los recursos a seguir. 
b ) A n t e l a s i t u a c i ó n l amentab le que 
se ha creado en el A y u n t a m i e n t o de 
Barce lona , deposi tar su confianza en el 
Gobierno de l a General idad p a r a que re-
suelva con toda urgenc ia el procedi -
mien to m á s r á p i d o y eficaz p a r a evi tar 
que c o n t i n ú e n los males que de ella se 
d e r i v a n ; y 
c) Convocar p a r a el d í a 7 de oc tu -
bre un Congreso nac iona l ex t raord ina-
r io p a r a dar le cuenta de las resolucio-
nes adoptadas en los anter iores acuer-
dos y de o t ros asuntos que el Consejo 
ejecut ivo crea opor tuno someterle." 
H o y p r o s e g u i r á el D i r e c t o r i o de l a 
Esque r r a sus sesiones. Seguramente, en 
las reuniones que celebre se t o m a r á n 
acuerdos re la t ivos a l a s i t u a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de Barcelona, se s e ñ a l a -
r á l a fecha pa ra las elecciones m u n i c i -
pales y se a n u l a r á el acuerdo adoptado 
por el A y u n t a m i e n t o en su ú l t i m a se-
s ión respecto a l a c o n c e s i ó n de las ocho 
nuevas l í n e a s de autobuses. 
Manifestaciones de Maciá 
B A R C E L O N A 28.—Esta tarde, los 
s e ñ o r e s M a c i á y P i y S u ñ e r recibieron 
á- los periodistas. M a c i á les hizo a lgu-
nas aclaraciones respecto a l a no t a fa -
c i l i t ada por el D i r ec to r i o de l a Esquerra . 
E n p r i m e r lugar—dijo—se e x a m i n ó y 
d i s c u t i ó el asunto del grupo de " L ' O p i -
n i ó " . Se t r a t ó va r ias veces y a de ver si 
a ú n h a b í a f o r m a de seguir imidos, y 
as í , una vez en el Par lamento , l a mino-
r í a , reunida con ellos, p a c t ó l a f ó r m u l a 
d « coincidencia. S a l í t a n convencido de 
aquel la r e u n i ó n , que l l e g u é a decir : " Y a 
hemos ganado las elecciones". Sin em-
bargo, a los pocos d í a s nos atacaban, 
como s i no hubiese t a l pacto. D e s p u é s 
hubo o t ro acuerdo, y don H u m b e r t o To-
rres propuso una f ó r m u l a de concordia, 
que fué aprobada por todos, y cuyo fi-
n a l era l a o r g a n i z a c i ó n del m i t i n de L é -
r ida , en el que d e b í a n t o m a r pa r te to -
dos los sectores de l a Esquer ra . Pero 
a los pocos d í a s , con pre textos fal tos 
de base, renunc ia ron a t o m a r p a r t e en 
ese acto y pros iguieron en s u pe r iód i co 
l a c a m p a ñ a con t ra el Gobierno y los 
hombres de la Esquerra . A n t e estos he-
chos, el D i r e c t o r i o e n t e n d i ó que d e b í a 
t o m a r u n a medida e n é r g i c a y no tuvo 
m á s remedio que dar esa nota. 
E l s e ñ o r P i y S u ñ e r m a n i f e s t ó que, 
po r lo que se refiere al A y u n t a m i e n t o , 
el Gobierno e x a m i n ó l a s i t u a c i ó n m u n i -
c ipal , p o r «0. f racc ionamiento de mino-
r í a s consistoriales que le h a b í a n conver-
t ido en u n i n s t rumen to poco viable . H a -
b í a que poner remedio al m a l , y el d i -
rec tor io , considerando que era c u e s t i ó n 
d'e Gobierno y no de par t ido , a c o r d ó o to r -
gar su confianza a a q u é l p a r a que toma-
r a sus medidas. 
H o y se h a vuel to a reunir el Gobierno 
y se ha rat i f icado en el acuerdo que ha-
b í a tomado an te r io rmen te de celebrar 
elecciones generales el d í a 12 de noviem-
bre p r ó x i m o , en toda C a t a l u ñ a . Y consi-
derando l a s i t u a c i ó n eepecial del A y u n -
t a m i e n t o de Barcelona, convocarlas pa-
r a é s t e inmedia tamente , p u b l i c á n d o s e el 
decreto m a ñ a n a mismo , por l o cual des-
de m a ñ a n a c o m e n z a r á en Barce lona el 
p e r í o d o electoral . 
Considerando l a s i t u a c i ó n c a ó t i c a del 
A y u n t a m i e n t o de Barcelona, el Gobier-
no de l a General idad se ve obligado a 
presentar a l Pa r l amento u n proyecto de 
iey en v i r t u d del cual se l i m i t a n las a t r i -
buciones del Mun ic ip io , en l a f o rm a que 
previene la ley con r e l ac ión a las Comi-
siones gestoras. T a m b i é n se p r e s e n t a r á 
o t r o p royec to en el que, de acuerdo con 
l o sol ic i tado por var ios Ayun tamien tos , 
se dispone que los Cabildos, en vez de 
Setenta y tres millones de rebaja en Obras Públicas 
No obstante, no redundará en disminución de las que se van a ejecutar. 
Fué destituido el gobernador de Córdoba por la falta de informes sobre 
el asesinato del señor Zurita. Una Comisión patronal y obrera para estu-
diar la coordinación de transportes por carretera y ferrocarril. Un decreto 
solucionando el conflicto carbonífero 
H o y , o t r o C o n s e j o p a r a e s t u d i a r l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
nos ha sorprendido con la ^ ^ l ^ ^ J ^ ^ J í S S S o ^ 
E l Consejo de min i s t ros c o m e n z ó a 
las diez y med ia de l a m a ñ a n a y dió 
fin a la una en pun to de la tarde . 
Sa l ió p r ime ramen te el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , quien a n u n c i ó que el Con-
sejo c o n t i n u a r í a a las cinco de l a tarde, 
y a ñ a d i ó : 
— H e dado cuenta a mis c o m p a ñ e r o s 
del lamentable asesinato del s e ñ o r Zu-
r i t a , ocur r ido ayer. Como consecuencia 
de l a f a l t a de informes que hube de te-
ner respecto a este asunto, he propues-
to, y asi ha sido aprobado, l a s e p a r a c i ó n 
del gobernador c i v i l de C ó r d o b a . Esta 
d e c i s i ó n m e causa g r a n sent imiento , 
porque se t r a t a de u n excelente repu-
bl icano y an t iguo amigo personal mío , 
pero es p r o p ó s i t o resuelto del Gobierno 
no consentir debil idad de n inguna clase 
en la a c t u a c i ó n de los gobernadores. 
A s i m i s m o he dado ó r d e n e s a l inspec-
t o r general de la Guard ia c i v i l y a l d i -
rec tor genera l de Segur idad p a r a que 
dispongan cuanto sea preciso has ta con-
seguir el descubrimiento y la cap tura 
de los asesinos. Todo el respeto que me 
insp i ran los obreros que, dentro de l a 
ley, defienden sus reivindicaciones eco-
n ó m i c a s , se t rueca en repulsas cont ra 
los que u t i l i z a n l a violencia a l margen 
de l a ley. Tiene el Gobierno l a firmísi-
m a r e s o l u c i ó n de acabar con estos aten-
tados, y p a r a log ra r lo no e s c a t i m a r á 
medios de n inguna clase. E n subs t i tu -
c ión del gobernador de C ó r d o b a — t e r m i -
n ó el s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios—ha sido 
nombrado don A u r e l i o M a t i l l a . 
A c o n t i n u a c i ó n sa l ió el jefe del Go-
bierno, quien dijo a los periodistas l o 
s iguiente: 
— E l Consejo ha empezado, pero no 
ha t e rminado . C o n t i n u a r á esta tarde, a 
las cinco, pa ra que i n f o r m e n los m i n i s -
t ros que dejaron de hacerlo po r la ma-
ñ a n a . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia ha recabado 
l a confianza del Gobierno para dar ins-
trucciones al fiscal de l a R e p ú b l i c a , al 
objeto de que los representantes del M i -
n i s t e r io p ú b l i c o se opongan a toda ac-
t u a c i ó n j u d i c i a l por l a ley de Vagos y 
Maleantes con t ra obreros que, po r sus 
antecedentes, no puedan ser compren-
didos de una manera j u s t a en esta con-
c e p t u a c i ó n . 
E s t o no obsta pa ra que l a ley de V a -
gos y Maleantes se aplique, i n d i s t i n t a -
mente de su oficio o p ro fe s ión , a cuan-
tos queden incursos en ella, n i h a de 
enervar l o m á s m í n i m o l a a c c i ó n de l a 
Jus t ic ia , pues sólo se t r a t a de que se 
aplique rectamente l a ley. 
T a m b i é n t r a t ó el m i n i s t r o de Jus t i -
c ia de dis t in tos asuntos de m e r o t r á m i -
te, y a c o n t i n u a c i ó n se h a b l ó de la con-
ces ión del c r é d i t o a g r í c o l a a A l i c a n t e , 
del proceso de los "escamots", del t ras -
paso de servicios a l a Generalidad, acor-
d á n d o s e que se, cons t i tuya r á p i d a m e n -
te l a C o m i s i ó n que ha dejado de actuar . 
P r e s e n t ó t a m b i é n un proyec to de decre-
to de a c o m o d a c i ó n de los procedimien-
tos de recursos de c a s a c i ó n en m a t e r i a 
c r i m i n a l sobre mod i f i c ac ión de l a ley de 
28 de j i m i o . 
Proyecto de amnistía 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a ha recibido 
t a m b i é n a u t o r i z a c i ó n del Consejo para 
redac ta r las bases de una f u t u r a amnis-
t í a , que h a b r á de presentarse como pro-
yecto de ley a l Par lamento . Dicho pro-
yecto de l ey s e r á discutido en Consejo, 
y a su debido t iempo presentado a las 
Cortes. 
H a dado cuenta t a m b i é n e l s e ñ o r Bo-
te l l a de haber reunido l a C o m i s i ó n j u -
r í d i c a asesora, a cuyo f rente estaba el 
s e ñ o r J i m é n e z A s ú a , habiendo logrado, 
con g r a n s a t i s f a c c i ó n del Gobierno, que 
dicho j u r i consu l to c o n t i n ú e en su pues-
to, y de haber comenzado l a r eorgan i -
z a c i ó n del Consejo Super ior de Protec-
c ión a la In fanc ia . De i g u a l modo pre-
s e n t a r á u n proyecto organizando el Cuer-
po de guard ias de prisiones, que s in g ra -
v a r el presupuesto s e r á nu t r ido por in -
dividuos de l a Guard ia c i v i l y otros que 
se ha l l an a l servicio del Estado. 
T a m b i é n nos h a b l ó del estado en que 
se encuentra el edificio del m in i s t e r i o 
de Jus t ic ia . Con ese m o t i v o han hecho 
va r i o s m i n i s t r o s d is t in tas observacio-
nes, y el Presidente hizo indicaciones so-
bre l a conveniencia de que todos los 
m i n i s t r o s e n v í e n a l de Hacienda una re-
l a c i ó n de las cantidades que se pagan 
por ar r iendo de locales destinados a ser-
vicios p ú b l i c o s , para con ellos a l a vis-
t a ve r si es posible con su i m p o r t e rea-
l i z a r una o p e r a c i ó n financiera que per-
m i t a l evan ta r u n e m p r é s t i t o , cuyos i n -
tereses y a m o r t i z a c i ó n serian servidos 
con esas cantidades destinadas a u n p lan 
genera l de obras p ú b l i c a s en r e l a c i ó n 
con l a c o n s t r u c c i ó n de edificios pa ra 
servicios p ú b l i c o s . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia h a b l ó i g u a l -
mente de haber empezado con fel iz i n i -
c i a t i v a la l i q u i d a c i ó n de todos los Juz-
gados especiales que estaban actuando, 
l i m i t á n d o s e a mantener los que e s t á n a 
pun to de t e r m i n a r su a c t u a c i ó n . 
A s i m i s m o propuso la c r e a c i ó n de un 
Pa t rona to p a r a la a p l i c a c i ó n de la ley 
de Vagos y maleantes en cuanto se re-
fiere a los campos de c o n c e n t r a c i ó n , ha-
b i é n d o s e acordado que sea en parajes 
alejados de los centros urbanos. 
Los presupuestos 
E l m i n i s t r o de Hacienda r e c a b ó de 
todos sus c o m p a ñ e r o s que el p r ó x i m o 
s á b a d o e s t é n en su poder todos los pre-
supuestos parciales. T r a t ó t ambicn de la 
s o l u c i ó n del asunto de l a S i d e r ú r g i c a de 
Sagunto, sobre lo cual se sigue t r aba-
jando, y , dado e l incremento que iban 
tomando las r i f a s bené f i cas , el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n t o m a r á las medidas 
que est ime n?- •"is p a r a r egu la r su 
f u n c i ó n ? mien to . 
C o r r e s p o n d i ó d e s p u é s el t u rno a l m i -
nis/tro de Obras P ú b l i c a s , que nos ha-
bló de la hue lga c a r b o n í f e r a , y de A s -
tu r i a s , y de l a conferencia que h a b í a 
tenido con don T r i f ó n G ó m e z , pres i -
dente del Sindicato correspondiente, y 
el Consejo de min is t ros ha acordado 
la p u b l i c a c i ó n en la "Gaceta" de un 
decreto d e 1 m i n i s t r o de Indus t r i a y 
Comercio , ordenando la i nmed ia t a eje-
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cuc ión , en cuanto a las minas de car-
bón de A s t u r i a s se refiere, del decre-
to de 28 de marzo del corr iente , que 
establece l a Caja de j u b i l a c i ó n y sub-
sidios, que pe rmi t e d i sminu i r personal 
en aquel la cuenca minera , en l a medi -
da requer ida por l a r e d u c c i ó n de pro-
d u c c i ó n que ex i j a la d e p r e s i ó n del con-
sumo. Se s e ñ a l a en el p ropio decreto 
un plazo de dos meses pa ra la reso-
luc ión def in i t iva y de fondo del g ra -
ve p rob lema de la i ndus t r i a carbone-
ra, siendo p r o p ó s i t o firme del Gobier-
no que el r é g i m e n de subsidios esta-
blecido en A s t u r i a s se ex t ienda a las 
d e m á s cuencas mineras de E s p a ñ a en 
que se produzca el mismo f e n ó m e n o 
de exceso de brazos. 
Por cuanto a l r é g i m e n de jub i lac io -
nes se refiere, el Gobierno ha enco-
mendado al m i n i s t r o de Traba jo y Pre-
vis ión Social que, dentro del plazo de 
dos meses, proponga al Gobierno el 
Reg lamento corre pendiente, a fi n d e 
establecerlo con c a r á c t e r general pa-
ra los mineros del c a r b ó n , con l a co-
l a b o r a c i ó n de obreros y patronos. Se ha 
acordado a d e m á s re i t e ra r a los pa t ro-
nos de las minas de c a r b ó n l a obl iga-
c ión en que se encuentran de estable-
cer el o r fe l ina to minero . 
Proyecto de ordenación 
ción de que en el presupuesto de su 
Depa r t amen to hay una rebaja de se-
ten ta y tres mil lones, s in que ello re-
dunde en d i s m i n u c i ó n de l a e j ecuc ión 
de las obras p ú b l i c a s . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
t r a jo un decreto aprobando el proyec-
to para cons t ru i r en P in to ( M a d r i d ) 
un edificio con destino a dos Escuelas 
graduadas pa ra n i ñ o s y n i ñ a s ; o t r o 
í d e m i d . , con destino a dos escuelas 
graduadas pa ra n i ñ o s y n i ñ a s ; o t r o 
í d e m id . , en Navas de San J u a n ( J a é n ) 
un edificio con destino a escuelas gra-
duadas p a r a n i ñ o s y n i ñ a s , y o t ro í d e m 
en Benisa ( A l i c a n t e ) c o n el mismo 
fin. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ya les 
ha dado cuenta de la d e s t i t u c i ó n del 
gobernador de C ó r d o b a , a consecuen-
cia del lamentable asesinato del s eño r 
Z u r i t a , pues dicho gobernador no ha 
tenido l a f o r t u n a de acudir coc la d i -
l igencia necesaria a l cumpl imien to de 
su deber. 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones pre-
s e n t ó diversos asuntos de t r á m i t e , y 
e n t a b l ó u n cambio de impres;ones so-
bre el presupuesto, y , con t a l mot ivo , 
se g e n e r á l i z ó dicho cambio de impre-
siones sobre la conveniencia de estu-
diar un p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n de ser-
vicios de Correos, T e l é g r a f o s y Tole-
c o m u n i c a c i ó n . 
Por ú l t i m o , el de M a r i n a t r a jo una 
propuesta de mandos de diferentes un i -
dades y unos asuntos de t r á m i t e . 
Se reanuda el Consejo de 
ministros 
A las cinco y media q u e d ó reunido 
de nuevo el Consejo en la. Presidencia. 
E l s e ñ o r L e r r o u x al ent rar d i j o : 
— N o s u e ñ e n ustedes con nada de po-
l í t i ca . E s t a s e r á objeto de un Consejo 
especial, pa ra el que no se-ha s e ñ a l a d o 
a ú n d í a . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a m a n i f e s t ó 
que el de Traba jo le h a b í a entregado 
ferroviaria 
Se a c o r d ó igualmente , a propuesta 
del m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s , cons-
t i t u i r una C o m i s i ó n , compuesta de re-
presentantes de entidades t an to obre-
ras como patronales de todas clases, 
pa ra el estudio de un proyecto de or-
d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a y de c o o r d i n a c i ó n 
de los t ranspor tes por ca r re te ra con 
los del f e r r o c a r r i l . T a m b i é n se acor-
dó l a p a v i m e n t a c i ó n del muelle de la 
Palloza, de L a C o r u ñ a ; l a prolonga-
ción del muelle de Levante, de la d á r -
sena del puer to pesquero de Cád iz , y 
en el de C a s t e l l ó n , l a del muel le t rans-
versal . Con esto se r e m e d i a r á en par te 
la g r a n crisis obrera en dichas p ro-
vincias . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Guer ra del R í o 
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COLEGIO GOYA 
Primera y Segunda enseñanza 
C A S T E L L O , 39, H O T E L 
Profesores t i tulados. N i ñ o s y n i ñ a s . 
In te rnos y externos. Confort . Jar-
d ín . Gimnasio . Terrazas. Coche.— 
T r a n v í a s : Sol-Goya, B i l b a o - A r g ü e -
lles, San J e r ó n i m o - H e r m o s i l l a , Sol-
V e l á z q u e z . M e t r o : P r í n c i p e de Ver-
gara. 
^ a o r i e n t a c i ó n francamente ortodo-
x a del Centro e s t á garant izada por 
su director , Juan Francisco Correa, 
c a n ó n i g o de la S. I . M . de Grana-
da, y el presidente del Consejo t éc -
nico, Santiago Guallar, c a n ó n i g o de 
la S. I . M . de Zaragoza y diputado 
a Cortes. 
C A S T E L L O , 39, H O T E L 
Teléfono 50190 
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sacataron las ó r d e n e s del jefe de la ma-
y o r í a de Esquer ra y que no se ha que-
r ido n i s iquiera consentir que quedase 
el d ic tamen ocho d í a s sobre l a Mesa 
pa ra su estudio. 
O t r o m o t i v o de l a e x p u l s i ó n ha sido 
l a c a m p a ñ a que han hecho sobre los 
nombres de los inspiradores del vo to de 
los diputados s e ñ o r e s L a y r e t y Lopere-
na en la r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n de Res-
ponsabilidades, pidiendo • la l i be r t ad pro-
v i s iona l del s e ñ o r M a r c h . M á s que una 
c u e s t i ó n de d i s c i p ü n a , lo que h a m o t i -
vado l a e x p u l s i ó n es una c u e s t i ó n de 
é t i ca . 
A ñ a d e n que, aunque t ienen derecho a 
apelar al Congreso del pa r t i do con t r a el 
acuerdo tomado por el Di rec to r io , pero 
que no c o m p a r e c e r á n . 
Se asegura que los expulsados f o r m a -
r á n u n nuevo pa r t i do de izquierdas, y 
que es fác i l que, tan to en el Pa r l amen-
to de M a d r i d , como en el de l a Gene-
ra l idad , se plantee el p r ó x i m o limes el 
problema de la e sc i s ión de la m i n o r í a . 
Se cree que se f o r m a r á una m i n o r í a 
i apar te con los disidentes, que in tegra -
reunirso en p r imero de enero, lo nagan, ^ de nueve a once d i t ¿ j o s _ 
por esta vez, en p r i m e r o de d ic iembre , y * 
que duran te el p e r í o d o electoral , hagan 
toda l a labor t é c n i c a de p r e p a r a c i ó n de 
prfeupuestos. pero s in aprobarlos . 
Una comida íntima 
B A R C E L O N A , 28. — E l s e ñ o r M a c i á 
ha inv i t ado a una comida í n t i m a en u n 
Una nota de l grupo r es tauran te de los alrededores de B a r -
. i l i v - j n i n m " celona al subsecretario de la Goberna-
c ión , s e ñ o r Tor res C a m p a ñ á . As is t ie ron 
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Cintas G O L F para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer, 
l ampones para m á q u i n a YOST, a 
12 pesetas. Papel c a r b ó n marca 
G O L F , buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remi te por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocas ión , a l contado, 
plazos y alquiler . Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas m á q u i -
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos m u y oaratas. 
M á q u i n a s de ocas ión , buenas, a 
300 ptas. M á q u i n a s nuevas, de te-
clado universal , a 700 ptas. Ade-
m á s , a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su m á q u i -
na por o t r a o se l a volvemos a 
comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
c ión de t oda clase de m á q u i n a s 
de escribir. 
ENRIQUE L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. M A D R I D 
tMOte 
aleo ho lato 
b r o t a n 
LUWUIUtSMItt CAHMtl 10 
A.VISO: No es legi t imo de la A L -
C O H O L E R A E S P A D O L A y debe 
rechazarse todo frasco de Alcohó-
late A b r ó t a n o Macho, que con en-
g a ñ o s , se ofrezca al púb l i co , des-
provis to de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
j e r con sus cabellos extendidos. 
I N K . 
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P I H I U P S 
R A D I O 
A SUPERINDUCTANCIA 
PLAZOS 
a l á comida el gobernador y loa conse- C O N T A D O B A R C E L O N A , 28.—Los concejales se-
flores V e n t a l l ó y V i l l a l t a . de la Esque- 3 
r r a , han enviado una nota a los pe r ió -
dicos, s o l i d a r i z á n d o s e con los de " L ' O p i -
n i ó " . Es tos han enviado esta noche una 
E! pleito del Ayuntamiento 
B A R C E L O N A , 28.—Ante el Juzgado 
no ta a la Prensa en la que dicen que la ¡qUe ins t ruye el sumar io con m o t i v o de 
causa de l a e x p u l s i ó n se ha l l a en la i n - jiag denuncias hechas por el teniente de 
capacidad y l a i nmora l idad del par t ido, alcalde s e ñ o r Sagarra en una s e s i ó n del 
L a causa de nuestra c a m p a ñ a era i m - A y u n t a m i e n t o , c o m p a r e c i ó esta m a ñ a n a 
pedir el e s c á n d a l o de nuevos nombra- un test igo para pres tar d e c l a r a c i ó n . Se-
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ReHexio-
nen antes de 
escoger. No 
procedan a 
la l i g e r a 
cando se tra-
ta de tomar 
medicamentos. Aténganse a los 
experimentados ya desde largo tiempo 
y que, por ésto, ofrecen garantías 
ciertas de éxito. Pocos medicamentos 
habrá que ofrezcan tantas garantías 
como las Pildoras Pink. Más de treinta 
anos hace que están sometidas a 
prueba, y los testimonios de las per-
sonas que de ellas han hecho uso 
acreditan de modo indiscutible la 
eficacia excepcional de estas pildoras 
contra los padecimientos consi-
guientes al empobrecimiento de la 
sangre y a la debilitación del sistema 
nervioso. 
A l regenerar la sangre y las fuerzas 
nerviosas, las Pildoras Pink procuran 
al organismo, con suma rapidez, 
un caudal de vitalidad renovada. 
Unas cuantas cajas de Pildoras Pink 
bastan, en la mayoría de los casos, 
para combatir victoriosamente la 
anemia, clorosis, neurastenia, debi-
lidad general, perturbaciones produ-
cidas por el crecimiento o la meno-
pausa, dolores de estómago, dolores 
de cabeza, irregularidades en el 
menstruo. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de Ptas. 5,20 la 
caja; Ptas. 31.20 las seis cajas (de-
rechos incluso). 
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Residencia Católica de Estudiantes LUIS V I V E S 
P l Y M A B G A L L , 7, ATICOS 
M A D R I D 
mientes de empleados municipales y el 
e s c á n d a l o t a m b i é n de un tes tamento m u -
nic ipa l . E l asunto de los autobuses es 
uno de los negocios m á s turb ios que han 
sido resueltos en Barcelona, y ese es uno 
de los mot ivos determinantes de la ex-
i b e ? i • B R 9 "•" B' B a : 
g ú n se dice, el compareciente d e c l a r ó 
que h a b í a v is to en poder de uno de los 
des t inatar ios el o r i g i n a l de las car tas ( 
fotografiadas y que fue ron l e í d a s en ple-
na ses ión. E n contra de lo que se viene 
diciendo, no se ha presentado el con-
p u l s i ó n . Prueba c l a r a de ello es que no is ignatar io de las nuevas l í nea s de au-
se ha cast igado a los concejales que de- ¡ t obusee , sefior Tornetw i 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnos 
Direc tor : D o n Manue l Soto, Ingen ie ro I n d u s t r i a l . 
M cawo c o m e n z a r á el h" da octubre. Matr ícniJa t c U 1 0 » 1 2 j r 5 « , 7 , 
pos i c ión . Se c o m i s i o n ó al m i n i s t r o de 
Hacienda p a r a que proponga una solu-
c ión . 
D i t a m b i é n cuenta de un documento-
e x p o s i c i ó n de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Trabajadores de la T i e r r a , en el que se 
consignan d i s t in tas peticiones. 
E l Consejo las ha examinado, t o m á n -
dolas en c o n s i d e r a c i ó n p a r a proceder 
r á p i d a m e n t e con a r reg lo a j u s t i c i a y a 
l a conveniencia nacional . 
Los m i n i s t r o s de Obras p ú b l i c a s y 
A g r i c u l t u r a quedaron encargados de 
adopta r las medidas convenientes para 
a m i n o r a r el paro obrero en l a p rov inc ia 
de J a é n , y el s e ñ o r Gue r r a del R í o 
q u e d ó comisionado p a r a que en u n pla-
zo breve v a y a a d icha p r o v i n c i a pa ra 
es tudiar un nuevo p l an de obras h i d r á u -
licas que ponga remedio a. la s i t u a c i ó n . 
A y e r me v i s i t ó una C o m i s i ó n del Ins-
t i t u t o del C á n c e r pa ra man i fe s t a rme que 
e x i s t í a n d i f icul tades por estar detenido 
el opor tuno expediente sobre l a conce-
s ión de un c r é d i t o pa ra celebrar un Con-
greso i m p o r t a n t e dentro de pocos dias 
en M a d r i d . E l m i n i s t r o de Hac ienda nos 
p a r t i c i p ó que. a t e n d e r á a su r e s o l u c i ó n , 
pa ra que el Congreso realice l a impor -
t an te labor que se le ha confiado. 
H a b l é i g u a l m e n t e de una cosa de 
g r a n i n t e r é s . Se ref iere a la Dehesa de 
Cast i lsera de A l m a d é n . Se t r a t a de un 
r é g i m e n an t iguo de saneamiento que era 
pe r jud ic ia l y agotador pa ra los obre-
ros que t r aba jaban en aquellas minas . 
Se iba a solucionar con una subasta pa-
ra el aprovechamiento de los f ru tos de 
dicha Dehesa, con per ju ic io dé los obre-
ros, y e l . m i n i s t r o de Hacienda q u e d ó 
comisionado pa ra suspender l a subasta 
y estudiar el asunto en el sentido de 
dar le una so luc ión j u s t a y conveniente. 
L a ponencia designada en el Consejo 
an te r io r sobre el c u l t i v ó del c á ñ a m o ha 
t r a í d o t e rminado el estudio y q u e d ó au-
tor izado el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a para 
t r ae r un decreto que lo resuelva defini-
t ivamente . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
de Chile y a l a L e g a c i ó n del P e r ú . S e g ú n 
nuestros informes, para la p r i m e r a s e r á 
destinado don Rodr igo Sorfano y a l a 
egunda, es casi seguro que vaya don 
Lu i s Oteyza. 
La construcción de Ministerios 
L a v i s i t a que iban a real izar ayer a 
las obras del E x t r a r r a d i o de M a d r i d el 
jefe del Gobierno y los min i s t ro s ha sido 
aplazada hasta m a ñ a n a s á b a d o . I r á n con 
el s e ñ o r L e r r o u x todos los min i s t ros y 
v i s i t a r á n no sólo las de acceso y e x t r a -
r rad io , sino t a m b i é n las de emplazamien-
to de ios fu tu ros Min is te r ios . S e g ú n el 
proyecto del an te r io r Gobierno, se ins ta -
l a r í a n en los nuevos edificios los m i n i s -
terios de Obras p ú b l i c a s , A g r i c u l t u r a y 
G o b e r n a c i ó n , asi como l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de Seguridad. Estos depar tamen-
tos t ienen actualmente muchas de sus 
dependencias repar t idas por diversos l u -
gares. D e s p u é s de la v i s i t a de m a ñ a n a , 
el Gobierno t o m a r á un acuerdo sobre es-
te pa r t i cu la r , que, probablemente, s e r á 
favorable al proyecto, aunque sé m o d i -
fique q u i z á en algunos aspectos. 
T e r m i n a d a l a v i s i t a el Gobierno se re-
u n i r á a comer en Fuente lar reyna . 
La mmoría radical 
E l lunes por l a m a ñ a n a se r e u n i r á en 
el Congreso la m i n o r í a radical , y ante 
ella a c u d i r á el s e ñ o r L e r roux , a da r 
cuenta de los actos del Gobierno, a s í co-
mo de los p r o p ó s i t o s pa ra el fu tu ro . -
Nuevo Código de seña-
una e x p o s i c i ó n sobre las bases del t r a - que( p0r .sus muchos quehaceres, no a s í s -
bajo en el campo. t ió a la p r i m e r a pa r t e del Consejo de 
ayer tarde, v ino a ú l t i m a hora p a r a no-
t i f icarnos el nombre que propone como 
subsecretario de dicho depar tamento. 
E l m i n i s t r o de Traba jo d i jo que los 
diputados socialistas don L u c i o M a r t í -
nez G i l y B l á z q u e z , con una C o m i s i ó n 
de delegados de la F e d e r a c i ó n de Traba- N o ^ pUedo f a c i l i t a r el nombre del 
jadores de la T i e r r a de Toledo, confe-
renc ia ron ayer m a ñ a n a con el subsecre-
t a r io de su depar tamento , a quien denun-
ciaron l a incompetencia del presidente y 
secretario del Jurado m i x t o r u r a l de 
Ta lavera . T a m b i é n le adv i r t i e ron que, a 
p re tex to de la i n t e r m u n i c i p á l i z a c i ó n de-
cretada p a r a aquella provinc ia , los pa-
tronos se r e s i s t í a n a c u m p l i r las leyes 
sociales vigentes, y se p e r m i t í a n con-
t r a t a r a mujeres y n i ñ o s sin que r e ú n a n 
las condiciones legales y sin respeto pa-
ra los t ipos m í n i m o s de j o r n a l y horas 
de t raba jo convenidos en los contratos 
correspondientes. En te rado el min i s t ro , 
i n t e n t ó hab la r por t e l é fono con el dele-
gado de Traba jo en Toledo, pero, no ha-
l l á n d o s e é s t e en su despacho, le ha d i r i -
designado hasta que é s t e sea consul-
tado. 
Se ha t r a t ado de l a i n s t a l a c i ó n defi-
n i t i v a o p rov i s iona l del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s Const i tucionales , y el presiden-
te del Consejo q u e d ó encargado de ha-
cer gestiones en el Palacio Nac iona l con 
objeto de h a b i l i t a r las habitaciones del 
duque de G é n o v a , aunque sólo sea pro-
vis ionalmente . 
Por ú l t i m o , s o m e t í a mis c o m p a ñ e -
ros, en funciones de m i n i s t r o de Es-
tado, una propuesta pa ra n o m b r a r en | 
las vacantes producidas en l a L e g a c i ó n 
del P e r ú y embajada de Chile los n o m -
bres de las personas que han de ocu-
parlas, pero que me reservo, porque 
pro tocolar iamente no se deben publ ica r 
gido u n t e l eg rama urgente e n c a r g á n - hasta obtener el "p iacet" de los respec-
dole que compruebe l a verdad de estas t ivos p a í s e s . 
denuncias, y , s i son ciertas, obl igue con 
todo r i g o r a los patronos al cumpl imien -
to de las leyes y bases de t r aba jo e i m -
ponga a los q u é se resistan las sancio-
nes correspondientes. 
T a m b i é n c o m p r o b a r á el m i n i s t r o la 
denuncia r e l a t iva a la incompetencia 
del presidente y secretario del Jurado 
m i x t o , y , en caso de comprobar la , am-
bos s e r á n depuestos. 
D e s p u é s dijo el s e ñ o r Samper que i n -
cur ren en er ror los que suponen que va 
a caer en lenidad por ío que afecta a 
las sanciones que merezcan los pat ro-
nos que no cumplan sus obligaciones. 
A pesar de que se quiere creer—agre-
g ó — q u e v o y a obrar con un c r i t e r io de 
favor p a r a la clase pa t rona l ; es una 
idea equivocada, porque conozco t a m -
b ién los derechos de la clase obrera, y 
creo que es de j u s t i c i a respetarlos. 
E n r e l a c i ó n con una orden minis te-
r i a l publ icada en l a "Gaceta" referente 
a las bases de t raba jo r u r a l a c l a r ó qvíe 
sólo se h a b í a n anulado pa ra e l caso 
concreto que se s e ñ a l a b a . A g r e g ó que 
precisamente e l c r i t e r io del Gobierno 
era el de hacerlas c u m p l i r con todo r i -
gor, a fin de ga r an t i z a r el t raba jo en 
el campo. 
A l m i n i s t r o de la Guerra se le pre-
g u n t ó q u é h a b í a acerca de l a not ic ia 
de la i n s t a l a c i ó n de la Academia en 
A v i l a , y el s e ñ o r Rocha c o n t e s t ó que 
era un p r o p ó s i t o suyo, pero que a ú n 
no ha sido objeto de acuerdo el de l le-
va r allí la Academia de clases. 
La referencia 
L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l t e r m i n ó a las 
ocho. E l presidente del Consejo se ex-
p r e s ó en l a f o rma siguiente: 
—Es ta segunda par te del C o n s « j o ha 
empezado con el despacho o t r a vez del 
m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s , que nos ha 
pa r t i c ipado el nombramien to de don 
N i c o l á s S á n c h e z Ba las tegu i p a r a dele-
gado de los servicios h i d r o g r á f i c o s del 
Guada lqu iv i r , y o t ro decreto dando en-
t r a d a e n e l M o n t e p í o de Empleados de 
las Juntas de Obras de puer tos a los 
obreros fijos que l leven m á s de cinco 
a ñ o s de servicios. 
T a m b i é n se a p r o b ó u n decreto reorga-
nizando la p l a n t i l l a del personal t é c n i c o 
de l a D i r e c c i ó n de Puer tos de dicho M i -
nis ter io . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra se d e s p i d i ó 
de los m i n i s t r o s porque esta m i s m a no-
che se ausenta con destino a P o r t u g a l , 
con objeto de despedirse de las auto-
ridades de aquel p a í s . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n dió 
cuenta del estado general de las huel-
gas planteadas en E s p a ñ a . H a comen-
zado l a de t ranspor tes en Galicia , sin 
v io lencias has ta ahora. T a m b i é n dió 
cuenta de l a s i t u a c i ó n del orden públ i -
co, que es sa t is factor ia . 
E l m i n i s t r o de Traba jo h a b l ó del es-
tud io real izado con el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a p a r a establecer un r é g i m e n ge-
n e r a l que ga ran t i ce el r end imien to mí-
n i m o de los obreros del campo, y en-
caminado a que se respeten los dere-
chos sobre j o m a d a m á x i m a y . j o r n a l 
m í n i m o , y a que es p r o p ó s i t o del Go-
bierno a m p a r a r por i g u a l a todos los 
t rabajadores en todos sus derechos con-
t r a posibles abusos de los pat ronos y 
ve l a r po r que los obreros r i ndan la jo r -
nada conforme a las normas que seña-
l a l a l ey de Cont ra tos . 
T a m b i é n se t r a t ó de una d i s p o s i c i ó n 
del m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a f r a n c é s , 
po r l a que se prohibe l a en t rada de na-
r a n j a e s p a ñ o l a en expediciones a grane l . 
E íx igen que el f r u t o v a y a envasado, lo 
cual supone un gasto e l e v a d í s i m o . que 
impide la competencia con o t r o s p a í -
ses. Se a c o r d ó intensif icar l a negocia-
c ión d i p l o m á t i c a con la esperanza de 
que se ap l ique i g u a l r é g i m e n a los f r u -
tos agr ios e s p a ñ o l e i t a l i ano . 
Yo i n f o r m é de una instancia del A y u n -
t & c i i e n t o d2 Sevil la, d i r i g i d a a la Presi-
dencia, en l a que se da cuenta de los 
cargos que pesan sobre aque l M u ñ i d * 
- - ¿ C u á n d o h a b r á nuevo Consejo? 
jes marítimas 
E l m i n i s t r o de M a r i n a m a n i f e s t ó que 
el nuevo C ó d i g o de s e ñ a l e s m a r í t i m a s , 
hecho por nuestro Min i s t e r i o , ha t e n i -
do una g r a n a c e p t a c i ó n en todos los 
p a í s e s , y m u y especialmente en las Re-
p ú b l i c a s suramericanas , que se propo-
nen aceptarlo, para lo cua l han recla-
mado ya la r e m i s i ó n de ejemplares. 
Los patronos mercantiles vi-
sitan al ministro de Hacienda 
L a d i r e c t i v a de l a Defensa M e r c a n t i l 
P a t r o n a l ha v is tado al m i n i s t r o de H a -
cienda pa ra so l ic i t a r le que en el p r ó x i -
mo presupuesto sea abolido el 20 por 
100 de recargo que sobre l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l se e s t a b l e c i ó con c a r á c t e r 
t r a n s i t o r i o . 
E l s e ñ o r C a m e r c r e ó dicho recargo, 
que las Cortes aceptaron en l a ley de 
11 de marzo de 1932, impulsado por sa l -
va r una s i t u a c i ó n g rave y apremiante 
del Tesoro. Los comisionados mani fes ta -
ron a l m i n i s t r o que los gastos no deben 
ser pie forzado p a r a los ingresos, sino, 
por el con t ra r io , deben los gastos supe-
di tarse a los ingresos. E n aquella oca-
s i ó n — d i j e r o n — a d v e r t i m o s a l s e ñ o r Car-
ner con l ea l t ad que l a real idad, como asi 
ha sido, d e m o s t r a r í a e r e r ro r de sus p la -
nes, y que l a r e c a u d a c i ó n d e s c e n d e r í a , 
con d a ñ o p a r a l a Hacienda y pa ra m u -
chos cont r ibuyentes , cuyos negocios su-
c u m b i r í a n po r no poder res is t i r las car-
gas fiscales. P o r ello confiamos en que 
, „ el m i n i s t r o ac tua l c a m b i a r á el r u m b o de 
f r r ^ * ^ ^ ^ > - presupues to , vigentes. cuestiones p o l í t i c a s . 
.Acaso de l a d e c l a r a c i ó n min is te -
r i a l ? 
T a m b i é n so l i c i t a ron del m i n i s t r o que 
a m p l í e el plazo p a r a el pago v o l u n t a r i o 
_ . . , . , „ J _ de l a c o n t r i b u c i ó n has ta el p r ó x i m o 30 
Posiblemen e t ^ m i n a r á con l a de- como c o n c e s i ó n eFxcepCÍona]i 
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que en su d í a ha 
de leerse en el Par lamento . 
AMPLIACION 
E l Consejo e s t u d i ó detenidamente el 
problema áoc ia l que ^hay planteado." en 
la p r ó v i ñ e i á de" J á é n , para' 10 que apor-
y en a t e n c i ó n a l a crisis po r que a t r a -
viesa el comercio. 
I g u a l m e n t e hab la ron a l s e ñ o r L a r a 
sobre el impues to de Ut i l idades de l a de-
pendencia m e r c a n t i l . 
L a Defensa M e r c a n t i l . Pa t rona l es t i -
t a r o n datos los m i n i s t r o s de la Gober- m a de j u s t i c i a que el c i tado impues to 
n a c i ó n y O:, "as P ú b l i c a s . E l Gobierno 
ha comprobado que esta provinc ia , no 
obstante el elevado n ú m e r o de obreros 
parados que tiene, que asciende en es-
tos momentos a 40.000, es la que me-
nos ayuda del Estado ha recibido. En -
tiende t a m b i é n el Gobierno que las pro-
pagandas socialistas han per turbado 
enormemente la c u e s t i ó n . E n v i s t a de 
todo ello se a c o r d ó enviar al l í con toda 
urg < i c i a medio m i l l ó n de pesetas a 
cuenta de los dos mil lones que hay con-
signados p a r a la c o n s t r u c c i ó n y con-
s e r v a c i ó n de carreteras en l a p rov inc ia . 
E s t a can t idad s e r á empleada en l a re-
p a r a c i ó n de l a ca r re te ra cent ra l que, 
atravesando toda la provinc ia , v a a A l -
bacete y se r e a l i z a r á n obras en d iver -
sos t ramos de la misma , con objeto de 
emplear el m a y o r n ú m e r o de obreros. 
El problema minero 
E n r e l a c i ó n con el problema minero , 
el Consejo de M i n i s t r o s , y en su n o m -
bre el propio s e ñ o r L e r r o u x , se encar-
g ó de comunicar a l s e ñ o r Beste i ro la 
r e s o l u c i ó n adoptada, que s a l d r á eca el 
decreto que ha sido aprobado. E n él se 
satisface una de las aspiraciones de la 
U . G. T., mediante una d e c l a r a c i ó n de 
p r inc ip io acerca de extender el r é g i -
men de subsidios a los mineros de to -
da E s p a ñ a . Por lo d e m á s , i m p l i c a el 
cumpl imien to in tegro del decreto del 28 
de marzo, y f i j a el plazo de dos me-
ses para abordar la s o l u c i ó n de fondo. 
S e g ú n parece, hay una pugna en tor -
no de este problema entre l a U . G. T. y 
el pa r t ido socialista, representados por 
los s e ñ o r e s Beste i ro y L a r g o Caballero, 
respect ivamente . M i e n t r a s el p r i m e r o 
es pa r t i da r io de una so luc ión que In-
teresa a la o í a s e t rabajadora , los so-
cial istas no se avienen a las soluciones 
del Gobierno, y, por eü contrar io , t r a -
t a n . de acumula r dif icul tades que en-
torpezcan su labor. 
Rumores de dimisión 
infundados 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p id ió auto-
r i z a c i ó n al Consejo en l a r e u n i ó n de l a 
m a ñ a n a para no as is t i r por l a tarde, ale-
gando que tenia mucho t raba jo en el 
M i n i s t e r i o . Es to dió l uga r a que se acen-
tua ran los rumores de que el s eño r B a r -
n é s pensaba d i m i t i r , como consecuencia 
de la e sc i s ión del pa r t i do radical-socia-
l i s t a . En t e r ado el propio B a r n é s de es-
tos rumores, se a p r e s u r ó a presentarse 
en el Consejo de la ta rde , y dió cuenta 
de su p r o p ó s i t o de nombra r subsecreta-
rio para cuya cargo t e ñ í a incluso pen-
sado el nombre y sólo f a l t aba consul tar 
al interesado, y con ello q u e r í a demos-
t r a r de u n á manera patente lo in funda-
do de los rumores . D i j o t a m b i é n el s e ñ o r 
B a r n é s en el Consejo que él habla c u m -
pl ido con lea l tad ios compromisos de su 
par t ido y que ahora o b r a r í a con la mis -
ma leal tad respecto a sus c o m p a ñ e r o s 
de Gobierno y al s e ñ o r L e r r o u x . 
Respecto al candidato ; i r a la subse-
c r e t a r í a no hizo p ú b l i c o eí nombre, aun-
que di jo que no p e r t e n e c í a al pa r t ido 
radical-socialista. E l candidato se ha l la 
enfermo en estos momentos. 
a r ranque del sueldo de 5.000 pesetas, 
i n s p i r á n d o s e en el mismo p r inc ip io que 
e x i m i ó del recargo a los m i l i t a r e s p ro -
cedentes de la clase de t ropa y a los 
obreros manuales . 
La Comisión ejecutiva 
de la U. G. i T " 
E n la r e u n i ó n que c e l e b r ó ayer l a Co-
m i s i ó n ejecutiva de l a U . G. T., se exa-
m i n ó la s i t u a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n de 
Trabajadores de la T i e r r a , en v i r t u d 
de l a a c t i t ud del m i n i t s t o del Traba jo , 
y se a c o r d ó r eun i r a l a C o m i s i ó n eje-
c u t i v a de la U . G. T . con c a r á c t e r ex-
t r ao rd ina r io , p a r a examina r esta cues-
t i ón . T a m b i é n se a p r o b ó l a g e s t i ó n de 
la S e c r e t a r í a de la huelga de mineros 
d á n d o s e conocimiento de una c a r t a de 
L e r roux , en que da cuenta de la reso-
luc ión adoptada por el Consejo de M i -
nis t ros , c r e y é n d o s e , desde luego, que su 
contenido puede dar t é r m i n o a l conf l ic -
to que t ienen pendiente los mineros del 
c a r b ó n . 
Bn Gobernación 
Cargos diplomáticos 
N i n g u n o de los min i s t ros con quienes jjj 
hablamos anoche quiso manifes tar los ¡ 
nombres de los que van a l a Emba jada 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó esta madrugada que h a b í a n que-
dado resueltas las huelgas de v e n d i -
miadores de A l m o n t e y Manzan i l l a 
CHuelva), por la i n t e r v e n c i ó n del J u r a -
do m i x t o . D e s t a c ó l a impor t anc i a que 
hubiera tenido el no resolver este con-
f l i c to por la pos ib i l idad de que se ex-
tendiera a o t ros pueblos del contorno. 
E n Bujalance se han pract icado v a r í a s 
detenciones de personas que se creen 
complicadas en el asesinato del p a t r o -
no s e ñ o r Z u r i t a . Y a han l legado a B u -
ja lance varios agentes de Po l i c í a des-
tacados de M a d r i d pa ra hacer las co-
rrespondientes investigaciones. B n C á -
diz, a las diez de l a noche, u n desco-
noc ió j hizo t res disparos contra don 
J o s é Vela , a l a puer ta de su domic i l io . 
Afo r tunadamen te , sólo ha sufrido una 
rozadura de ba la p~ el v ien t re . E l go-
bernador me comunica que se sigue de 
cerca al au to r de los disparos que e s t á 
rodeado por las fuerzas p o l i c í a c a s en 
un bar r io , c r e y é n d o s e Inminente su cap-
tu r a . Se le p r e g u n t ó s i la a g r e s i ó n te-
nfa c a r á c t e r social y d i jo que no l o sa-
b ía , pero que. desde luego, el agredido 
era una persona adinerada. 
Los Baldíos de Alburquerque 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha r ec ib i -
do a una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
j u n t a admin i s t r a t i va de Los B a l d í o s , y 
vecinos de Alburquerque , pa ra pedi r le 
que el aprovechamiento de las hierbas 
de invernadero de los B a l d í o s se haga 
en f o r m a vecina l y que el de l a M o n t a -
nera se haga de igual modo que se h a 
venido haciendo desde el advenimiento 
de la R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Feced ha promet ido a l a Co-
m i s i ó n poner de su pa r t e los medios ne-
cesarios para a rmonizar los derechos de 
los propie tar ios con los de los ganade-
ros de Alburque rque . 
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SESTSURSHT I íOLISEPI 
H a reanudado sus servicios de res taurant 
in te r rumpidos por sus obras 
B O D A S - B A N Q U E T E S 
domingo 1.° de octubre d a r á n " co-
mienzo los .tés 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
• • • • • • • • 
M A D R I D . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7.438 
f RANCIÍ BEDOCE í LA i W D Se organiza A. Popular en 
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E L D E B A T E (3) 
Viernes 29 de septiembre de 1933 
El contingente de frutas es inferior 
en un 62 ñor 100 
• 
El de legumbres frescas y cebollas 
baja un 43 por 100 
Una s i l b a a Besteiro en el Congreso 
de l a Confeder-ación General d e l 
Trabajo f rancesa 
Durante el tumulto se oye pronun-
ciar el nombre de Casas Viejas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues-
t r o corresponsal) 
P A R I S , 28.—Hoy publica el " D i a r i o 
Of ic ia l " los contingentes de i m p o r t a c i ó n 
a g r í c o l a para el cuar to t r imes t re de 
este a ñ o . Vienen tan disminuidos como 
se esperaban. Son los siguientes: peras 
y manzanas, 120.000 quintales; otras 
f ru tas , 25.000; legumbres f r e s c a s , 
24.000; cebollas, 24.500. Estas cifras son 
el t o t a l de los cupos de i m p o r t a c i ó n . 
N o se conoce t o d a v í a oficialmente la 
can t idad que se a s i g n a r á a E s p a ñ a . 
Hemos podido aver iguar pa r t i cu la r -
mente este dato. S e g ú n informes que 
nos merecen c r é d i t o , los contingentes 
que se fijarán a nuestro pais para el 
c u a r t o t r i m e s t r e s e r á n : 17.400 quintales 
de peras, manzanas y otras f rutas y 
12.255 quintales de legumbres frescas 
y cebollas. L a p r i m e r a cifra es in fe r ior 
en u n 62 por 100 y l a segunda en un 
43 por 100 a las del cuarto ^trimestre 
del a ñ o anter ior . 
N i los impor tadores e s p a ñ o l e s ni los 
franceses se expl ican l a pasividad del 
Gobierno e s p a ñ o l . Los pr imeros se que-
j a n de que los p o l í t i c o s de nuestro pais 
in te rponen las discusiones de los p a r t i -
dos a los intereses v i ta les y permanen-
tes de l a e c o n o m í a nacional, que va 
camino de l a r u i n a ; los segundos han 
mandado ayer desde Bayona al min is -
t r o f r a n c é s de l a A g r i c u l t u r a un escrito 
en el que dicen que "las medidas to -
madas con t r a las f r u t a s e s p a ñ o l a s es-
t á n desprovistas de eficacia y c a u s a r á n 
in fa l ib lemente l a r u i n a de las "ciudades 
de Hendaya y C e r b é r e " . 
Es hora de sacar conclusiones. L a pri-
m e r a es é s t a : E l Gobierno e s p a ñ o l no 
se preocupa de defender lo que consti-
t u y e l a r iqueza de l a n a c i ó n . L a segun-
da, esta o t r a : E l segundo mercado es-
p a ñ o l , que hasta ahora ha sido Francia , 
se nos va . Y es n a t u r a l que este hecho 
t enga r e p e r c u s i ó n en l a p o l í t i c a exte-
r i o r de E s p a ñ a si es que los Gobiernos 
no se deciden a i naugura r una po l í t i c a 
ex te r ior nacional . 
N o una p o l í t i c a de divagaciones, sino 
de hechos. Los franceses no han ido a 
M o s c ú solamente a pronunciar palabras 
de so l ic i tud . S e g ú n un despacho que pu-
bl ica esta tarde " L ' I n f o r m a t i o n " , los 
soviets han re t i rado a A l e m a n i a g ran 
pa r te de los pedidos que h a b í a n hecho 
a esta n a c i ó n p a r a d á r s e l o s a l a in-
dus t r i a francesa. 
A Besteiro le recuerdan 
lo de Casas Viejas 
A l levantarse a hablar esta m a ñ a n a 
en el Palacio de la M u t u a l i d a d el s eño r 
Besteiro, se ha producido u n incidente. 
Las sesiones del Congreso de l a Confe-
d e r a c i ó n General del Traba jo h a b í a n 
t r anscu r r ido hasta ahora p a c í f i c a m e n -
te. Los innumerables oradores inscri tos 
h a b í a n ido pronunciando sus discursos 
entre aplausos o con discusiones s in i m -
por tanc ia . Es ta m a ñ a n a tocó e l t u rno a 
los delegados extranjeros. De és tos , el 
m á s destacado es e l s eño r Besteiro. E n 
este Congreso de funcionarios y de obre-
ros l a Prensa h a b í a l lamado la aten-
c ión s ingularmente sobre la presencia 
del presidente de las Cortes e s p a ñ o l a s . 
Se esperaba que s u palabra s e r í a es-
cuchada en silencio y con respeto. Mas 
no ha sido a s í . 
Cuando el s e ñ o r Besteiro s u b i ó a la 
t r i b u n a s u r g i ó un enorme g r i t e r í o de 
protesta . U n delegado f r a n c é s pide un 
saludo a l a memor i a de los "obreros 
e s p a ñ o l e s asesinados por los socialistas 
e s p a ñ o l e s " , a cuyo par t ido pertenece el 
s e ñ o r Besteiro. Unos si lban, o t ros g r i -
t a n vigorosamente: "asesino", " c r i m i -
n a l " ; se oye t a m b i é n el nombre de Ca-
sas Viejas . E n este tumul tuoso comienzo 
el Sr Besteiro habla en f r a n c é s de l a ele-
ganc ia con que v ino l a R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a y de la o r i e n t a c i ó n que debe dar-
se a la C o n f e d e r a c i ó n General del T r a -
bajo A l final se reproduce la silba, los 
g r i t o s y las protestas. "Le Temps 
anuncia que antes de regresar a E s p a ñ a 
el s eño r Besteiro c o n f e r e n c i a r á con los 
Tefes del par t ido social ista f r a n c é s y 
p l c i p a J n t e con L e ó n B l u m . - S a n t o s 
F e r n á n d e z . 
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C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
A u d i c i o n e s de 
rodo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
V a t i c a n o , Ro-
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
York, de d ía o 
de n o c h e , in-
vierno o verano, 
ncluso con tor-
menta . 
C a t á l o g o grat is . Fa l t an representantes 
en algunas poblaciones 
Aracena y su Sierra 
En varios pueblos se han constituí-
do ya los Comités locales 
El día 8 de octubre, un gran mitin 
en la Plaza de Toros de Aracena 
C O N F E R E N C I A D E G I L R O B L E S 
E N A V I L E S 
A R A C E N A , 28.—Como consecuencia 
de la v i s i t a hecha a esta ciudad por don 
J e s ú s P a v ó n , delegado de la C. E . D . A . 
en A n d a l u c í a , se han iniciado los t raba-
jos de o r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n Popu la r 
en Aracena y gu Sierra. E l é x i t o ha res-
pondido desde el p r ime r momento a los 
trabajos efectuados y se han creado v a 
numerosos C o m i t é s locales. 
E l domingo, 8 de octubre, se c e l e b r a r á 
en la Plaza de Toros de Aracena un 
g r a n m i t i n , en el que t o m a r á n pa r te don 
Ignac io Sanz, de Sevilla, y los diputados 
a Cortes don Dimas de Mada r i aga y don 
C á n d i d o Casanueva. E l acto promete es-
t a r m u y concurr ido. 
Loe C o m i t é s ya formados son los s i -
guientes: 
Aracena. — Presidente, don A n t o n i o 
Pardo Corchero; vicepresidente, don Ma-
r i ano M é n d e z Romero ; secretario, don 
Manue l M á r q u e z M a r t í n ; vicesecretario, 
don Juan Moreno S á n c h e z ; tesorero, don 
J o s é A. Delgado N a v a r r o ; vicetesorero, 
don Laureano G ó m e z Rojas ; vocales: don 
Rafae l C a r r i ó n R o d r í g u e z , don Manue l 
G a l v á n D o m í n g u e z , don Rafael L ó p e z 
Alonso, don An ton io Mellado Oyóla , don 
Leopoldo R o d r í g u e z L ó p e z , don Pasca-
sio Serrano Bejarano, don J o s é Delga-
do Mayorga , don V í c t o r Gonzá lez Tello, 
don Danie l Mar t inez M u ñ i z , don Ange l 
Nogales N ú ñ e z , don J o s é S á n c h e z Somoa-
no y don Manue l Romero Borda l lo . 
H i g u e r a de l a Sierra.—Presidente, don 
Rafael G i r ó n M a r í a ; vicepresidente, don 
An ton io R a m í r e z V á z q u e z ; secretario, 
don J o s é M a r í a Alvarez R i n c ó n ; vicese-
cretario, don Rafael R i n c ó n y R i n c ó n ; 
tesorero, don Francisco Gi rón M a r í a ; 
vicetesorero, don Clemente O r d ó ñ e z Gas-
t i l l e j a ; vocales: don R o m á n O r d ó ñ e z 
G a r z ó n , don Anton io O r d ó ñ e z Lorenzo-
Serrano, don Manuel Santos R u i z ; don 
R o m á n Ruiz Muñoz , don Manuel Fer-
n á n d e z O r d ó ñ e z , don Juan F a l Conde. 
Los Marines.—Presidente, don E m i l i o 
S á n c h e z Gonzá l ez ; vicepresidente, don 
Vicente Medina Velo; secretario, don Ve-
remundo A r i a s ; tesorero, don Genaro 
Gonzá l ez S á n c h e z ; vocales: don Carlos 
S á n c h e z Romero, don Severiano S á n c h e z 
Vázquez , don Gregorio • V á z q u e z S á n c h e z , 
don Manuel S á n c h e z Romero, don Nor-
berto S á n c h e z Moya, don Luis Corbacho 
Romero, don Balb ino Gonzá l ez S á n c h e z , 
don A g u s t í n S á n c h e z Iglesia, don D a v i d 
Arias V á z q u e z y don Juan S á n c h e z Gon-
zález. 
Cortelazor.—Presidente, don Telesfo-
ro Canepa Gonzá l ez ; vicepresidente, don 
Ju l io Lanna-Lenne Tour re t ; secretario, 
don Manuel G r a m ó n L ó p e z ; tesorero, don 
Leocadio G a r c í a Gonzá lez ; vocales: don 
Pablo González y González , don J o s é Ra-
m ó n H e r n á n d e z , don Francisco G a r c í a 
Gonzá lez , don J o s é C ó r d o b a D o m í n g u e z , 
don Eladio Moreno Manzano, don J o s é 
P é r e z Díaz . 
Valdelarco.—Presidente, don A n d r é s 
G a r c í a N a v a r r o ; vicepresidente, don Jo-
sé F e r n á n d e z Romero; secretario, don 
Juan J o s é G a r c í a y G a r c í a ; tesorero, don 
J o s é G a r c í a Serrano; vocales: don E u -
genio Ortega D o m í n g u e z , don Manuel 
G o n z á l e z Romero, don J o s é G a r c í a y 
G a r c í a , don J o s é D o m í n g u e z Botel lo y 
don J o s é F é l i x Nava r ro Gonzá lez . 
Fuenteheridos.—Presidente, don Luis 
M o y a F e r n á n d e z ; vicepresidente, don 
L u i s H ida lgo M a c í a s ; secretario, don 
Francisco G ó m e z D u r á n ; tesorero, don 
Manue l del Val le Romero ; vocales: don 
Alfonso B a r r a g á n N a v a r r o , don Rafael 
N a v a r r o Gonzá lez , don A n t o n i o Cabeza-
l is Sampere, don Enr ique M o r ó n del Cas-
t i l l o , don Juan J o s é F e r n á n d e z G ó m e z , 
don Vicente Hida lgo M a c í a s , don J o s é 
L u i s F e r n á n d e z López, don J o s é M a r í a 
D í a z D o m í n g u e z , don A n t o n i o Recio 
V á z q u e z , don Danie l S á n c h e z Nava r ro , 
don Javier Escobar Escobar, don Tor ib io 
N a v a r r o Escobar, y don J o s é G a r c í a del 
Casti l lo. 
C a s t a ñ o del Robledo.—Presidente, don 
Evar i s to M u ñ o z Romero; vicepresidente, 
don Serapio M u ñ o z Romero ; secretario, 
don Angel M a r t i n F e r n á n d e z ; vicesecre-
ta r io , don Manue l F e r n á n d e z Cerpa; te-
sorero, don Vic tor iano Romero Calvo; 
vocales: don Miguel Calvo M u ñ i z , don 
Manue l Romero Muñoz , don J o s é Ester 
ban Tovar, don Manuel Cabeza T o v a r y 
don T o m á s Cabeza Romero . 
Campofrío.—Presidente, don R o m á n 
D o m í n g u e z F e r n á n d e z ; vicepresidente, 
don Manuel P é r e z L ó p e z ; secretario, don 
Manue l L ó p e z Charneco; tesorero, don 
Juan N ú ñ e z N ú ñ e z ; vocales: don Manue l 
L ó p e z Delgado, don A n t o n i o Gonzá l ez 
F e r n á n d e z , don , Juan D o m í n g u e z Fer-
n á n d e z , don Enr ique N ú ñ e z y Nunez, 
don Manuel Vázquez M a r t i n , don J o s é 
D o m í n g u e z F e r n á n d e z y don Ignac io 
M a r t i n Romero . 
Conferencia de Gil Robles 
Protesta por el asesinato 
de! patrono señor Zurita 
Los agricultores cordobeses, dis-
puestos a declarar el "loc-
o u r agrícola 
C O R D O B A , 28.—En Bujalance ha si-
do objeto de un atentado el p ropie ta r io 
don Gaspar Z u r i t a , cuando regresaba 
de su c o r t i j o a c o m p a ñ a d o de u n emplea-
do. A l Uegaf a una cu rva de la carre-
tera, el coche en que v ia jaba el s e ñ o r 
Z u r i t a fué t i ro teado por var ios desco-
nocidos, y a consecuencia de los dispa-
ros fué alcanzado por dos proyecti les. 
Trasladado a C ó r d o b a el s e ñ o r Z u r i t a 
i n g r e s ó en un sanatorio, donde fa l l ec ió 
antes de que los m é d i c o s t e r m i n a r a n de 
prac t icar le la cura de urgencia . 
Protesta de labradores 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
C O R D O B A , 28. — U n a C o m i s i ó n de 
labradores de l a p rovinc ia , a c o m p a ñ a -
dos de un centenar de pa t ronos de B u -
jalance, v i s i t a r o n a l gobernador pa ra ' 
f o r m u l a r una p ro tes t a con m o t i v o del 
asesinato de que fué v í c t i m a el pa t rono 
don Gaspar Z u r i t a Romero, e interesar: 
del Gobierno que tome medidas para; 
acabar con el estado a n á r q u i c o q u e ' 
existe en dicho pueblo, del que es cul-! 
pable el Cent ro obrero s indical is ta , poH 
su a c t u a c i ó n y propagandas. Denuncia-1 
ron los comisionados, que e x i s t í a una 
l i s t a con los nombres de pat ronos con-
t r a los que h a b í a que a tentar , y entre 
ellos f i g u r a b a el s e ñ o r Z u r i t a . E l gober-
nador les p r o m e t i ó t e r m i n a r en breve 
plazo con l a s i t u a c i ó n a n ó m a l a por que 
a t rav iesa Buja lance . 
E l c a d á v e r del s e ñ o r Z u r i t a ha sido 
t ras ladado a Bujalance, y m a ñ a n a sê  
v e r i f i c a r á el ent ierro, presidido por el | 
gobernador. 
Los agricultores amenazan 
A V I L E S , 28. — Organizada p o r la 
A g r u p a c i ó n Popular Avi les ina dió ayer 
i n a conferencia en el t ea t ro Circo, ante 
var ios miles de personas, el d iputado 
ag ra r io s e ñ o r G i l Roblee, que fué m u y 
ovacionado. 
Una aclaración 
con el "lock out" 
F i r m a d o por la F e d e r a c i ó n P rov inc i a l 
de A g r i c u l t o r e s de C ó r d o b a hemos re-
cibido el s iguiente despacho: 
" C O R D O B A , 28. — Numerosas veces 
hemos avisado a las autor idades guber-
na t ivas de que las convocatorias de las 
A l c a l d í a s a los patronos a g r í c o l a s para 
resolver el conf l ic to del paro mot iva -
r í a n sangre. L a funesta p o l í t i c a que 
con t r a el campo se ha seguido ha ago-
tado la capacidad e c o n ó m i c a de los la-
bradores. Es verdaderamente inicuo ha-
cerles culpables de la escasez de t raba-
jo , que medidas de c a r á c t e r nacional de-
ben resolver. Se da l a t r i s t e coinciden-
cia de que a las pocas horas de cele-
brarse en l a A l c a l d í a de Buja lance una 
r e u n i ó n de pa t ronos y obreros, por i m -
p o s i c i ó n y en f o r m a a r b i t r a r i a , cae v i l -
m e n t e asesinado el pa t rono a g r í c o l a 
Gaspar Z u r i t a Romero , que f i g u r a b a en 
una l i s t a c r i m i n a l . Es tamos dispuestos 
a que E s p a ñ a vuelva a ser u n p a í s c i -
v i l izado, en donde l a j u s t i c i a pueda con-
denar a t an graves penas. 
Y t a n dispuestos estamos, que de no 
adoptarse por el Gobierno u n a ac t i t ud 
decidida pa ra ve la r por sus propios 
p res t ig ios y po r el buen nombre del 
p a í s , declararemos el " l o c k - o u t " agr í -
cola en toda la p rov inc ia en plazo b r e 
v is imo, y sol ic i taremos lo declaren to-
das las entidades patronales de la na 
ción, porque n i podemos n i queremos 
con t inuar como empresa en u n p a í s sal-
vaje. De momento , los pa t ronos agr í -
colas de Buja lance abandonan en masa 
el pueblo. Esperamos, por el buen nom-
bre del Gobierno, que se modif ique el 
estado ac tua l de a n a r q u í a po r todos lo> 
medios, sean los que fueren, en un pla-
zo de d í a s . " F i r m a la F e d e r a c i ó n P r o -
v inc ia l de A g r i c u l t o r e s . 
Hoy llegará el gobernador 
Manifestación de protesía Manifiesto del p a r t i d o 
por el precio de la uva agrario 
£n Alcázar piden el de quince cén- Familia, orden, propiedad privada, 
timos, en lugar del catorce seña- : son, con otros, los principios fun-
lado por el Ministerio damentales de su programa 
Un 
comenzado en Gal cia la 
ga general de transportes 
El delegado de Africa del Sur, T . Water, que ha sido designado 
para presidir la X I V Asamblea de la Sociedad de Naciones 
en una 
VARIOS ATROPELLOS GRAVES 
C O R D O B A , 28. — Es ta noche, en el 
r á p i d o , sa l ió pa ra Sevi l la el goberna-
dor dest i tuido, don J o s é A n d r é s V á z -
quez, que h a b í a regresado a las cuat ro 
de l a mad rugada de Rute , donde fué a 
resolver una huelga, y has ta esta ma-
ñ a n a no tuvo conocimiento del asesina-
to de Buja lance . E l nuevo gobernador 
l l e g a r á en el expreso de m a ñ a n a . E n 
t an to se ha hecho cargo del mando de 
l a p r o v i n c i a el presidente de l a A u -
diencia. 
Protesta del Comité de enlace 
A l sa l i r ayer m a ñ a n a de su domic i -
l io, Modesto Lafuen te , 18, don F r a n -
cisco Casanova F i l i be r , apoderado de 
una f á b r i c a de tej idos m e t á l i c o s , s i ta 
en l a calle del Prado, se e n c o n t r ó con 
el empleado de dicha ent idad J o s é Me-
del M é n d e z , quien, en un estado de g r a n 
e x c i t a c i ó n , le c o n f e s ó que h a b í a comet i -
do u n desfalco de 20.000 pesetas en la 
Caja de la Sociedad, por lo cua l le roga-
ba se hiciese cargo de las l laves de la 
mi sma . E l s e ñ o r Casanova a c o n s e j ó al 
empleado que se presentase en la o f i -
c ina pa ra ac la ra r lo sucedido. E n v i s t a 
de que t r a n s c u r r í a l a m a ñ a n a sin que 
el empleado se personase en l a o f ic i -
na, el apoderado p r e s e n t ó una denuncia 
cont ra Medel en l a C o m i s a r í a del 
Congreso. L a P o l i c í a real iza pesquisas 
para detener a l a u t o r del hecho. 
S e g ú n ha manifes tado el apoderado 
de l a Sociedad, Mede l h a b í a ingresado 
en 1929, y en v i s t a de su buen com-
po r t amien to se le h a b í a dado hace poco 
el cargo de cajero p rov i s iona l . 
Atropello grave 
E n l a Aven ida de M e n é n d e z Pelayo la 
camioneta de la m a t r i c u l a de M a d r i d , 
n ú m e r o 3.684, que guiaba A n t o n i o Sa-
gast inaga. a t r o p e l l ó al n i ñ o de once a ñ o s 
Santiago Sanz. domici l iado en l a calle 
de Cubi l las , n ú m e r o 13. F u é trasladado 
a la Casa de Socorro, donde se le apre-
ciaron heridas de p r o n ó s t i c o grave. E l 
conductor causante del a t ropel lo fué de-
tenido y puesto a d i spos i c ión del Juz-
gado de guardia . 
Anciana atropellada por un auto-
móvil 
E n la calle de Toledo, el a u t o m ó v i l de 
la m a t r i c u l a de J a é n , 3.175, que guiaba 
Santiago G a r c í a L ó p e z , a t r o p e l l ó y cau-
Se ha puesto a ¡a venta 
preciosamente i lustrada, la p r i m e r a 
parte de 
que no se rompe 
la gran novela de M . du Campirano, 
éxi to cumbre en el follet ín de 
EL D E B A T E 
Todos deben aprovechar esta o c a s i ó n 
de tener reunida la hermosa obra 
propietario de Casas Viejas! B a r c e l o n a , 28.—ei pa r t i do agra-
agredido a tiros en Cádiz r i o ^ C a t a l u ñ a , que emprende una ac-
^ ^ . t i va c a m p a ñ a , ha publicado hoy un m a -
i i | n i f iesto m u y extenso en el que se la-
'1 menta de que los par t idos po l í t i cos de 
C a t a l u ñ a se hayan preocupado m á s de 
los intereses comerciales e i ndus t r i a -
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 28.—Es- les que de la a g r i c u l t u r a , a pesar de 
t a m a ñ a n a , como se h a b í a anunciado,; qUe 0CUpa ias tres cuartas partes 
abr ie ron las bedegas de esta ciudad, f i - ; de la riqUeZa de C a t a l u ñ a , 
jando en catorce c é n t i m o s el k i l o de p a r a e s t ruc tu ra r la a g r i c u l t u r a cata-
uva blanca, de acuerdo con el t i p o se- lana se h& cons t i tu ido este pa r t i do 
ñ a l a d o por el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . \ ag ra r i0 de C a t a l u ñ a , cuya a c t u a c i ó n se 
U n a de las bodegas m á s impor tan tes j inSpira en siguientes pr inc ip ios f u n -
fijó el de quince c é n t i m o s . A las diez; damentales. un idad esencial de la fa-
de la m a ñ a n a se f o r m ó una manifes- j mi i ia) man ten imien to del orden in t e r -
t a c i ó n , que se e s t a c i o n ó f rente al A y u n - 1 no de ]a sociedadi mediante p romulga -
tamiento , y una C o m i s i ó n v i s i tó a l a l - ción y cumpl imien to de leyes jus tas ; 
calde para pedir le que todas las bode- r e c o n o c ¡ m i e n t o del derecho de propie-
dad p r ivada ; d i s t r i b u c i ó n de t ie r ras a 
aquellos cul t ivadores que no las t en -
gan, a f i n de cons t i t u i r un p a t r i m o n i o 
f a m i l i a r ; a g r u p a c i ó n de los elementos 
productores, fo rmando asociaciones, Sin-
dicatos y cooperat ivas; la p r á c t i c a del 
c r é d i t o personal ag r a r i o ; s u p r e s i ó n to -
t a l de pr iv i leg ios y s u p r e m a c í a s o to r -
gadas a los centros urbanos; i m p l a n t a -
ción de la e n s e ñ a n z a t é c n i c a y de eco-
n o m í a a g r í c o l a en las escuelas p r i m a -
r ias; i n t e r v e n c i ó n eficaz de las asocia-
ciones a u t é n t i c a m e n t e a g r í c o l a s en la 
p o l í t i c a a rance lar ia nac ional ; l i m i t a r 
cuanto sea posible la i n t e r v e n c i ó n del 
Estado en las organizaciones agrope-
cuarias; p a r t i c i p a c i ó n de l a a g r i c u l t u -
r a en el r é g i m e n de p r imas a la ex-
p o r t a c i ó n , y o r g a n i z a c i ó n eficaz de to-
da clase de seguros a g r í c o l a s contra 
los accidentes a t m o s f é r i c o s y c l imato-
' o,"icos. 
E l documento va suscr i to por p ro-
pietar ios destacados en cada comarca. 
Como presidente f i g u r a don J o s é M a r í a 
F o r t u n y , y como secretario don J o a q u í n 
M a r í a Peres C a s a ñ a s . Para l a o rgan i -
z a c i ó n del pa r t ido en las diferentes co-
marcas se han nombrado a don Juan 
B a u t i s t a Foguet y don Salvador Pa lau 
R a b a s s ó , para l a p rov inc ia de T a r r a -
gona; don Javier T e r r ó n y don An ton io 
Busquet. para l a de Gerona; don J o s é 
F o r t u n y , don Jac in to M a r i s t a n y y don 
J o s é B e r t r á n Güe l l , para la de Barce-
lona. 
| gas f i j a r a n el precio de quince c é n t i -
j mos. E n t r e los manifestantes se v ió al 
ó- iputado socia l is ta s e ñ o r Cabrera. E l 
i alcalde m a n i f e s t ó que esta noche r e u n i -
| r á a las representaciones de elaborado-
; res y cosecheros, para ver lo que pue-
* de hacerse. T a n t o esta au to r idad como 
los representantes de la F e d e r a c i ó n de 
¡ cosecheros de u v a han cursado te legra-
'mas a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , en re-
! l ac ión con el conf l ic to planteado. 
D e s p u é s de l a m a n i f e s t a c i ó n , a lgunos 
grupos recor r i e ron las bodegas qu i t an -
do los carteles anunciadores del prec io 
de catorce c é n t i m o s y r equ i r i e ron a 
los bodegueros pa ra que fijasen el de 
quince. L a G u a r d i a c i v i l d i so lv ió s in d i -
f i c u l t a d los grupos . 
Pa ra esta noche se ha anunciado un 
m i t i n en la Casa del Pueblo, en el que 
h a b l a r á n los diputados socialistas Ca-
brera y P i ñ u e l a s . E l alcalde ha confe-
renciado con el gobernador, y é s t e ha 
autor izado el acto, pero ha dado ins-
trucciones concretas a l alcalde para que 
se tomen medidas que garan t icen el or-
den púb l i co . 
.os socialistas impiden 
la vendimia 
S u s c r í b a s e a 
Apar tado 466, M a d r i d . E l n ú m e r o 
suelto, 30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 28.—En 
Herencia c o n t i n ú a el confl ic to plantea-
do por los elementos socialistas, les cua-
les impiden la salida al campo pa ra 
rea l iazr las faenas de vendimia . Los pa-
tronos, en v i s t a de l a s i t u a c i ó n , han acor-
dado suspender las operaciones del c a m -
r,o hasta que se les g-arantice la l i b e r t a d 
de t rabajo E l alcalde de Herencia ha 
j marchado hoy a Ciudad Rea!, para con-
¡ f e r e n c i a r con el gobernador c i v i ' . 
Atentado contra un propietario 
C A D I Z . 28.—Esta noche, a las diez, 
cuando iba a ent rar en su domic i l io el 
r ico p rop ie t a r io de Casas Viejas don Jo-
sé Ve la Morales , que actualmente t iene 
su domici l io en esta capi ta l , un desco-
nocido le hizo tres ¿ - « p a r o s de p i s to la 
a bocajarro . E l s e ñ o r Vela sa l ió en per-
s e c u c i ó n de su agresor, al que a r r o j ó el 
b a s t ó n que l levaba, m ien t r a s el descono-
cido se p e r d í a de v i s t a . E l s e ñ o r V e l a 
fué asistido en el Hosp i t a l M o r a de una 
her ida contusa con p é r d i d a de sustancia 
en el vac ío derecho. Se cree que este 
atentado gua rda r e l a c i ó n con los suce-
|sos de Casas Vie jas . 
Comienza la huelga de 
i i i i i i n i i H i i nimnii imimiiiiniiiniiiiiBiiiiiniiiiB! 
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PT4-S So lamen te 
o f l o V E D A D 
O E N S A C I O f l A L 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niküJAS.Exacto ELEQmE 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a todas 
partes contra reembol-
so de PWS-De PUL-
SERA precioso mode-
lo Pti> 25. 
Mande* pedido sin de-
mora indivando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
3Ú 
£1 conflicto del gas y 
electricidad 
.apartad o - r a 
•SAÍ1 SEBASliAfl 
P o r error de t r a n s m i s i ó n se dijo en la 
a s e ñ a dei banquete celebrado en Ovie-
do en honor del s eño r G i l Robles, que el 
s e ñ o r F e r n á n d e z Ladreda, en su discur-
so, h a b í a propuesto pa ra presidente ce 
la o r g a n i z a c i ó n regional al s eño r M e r á s . 
siendo asi que la propuesta era pa ra el 
a rgo de vocal . 
Incidentes provocados por 
E l asesinato de don Gaspar Z u r i t a , 
en C ó r d o b a , h i jo del pub l i c i s t a ag ra r io 
don A n t o n i o , obl iga a l C o m i t é de E n -
lace de Ent idades Agro-Pecuar ias de 
E s p a ñ a , no sólo a su p ro t e s t a e n é r g i c a 60 lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a 
con t r a el b á r b a r o hecho, sino, ante la Joaquina L ó p e z F e r n á n d e z , de ochenta 
r e i t e r a c i ó n impune en dos l a rgos a ñ o s y ocho años , domic i l iada en la calle del 
inolvidables , a pasar una vez m á s po r Uno de Mayo, n ú m e r o 10. 
el sonrojo de ped i r al Poder p ú b l i c o quei » . i . ^ i „ „ a • „ ! „ 
cump la con la o b l i g a c i ó n inexcusable del A t r 0 p e l l a d o p 0 r e l c a r r o ^ \ 
m a n t e n e r l a segur idad personal de los! E n l a Casa de Socorro de T e t u á n de j 
ciudadanos. i las V ic to r i a s fué asistido ayer de her ida j 
N o se ponga a é s t o s en el doloroso c011 desgarro y p é r d i d a de substancias 
t rance de tener que s u s t i t u i r con su ac-|en el te rc io i n f e r io r del mus lo izquierdo 
c ión personal l a obl igada acc ión de to- y erosiones en l a rod i l l a derecha y m u - j 
do Gobie rno . I heca izquierda, Lorenzo Heras L ó p e z , de \ 
E l pres idente del C o m i t é , A n t o n i o itreillta V cinco años- domic i l iado en la 
Santacruz, b a r ó n de A n d i l l a ; vicepresi-j calle de Morando, n ú m e r o 6. Las heridas • 
dente, A d o l f o R o d r í g u e z - J u r a d o ; voca- « e . l a s produjo en l a Avenida de l a L íbe r -1 
les: F ranc i sco M a r í n , m a r q u é s de la taad- a l i n t en ta r sub i r en marcha a. ca-
iiiüiniiiiBiüiniiiHiiiiinimiiiniiiiiHii 
F r o n t e r a , de l a A s o c i a c i ó n de Ganade-
ros; J e s ú s C á n o v a s del Cas t i l lo , de la 
A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s ; Car los M a r -
t í n A l v a r e z , de l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó -
l i c o - A g r a r i a ; N i c o l á s A l c a l á Espinosa,! 
de O l iva re ros ; A n t o n i o U r b i n a , m a r q u é s 
de Rozalejo, de la U . N . E . A . y de Le -
vante ; Custodio M i g u e l Romero , de P r o -
p ie ta r ios de F incas R ú s t i c a s y de E x -
t r e m a d u r a ; Car los P a d r ó s , de la 
C. E . P . A . ; L u i s F e r n á n d e z Hered ia , 
de l a U. R . C. E . ; Jaime O r i o l y A n t o -
nio Nava jas , de A n d a l u c í a ; Manue l de 
B o f a r u l l , de l I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n 
de San I s i d r o ; V a l e n t í n G o n z á l e z B á r -
cena, de Cas t i l l a l a V i e j a ; A n g e l Zazo, 
de Cas t i l l a la Nueva ; J o s é M a r í a Hue -
so, secretar io. 
los socialistas 
S A N T A N D E R , 28 .—A ú l t i m a ho ra de 
l a ta rde se recibieron notician en San-
tander de que en Unquera, ae h a b í a n 
re<nstrado algunos incidentes a l paso del 
s e ñ o r G i l Robles por aquella p o b l a c i ó n , 
de regreso de As tu r i a s , y al parecer, de 
camino pa ra Bilbao. 
E n dicha local idad algunos elementos 
socialistas pre tendieron hacer objeto al 
s e ñ o r G i l Robles de una m a n i f e s t a c i ó n 
de desagrado; pero conocedores del pro-
p ó s i t o algunos j ó v e n e s derechistas, se 
dispusieron a recibi r a l s e ñ o r G i l Robles 
con todo entusiasmo. E n l a carretera por i A V I L A , 28.—Crece el entusiasmo a 
donde h a b í a n de pasar el a u t o m ó v i l que i medida que se acerca el m i t i n de A c c i ó n 
c o n d u c í a al s e ñ o r Gi l Robles y los de los popu la r . Se ha anunciado u n t ren espe-
numerosos directivos de Astur ias , los c¡aj desde V a l l a d o l i d con m á s de m i l 
derechistas comenzaron a aplaudir y vi- jpers0nas, o t ro de Salamanca y n ú m e r o -
to rea r a l s e ñ o r Gi l Robles, y los izquier- jsas caravanas au tomovi l i s tas , 
distas a dar mueras, sobreviniendo una , E n e l banquete con que s e r á agasa-
col i s ión entre unos y otros, en la que jado ei Señor Gil Robles, a d e m á s de d i -
se repar t ie ron numerosos palos y bofe- 'ctio diputado, i n t e r v e n d r á n varios ora-
tadas. dores. P a r a el banquete hay enorme de-
E l s e ñ o r G i l Robles d e s c e n d i ó de su 
heridos y a cuantos presenciaron los i n -
cidentes. 
Entusiasmo para el mi-
tin de Avila 
rro que guiaba. 
Huelga en una fábrica de yeso 
E n una f á b r i c a de yeso de Vallecas 
se r e t i r a r o n ayer po r l a m a ñ a n a los 
obreros que se ocupan en l a ca rga de 
los vagones, porque uno de los fogo-
neros no pertenece a l a U . G. T. N o -
ches pasadas, un grupo de obreros, ca-
pitaneados por un concejal social is ta 
de ^ -l lecas, c o a c c i o n ó a l c i t ado fogo-
nero p a r a que se. h ic iera socio de l a 
Casa del Pueblo. Como no consiguieran 
su p r o p ó s i t o , p id ie ron a l a empresa que 
lo despidiera, y como t a m b i é n fracasa-
ran, decidieron declararse en huelga. 
Herido en riña 
D i e g o P r i e to Salvador, de cincuenta y I 
un años , que v ive en l a Ronda de To-
ledó, n ú m e r o 11, sufre lesiones de p r o - ' 
n ó s t i c o reservado que le c a u s ó cuando, 
r eñ ía en una taberna de la cal le de H u -
mil ladero , un ind iv iduo del que sólo sabe 
se l l a m a Beni to . 
coche para agradecer los aplausos que 
se le h a b í a n t r i b u t a d o y momentos des-
p u é s e m p r e n d i ó su viaje para Bi lbao 
manda de tar je tas . 
E n las o ñ e i n a s de A c c i ó n Popular se 
ha montado un servicio ex t r ao rd ina r io 
para l a entrega de localidades p a r a d i -
E l Juzgado ha comenzado a a c tua r y icho acto. Has ta ahora van repar t idas 
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de mesa y de billar, 
Sotanas y Manteos 
H n c c « l e s a i i n r c c c r 
i n a i i c h n s i l c : 
Grasa, Vela, Mantequi-
lla, Pintura, Barniz, 
Brea ? Resina 
NETTOSOL 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
m a vez es adoptarlo 
para toda la vida 
F r a s c o s ; 
D E V E N T A : 
ti Í 1 1 M 
transportes en Galicia 
P O N T E V E D R A , 28 .—Hoy ha empe-
zado l a hue lga de t ranspor tes y au to -
m ó v i l e s l ibres , que abarca a toda Ga-
heia. E n esta cap i t a l no c i r cu lan los 
" t a x i s " n i las camionetas, si bien los 
"autos" de l inea l l ega ron con n o r m a l i d a d . 
Se han adoptado a lgunas precauciones. 
L a hue lga t r anscu r r e n o r m a l m e n t e y 
sin incidentes. 
L U G O , 28.—Anoche, a las doce, se 
p l a n t e ó la hue lga de t ransportes . E l pa-
ro no es t o t a l , pues c i r cu lan los autos 
de linea, el servic io de autobuses de l a 
cap i t a l y los pa r t i cu la res . Un icamen te 
dejaron de p res ta r servicio los autos de 
punto . L a t r a n q u i l i d a d es absoluta. E l 
C o m i t é de hue lga ha publicado un ma-
nifiesto d i r i g ido a la o p i n i ó n . De Coru -
| ñ a l l egó un c a m i ó n de guard ias de A s a l -
to y se ha concentrado l a Guardia c i v i l . 
! Se dice que la huelga se e x t e n d e r á a 
i L e ó n y A s t u r i a s . 
Cargos contra un Jurado 
Mixto de Tortosa 
B A R C E L O N A . 28.—Los representan-
tes de las c o m p a ñ í a s de agua, gas y 
electr icidad p r e s e n t a r á n a los obreros 
unas contraproposiciones que t e n d r á n 
alcance general . Se espera que los obre-
ros a c c e d e r á n a entablar nuevamente 
1 a s negociaciones. E l gobernador se 
mues t ra t a m b i é n m u y o p t i m i s t a y es-
pera que no se t a r d a r á en l l egar a un 
acuerdo. 
La campaña moralizadora 
B A R C E L O N A . 28.—En el Gobierno 
c i v i l han manifestado que desde oue el 
gobernador s e ñ o r Selvas ha iniciado In 
c a m p a ñ a mora l izadora , pasan de u^i m i -
l lón las novelas p o r n o s - r á ñ e a ^ recogidas, 
V se ha dado orden de que las acade-
mias de baile funcionen -solamente has-
t a las nueve de l a noche. 
Se solicita la reforma de un 
auto de procesamiento 
B A R C E L O N A , 28.—Se h a nresentado 
u n escri to en el que se pide la r e f o r m a 
del au to de procesamiento dictado con-
t r a el insoector de v ig i l anc i a s eño r L ó -
pez Agredo , con m o t i v o del ple i to de los 
"escamots" y l a F . A . T. 
T O R T O S A , 28 .—El Gobierno de l a Ge-
¡ ne ra l idad ha enviado u n delegado pa ra 
¡ que i n t e rvenga en e l conflicto del J u - j | 
i r ado m i x t o de l a C o n s t r u c c i ó n , p lan tea - ! : 
j d o en esta c iudad por la U . G. T . D i -
cho delegado c o n v o c ó a una r e u n i ó n a 
los representantes de la A g r u p a c i ó n 
G r e m i a l de Trabajadores y de l a Con-
¡ f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del Trabajo, quie-
nes h ic ieron una e x p o s i c i ó n deta l lada de 
los cargos que tiene con t r a el Ju rado 
m i x t o y de las responsabilidades e n que 
el m i s m o ha i n c u r r i d o . E l delegado de 
la General idad p r o m e t i ó resolver en 
ENCICLICAS 
"Cum multa" de León XIII a 
los católicos españoles 
"Dilectissima nobis" de Pío XI 
a los católicos de España 
Declaraciones colectivas del 
Episcopado español sobre la 
Constitución y la ley de Con-
gregaciones 
Venta y pedidos: 
A . C. de P., Alfonso XI, 4. 
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A s s o l a n d p r e p a r a e l r e c o r d 
d e l í n e a r e c t a 
P E R P I Ñ A N , 28.—Procedente de Pa-
r í s ha llegado el aviador Assolant, que 
ju s t i c i a . T a m b i é n l a A g r u p a c i ó n Gre-: se d i r i g e a A r g e l i a , 
m i a l de Trabajadores ha hecho cargos L l e v a a bordo ins t rumentos de p re -
c o n t r a l a r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l por I c i s i ó n p a r a u n la rgo viaje, y ha de-
l a a c t i t u d que a d o p t ó é s t a el d í a del | c larado que e s p e r a r á en O r á n boletines 
m e t e o r o l ó g i c o s favorables para in ten-
t a r b a t i r el " record" m u n d i a l de dis tan-
cia en l inea recta . 
c o n ñ i c t o . 
La huelga de pinto-
res de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2 8 . — C o n t i n ú a en e l mis-
m o estado e l confl icto de los obreros 
pintores, a pesar de las entrevis tas en-
t r e pa t ronos y obreros. 
U n grupo de cinco o seis huelguis tas 
p e n e t r ó en l a casa n ú m e r o 6 de l a p la-
za de la L e ñ a , donde h a b í a n estado t r a -
1 6 l a b r a d o r e s a t r a c a d o s 
V I T O R I A , 28.—En el monte de Be-
r r o s t e g u i cinco desconocidos armados 
a t r aca ron sucesivamente a diez y seis 
labradores que, d e s p u é s de haber esta-
do en e l mercado de V i t o r i a , se d i r i g í a n 
bajando unos obreros pintores , y I e r r a - j a sus domici l ios . Los desconocidos se 
m a r ó n por e l suelo el contenido de los apoderaron de unas 3.000 pesetas en to-
, botes de p i n t u r a y p in ta r ra j ea ron en : a s | t a l . L a Guard ia C i v i l y fuerzas de A s a l -
i paredes que estaban y a te rminadas . 
Los Centros clausura-
j to pers iguen a los atracadores. 
tm • S B • B • • E I 
dos de la 0. N. T. 
S E V I L L A . 28. — E s t a m a ñ a n a v i s i t ó 
gobernador una c o m i s i ó n de l a Fe-
; r ac ión Loca l de Sindicatos afectos a 
C. N . T. 
In t e r rogado el gobernador si iba a 
u to r i za r la r eape r tu ra de los Centros 
Qíim 
Para abrillantar suelos y muebles 
bernador t o d a v í a no ha sido dada la or-
5 0 c T a Y e 7 ' c l a u s u r a r d o s 7 c o n t ¡ s t r q ü r é s t ¡ i d e n de ^ a p e r t u r a de dichos Centros. 
• • B I •iiümiiniiiniiiüaiíiiiiiin 
e ra u n acuerdo que h a b í a sido adopta-
do por el Gobierno hace unos d í a s y 
¡que los Centros de a q u í , como los de to -
ldas partes, f u n c i o n a r á n i n d e f e c ü b l e -
ObnUB poral Ktnrado t&S < BILBAO 
'men te con a r r eg lo a la ley de 8 de abr i l . 
E L D E B A T E - - Alfonso XI , 4 A pesar de las manifestaciones del go-
Campesinos libertados 
A L G E C I R A S , 28 .—Han sido puestos 
en l i be r t ad los 34 campesinos acusados 
de des t rozar á r b o l e s , por haberse p r o -
bado su no p a r t i c i p a c i ó n en el hecho. 
Viernes 39 de septiembre de 1933 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X i n — N ú m . 7.438 
c a m p e o n a t o c a t a l á n d e f o o t b a l l Una novillada aburridajC I N E M A T O G R A F 0 L _ 0 - I L A X j L Í L I 
El Español y el Sabadell conservan los primeros puestos. Ca-
lendario de la temporada atlética de la Ferroviaria 
I N T E R E S A N T E CONCURSO D E NATACION I N T E R C L U B S 
F o o t b a l l 
E l campeonato c a t a l á n 
B A R C E L O N A , 28.—Esta ta rde se han 
jugado los siguientes par t idos del cam-
peonato de C a t a l u ñ a : 
E n L a s Corts, el Barcelona v e n c i ó por 
7 a 0 a l Pa la f ruge l l . 
E n Granollers , el E s p a ñ o l v e n c i ó por 
3 a 0 a l Granollers . 
E n Gerona, el Sabadell v e n c i ó por 
2 a 0 a l Gerona. 
E n Badalona, el Badalona venc ió por 
2 a 1 a l J ú p i t e r . 
P a n c r a t i s m o 
L a s pruebas de l a F e r r o v i a r i a 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a 
ha confeccionado y a el interesante ca-
lendario de las pruebas de su p r ó x i m a 
t emporada a t l é t i c a . He a q u í los de-
talles : 
Octubre 
Dias 1, 8 y 22.—Concurso social de ca-
r r e r a a campo t rav iesa sobre 5.000, 7.000 
y 8.000 metros, respect ivamente. 
Nov iembre 
D í a 5.—Marcha a t l é t i c a sobre 10.000 
metros . 
D í a 19.—Carrera sobre 10.000 metros . 
Dic iembre 
D í a 10.—Copa F e r r o v i a r i a . Car re ra a 
campo t raviesa sobre 9.000 metros . 
D í a 24.—Marcha a t l é t i c a sobre 10.000 
metros . 
Enero de 1934 
D í a 7.—Copa Reyes. Car re ra a campo 
t raviesa , i n f a n t i l , sobre 3.500 metros . 
D í a 14.—Copa Salvador M a r t í n . Ca-
r r e r a a campo traviesa, in terc lubs , so-
bre 12.000 metros . 
D í a 21.—Campeonato de carreras a 
campo traviesa, sobre 9.000 metros . 
Febrero 
D í a 4.—Copa Fuer tes . Ca r re ra a cam-
po t raviesa , in terc lubs , sobre 9.000 me-
t ros . 
D í a 18.—Concurso social, marcha at-
lé t ica , sobre 10.000 metros . 
D í a 25.—Prueba M a d r i d - E l Pardo-Ma-
dr id , sobre 20.000 metros . 
Marzo 
D í a 11.—Copa M a r t í n Ru iz . Carrera a 
campo traviesa, interclubs, sobre 7.000 
metros . • 
Concurso de galgos 
E n el Campamento 
Las pruebas anuales del Campamen-
to c o m e n z a r á n el d í a 15 del p r ó x i m o 
mes de octubre. 
Carrera de galgos 
Las pruebas en p i s t a . 
¿ Y las carreras? Los m á s opt imis-
tas creen que l a p r i m e r a jo rnada ten-
d r á l u g a r el d í a 14, s i bien una g r a n 
m a y o r í a espera que ha de ser para el 
d í a 21. 
Ta l es l a i m p r e s i ó n entre los galgue-
ros. 
N a t a c i ó n 
Interesante « m a t c h » interclubs 
E l domingo, d ía 1 de octubre, con 
m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de l a t em-
porada de invierno, el Club N a t a c i ó n 
A t l é t i c o ha organizado u n «match-* i n -
terclubs, a las siete en pun to de la 
tarde. 
Las pruebas, que prometen ser muy 
interesantes, ya que p a r a ellas se han 
inscr i to los mejores nadadores de todos 
los Clubs castellanos, son las s iguien-
tes: 
100 metros , l ibre , debutantes in ter -
clubs. 
100 metros , braza de pecho, in ter -
clubs. 
100 metros, espalda, in terclubs . 
99 metros (3 X 33) , relevos estilos, 
interclubs. 
100 metros, l ibre, in terc lubs . 
Saltes, interclubs. 
165 metros (5 X 33) , relevos, l ibre , 
in terc lubs . 
Pa r t ido de « w a t e r - p o l o » , in terclubs . 
P e s c a 
Estado de los r ío s 
S e g ú n las noticias que «El Spor t de 
Pesca y C a z a » nos remi te , recibidas 
por sus guardas, los r ío s Tajo, T a j u ñ a , 
Henares y Jarama, vienen claros y a l -
go crecidos. 
E l Lozoya y el Manzanares t a m b i é n 
han aumentado el caudal de sus aguas. 
Cebos recomendados: para los cuatro 
pr imeros , ova, h o r m i g a de ala, gusano 
y lombr iz . Son interesantes las grandes 
p e s q u e r í a s que se e s t á n haciendo con la 
h o r m i g a de ala en San Fernando de 
Henares. E n el Lozoya t a m b i é n se ha-
cen buenas p e s q u e r í a s de cachos y go-
bios con lombr i z ; y en el Manzanares 
y a se sacan truchas, t a m b i é n con l o m -
b r i z y gusano. 
H o c k e y 
nin!iiniHii»niiaiiiiiiiii!iiiHiiiHiiiimiiiini 
E n el Club de Campo 
P r ó x i m a a comenzar la temporada 
de « h o c k e y » , y deseando el Club de 
Campo tener debidamente atendida su 
o r g a n i z a c i ó n se ruega a todos los so 
cios que deseen p rac t i ca r este deporte, 
se pasen por la S e c r e t a r í a del Club an-
tes del d í a 6 de octubre, donde se les 
f a c i l i t a r á n toda clase de informes. 
Excursionismo 
A los montes de Canencia 
L a e x c u r s i ó n semanal que viene or-
ganizando l a Sociedad «El Spor t de 
Pesca y C a z a » se v e r i f i c a r á el p r ó x i -
m o domingo a los montes de Canencia 
y Puente de Taboada. Pa ra datos, ins-
cripciones y cebos, en S e c r e t a r í a , Pue-
bla , 11, segundo. 
iiüiiHiiüiHüimiiiiiminün! 
Palomino, uno ds los matadores, 
herido de^gravedad 
A s i , en f a m i l i a . La plaza e s t á , a 
l a ho ra del despejo, medio llena, o, 
por mejor decir, medio vac ia . Seis. no-
v i l lo s d e V i l l a r r o e l , p a r a Palomino, 
Juan i to J i m é n e z y F é l i x A l m a g r o , no 
es c o m b i n a c i ó n torera para entusias-
m a r a nadie. 
C o n f r i a ldad , p u e s , desfilan 1 a s 
cuadr i l las , y con f r i a ldad comparece 
en el ruedo el p r imer torete, recortado 
y boni to . Y , con m á s f r i a l d a d t o d a v í a , 
comienza la l i d i a , en la que el an ima-
l i t o , f r ío de sangre, rehuye la pelea de 
varas, por lo que el p r imer espada, 
M i g u e l Pa lomino, in terviene valeroso 
con la capa, para reducir le a la obe-
diencia y colocarle debajo de las ga-
rrochas. 
L o consigue a medias, con un puya-
zo suelto, y , a l porf iar le en tercios 
del 2, es cogido y volteado, pasando a 
la e n f e r m e r í a . Se a rma el lío en las 
cuadr i l las , y el burel , en p lan de de-
fensa, no deja a los rehileteros meter-
le en el m o r r i l l o 1 a s banderi l las de 
fuego, decretadas p o r la presidencia. 
Palo a palo y a la media vuel ta , se 
consigue, al fin, tos tar a l bicho, en-
t r e achuchones y sobresaltos, y del ba-
r u l l o general se destaca el p e ó n R u -
bich i , por su brega eficaz y val iente . 
L a revol tosa res sa l ta la ba r re ra a 
la repetida, y se entablera, n e g á n d o s e 
a vo lver al redondel. E n v i s t a de ello, 
el pun t i l l e ro , a s o m á n d o s e sobre la va-
l l a , le a p u n t i l l a entre barreras, dec i s ión 
que, si no es reg lamentar ia , es d el 
agrado del púb l i co , q u e bate palmas 
calurosas. O t r a de las cosas nuevas 
que vemos en esta co r r i da es un par 
de banderi l las que pone Rubichi , me-
t ido en el bur ladero. 
¡ N o hay duda de que l a fiesta de to-
ros e s t á evolucionando! 
E l segundo novi l lo sale con menos 
cabeza que el otro, pero con los mis -
mos pies, sal tando de sal ida la barre-
r a por el te rc io mismo de los tori les , 
par t iendo en el brinco los tableros. 
Y no sólo pa r t e los tableros, sino que 
se pa r te él po r la m i t a d , saliendo de-
P E L I C U L A S N U E V A S 
B A R C E L O . — " P á j a r o s de noche" 
Con una c inta , c r e a c i ó n de la estre-
l l a t a n f a v o r i t a del p ú b l i c o A n n y On-
dra, ha comenzado el B a r c e l ó su tem-
porada c i n e m a t o g r á f i c a . " P á j a r o s de no-
che" es una a d a p t a c i ó n de aquella fa -
mosa opereta de Strauss "Chauve-Sou-
r i s " ( E l m u r c i é l a g o ) , que t a n ex t r ao rd i -
nar io é x i t o obtuvo en toda Europa . L a 
t r a m a e s c é n i c a es sencilla y tiene por 
eje unos conflictos conyugales y senti-
mentales que se a r reg lan y desenlazan 
en v i r t u d de un equivoco. A s i concebi-
da l a opereta, v ive de lo c ó m i c o , al par 
que de la fas tuosidad de p r e s e n t a c i ó n 
y de la m ú s i c a del g ran maestro vie-
n é s . De e s t a - ú l t i m a destaca sobre todo 
un vals elegante y fino. 
No hay que decir que de todos los 
tipos el m á s a t rayente y sugestivo es 
el de l a inqu ie ta y s i m p á t i c a A n n y On-
dra, que encarna el papel de l a donce-
l l a A r l e t t e con esa viveza t a n cinema-
t o g r á f i c a y con l a gracia y donaire que 
carac ter izan sus mejores producciones. 
Como opereta, el " f i l m " no recusa las 
escenas at revidas de siempre. Y no alu-
dimos propiamente a las de e x h i b i c i ó n , 
sino a aquellas de tono m á s l ib re y des-
envuel to que acarrea el asunto. 
L . O. 
Un nuevo teatro 
E l an t iguo t ea t ro « B e n a v e n t e » , que 
durante muchos a ñ o s estuvo dedicado a 
c i n e m a t ó g r a f o , vuelve o t r a vez a ser 
dedicado al a r te escén ico . 
No es que se haya t rans formado el 
local, es un t ea t ro completamente nue-
vo, cons t ru ido enteramente sobre el me-
j o r c i n e m a t ó g r a f o , sobre planos y pro-
yectos del joven arqui tecto s e ñ o r Ba-
rroso y S á n c h e z Guerra. 
A m p l i o , c ó m o d o , í n t i m o y gra to , de 
una senci l la modernidad, con un aforo 
de quinientas butacas en sus dos pisos, 
de perfec ta a c ú s t i c a y v i s ib i l idad , re-
cuerda el aspecto amable dé las c l á s i -
cas y acogedoras «boi tes» de P a r í s . 
E n él a c t u a r á la c o m p a ñ í a V ico Car-
r rengado del p r i m e r p ico tázo , ' r a z ó n p o r j b o n e l l esta temporada, 
l a que tiene que ser re t i rado a los cor ra - L a empresa, que t an acer tadamente 
ha vue l to a dar v ida a l viejo local, i n -
v i tó ayer a la c r í t i c a y a algunos a m i -
gos a v i s i t a r el nuevo tea t ro . 
D e s p u é s de l a vis i ta , todos fueron 
obsequiados con unas copas de v ino es-
p a ñ o l . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I r \ C r * I C C L A M A S E F I C A Z A G U A f U R -
L A M A R O A R I T A N O I R R I T A 
íes 3' sust i tuido por un sobrero de] du-
que de Tova r . 
Con l a d iv i sa cambia l a d e c o r a c i ó n , 
pues el t o v a r e ñ o entra brioso a peones 
y montados, realizando una qu imera 
m u y decorosa. 
Los que no cambiaron son los toreros, 
que siguen toreando en p l a n de zozobra, 
estropeando al bicho. 
Juan i to J i m é n e z , v a l e n t ó n en los p r i - l 
meros capotazos, r ema ta su t raba jo com Calderón. 
l a m u l e t a po r l a cara y s in aguante.! „ . ^r^^.., N 
Menos m a l que acierta con el estoque a ( T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L ) 
l a p r imera , con m á s hab i l idad que deci- H o y viernes, a las 6,45, y en homenaje 
s ión , entre el silencio elocuente de las al glorioso maestro Vives, p r i m e r a repre-
sentacion de " M a r u x a " por la admirable 
masas. id.va Feliga He r r e ro (que se presenta al 
Tercero , de V i l l a r r o e l , manso. Peroi úb l ico eSpañol d e s p u é s de prolongada 
maneo c lás ico , sin d is imulo de nin- |ausencia)) j u i i a G a r c í a , Luis A l m o d ó v a r , 
guna clase, que huye has ta de los ca-j A n í b a l Ve la y A r t u r o Casto. Todas las 
potes. Sin embargo, cumple en varas* noohe "Azabache", el mayor éx i to de la 
una rubia ( ú l t i m o s dias). P ron to : An iak -
C I X E A S T O R I A (Te lé fono 21370).— 
H o y i n a u g u r a c i ó n , 6,30 y 10,30, con No-
ches de g ran ciudad. Butaca, 2 pesetas. 
C I N E B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a de 
4 a 1. Carreras de a u t o m ó v i l e s en San 
S e b a s t i á n . T r a v e s í a a nado del puerto de 
Barcelona. A p e r t u r a del Par lamento de 
Prusia, etc. Not ic ia r ios Fox Movietone. 
C I N E DOS D E M A Y O (Viernes fémi-
na. Localidades de s e ñ o r a a m i t a d de 
precio).—6,45 y 10,45: E l presidio. 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).—6,30 
y 10,30, dos magní f i cos éxi tos cinemato-
gráf icos : Reportaje sensacional (George 
Bancrof t y Clive B r o o k ) y Se fué m i 
mujer ( H e n r y Garat y Meg Lemonn ie r ) . 
C I N E I D E A L ("Cine" sonoro) . - -A las 
6,45 y 10,45: Soy un fugi t ivo, por Paul 
M u n i . 
C I N E D E L A O P E R A —6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Dos d í a s felices, por Paul 
Horb ige r (éx i to grandioso) (27-9-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Una noche en el Grand Hotel , por Mar-
ta E g g e r t h (éxi to inmenso) (26-9-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Por un 
beso, por George M i l t o n . 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Hacienda miste-
riosa. P a p á por afición (Warne r Bax-
t e r ) . 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: ¿Ch ico 
o chica? Butaca, tarde, 1,50; noche, 1 pe-
C Ó L I S E V M (Te lé fono 14442). Butaca, 
tarde, 3 pesetas; noche, 2,50. — 6,45 y 
10,45: el " f i l m " Met ro-Goldwyn Los hom-
bres deben pelear y el i n t r é p i d o repor-
taje Las grandes tragedias mundiales. 
F I G A R O (Teléf. 23741).—6,45 y 10,45; 
Audaz ante todo (Ricardo Cortez y Lo-
re t ta Y o u n g ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: Jus t ic ia (26-9-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6, 10,30: Vidas 
truncadas y E l ú l t i m o v a r ó n sobre la 
t ier ra . 
P R O G R E S O (Telé fono 73816). —2 y 
1,75.—A las 6,30 y 10,30 (programa do-
ble W a r n e r Bros ) : O todo o nada y E l 
testigo.- E l lunes, un magní f ico programa 
doble M . G. M . : De parranda y Compa-
ñ e r o s . 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).--
6,45 y 10,45: L a momia (genial c r e a c i ó n 
de Bor is K a r l o f f ) (7-3-933). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Salvada, por Joan Craw-
fo rd y C l a r k Gable. 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45 (éxi to cla-
moroso) : Susan Lenox (su c a í d a y su 
r e d e n c i ó n ) . Inconmensurable c r e a c i ó n de 
Greta Garbo. 
* - « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s al pie de cada 
car te lera corresponde a la de publica-
c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
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VAIVEBBE 5 . MADRID m u e b l e s y d e c o c c i ó n 
i n i n i n i i i i n i n i m 
Centro C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s 
Selecta, todo confor t . Inmejorable t ra to , estudios garantizados, Bachi l lerato , Co-
mercio , plazas l imi t adas ; visi tadlo. Carrera San J e r ó n i m o . 7 . — M A D R I D . 
fflWiniiBiiiiMiinniiiinim^ 
A C A D E M I A C O L E G I O B I L B A O 
Fuencarra l , 131, 2.°, (no confundirse) . P r imar i a , Bachi l lerato , Comercio, Mecanogra-
fía, T a q u i g r a f í a , Contabi l idad, Vigi lan tes Motoristas y M e c a n ó g r a f a s Guerra. 
___^™-^.-™™_». 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
C L I N I C A B A R R A D O 
Tra tamien to c ient í f ico garantizado sin o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a n i electroterapia. Pro-
cedimiento E S C A R T I N , q u í m i c o e indoloro. No se cobra hasta estar curado. Fuen-
car ra l , 9, M a d r i d . Horas : de 10 a 1; de 4 a 7, y e c o n ó m i c a , de 7 a 9. Teléf. 21855 
mininniiiiHiii i i i i i íKini i i in i in iüi in ini i i iH iiniii¡niii!iiiiini!niiiin!!iiiniii:niii»iiiii> 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Antigua Academia Oteyza y Loma 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D , LAGASCA, 25. J A R D I N 
T e l é f o n o s 51247 y 56712.—PIDANSE R E G L A M E N T O S . 
•IIÜIWI 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Fundado en el a ñ o 1862 e incorporado a l Ins t i t u to del Cardenal Cisneros. Pri-
mar ia . Bachi l lera to . Derecho. E n el presente curso 64 M A T R I C U L A S D E HO-
NOR. Director , doa Ignacio G a r c í a Alber ic io . Costanilla de los Angeles, 5 
Te lé fono 24066. M a d r i d . 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN T O D O S LOS ESTILOS 
^urcaux, Oasificadorca Piche-1 
ros. Carpetas, fichas. Guías, 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
oficinas completas 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
por el procedimiento del acoso, d o b l á n -
dose de manos a l sent i r el h ier ro . 
F é l i x A l m a g r o no l l ega a su h o r a n i 
a despegar la mule ta , pues la res se 
cae p o r t i e r r a antes del pase de tanteo. 
Y , como es n a t u r a l , estal la la b ron-
ca imponente , que du ra u n ra to la rgo 
d e s p u é s de mue r to el mor laco de un 
cer te ro met isaca. 
Cuando salo a l ani l lo el cuar to toro 
y comienza a "bueyear" con descaro, 
l a protes ta popular aumenta considera-
blemente, y de todos los puntos del g ra -
d e r í o se destacan grupos que, a t r a v é s 
de los tendidos s e m i v a c í o s , marchan ha-
cia e l 10, para g r i t a r bajo el palco pre-
sidencial . 
Los protestantes enronquecen y en-
mudecen; el manso veleto no l lega a 
t o m a r las cabales, a pesar de ser aco-
ra l ado por l a c a b a l l e r í a , y en medio de 
chuflas y bostezos t ranscurre el tueste 
del salamanquino, que tiende, al final, 
a la defensa, como todos sus he rman i -
tos. 
F é l i x A l m a g r o , en s u s t i t u c i ó n del 
c o m p a ñ e r o herido, recoge por bajo a la 
res con chicotazos sobre la derecha. 
P i n c h a alto de pr imeras , y repite a to -
ro arrancando, calando a medias y des-
cabellando a medias t a m b i é n , si hemos 
de ser exactos en l a r e s e ñ a . 
N o hay que decir que e l p r ime r t r a -
bajo de Juani to J i m é n e z a l sal ir el quin-
to astado, es recogerle con la capa. 
— ¡ N o ha var iado el panorama! Pero 
e l bure l , rebelde a la l i d i a , cierne l a ca-
beza bajo e l e n g a ñ o , y en una de las 
obst inadas t en ta t ivas del espada le en-
gancha y le t i r a por a l to . E n brazos de 
las asistencias es t ranspor tado J i m é n e z 
a la c l ín ica , q u e d á n d o s e solo en la plaza 
A l m a g r o , que se crece y hasta se hace 
aplaudi r , consiguiendo que el remiso 
a n i m a l tome las varas reg lamentar ias . 
L o que no consigue es dominar le en el 
t e r c io final, teniendo que muletearle a 
sal tos y t rompicones para salvar las ta-
rascadas del m o r i t o . De todos modos le 
cala de un estoconazo de muer te , al 
t i e m p o que sale de la e n f e r m e r í a Jua-
n i t o J i m é n e z repuesto de l a vol tere ta . 
F é l i x A l m a g r o , l a rgamente ovaciona-
do por l a mue r t e del qu in to bicho, re-
cibe al sexto con unos lances valientes 
en los medios de la plaza, r e c r u d e n c i é n -
dose las palmas. 
L a pelea de varas, por no var ia r , es 
l a p e r s e c u c i ó n del toro po r l a cuadr i l l a 
e n p l an de caza. Se cobra pieza, porque 
a l fin se consigue que l a res tome los 
garrochazos cabales. 
Suenan los aplausos de nuevo en ho-
nor de O r t e g u i t a por sus pal i t roques 
maestros, y ya con luces e l é c t r i c a s y a 
las dos horas y cuarto de corr ida , des-
pacha F é l i x A l m a g r o de una estocada 
a t o m a y daca al ú l t i m o de esta serie 
sa lamanquina de arrobas y mansedum-
bre. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
D u r a n t e l a l i d i a del p r i m e r toro ha 
ingresado en l a e n f e r m e r í a e l espada 
M i g u e l P a l o m i n o con una herida de as-
t a de toro en la cara pos te r ior del mus-
lo derecho, que interesa pie l , te j ido ce-
l u l a r s u b c u t á n e o , aponeurosis y m ú s c o -
los flexores, le interesa fibras del vas-
to externo en su i n s e r c i ó n femora l y 
a r r anca vasos femorales profundos; y 
o t r a her ida en el antebrazo derecho que 
a t rav iesa m ú s c u l o s epitrocleares. Pro-
n ó s t i c o grave. 
ac tual temporada. 
María 
C o m p a ñ í a Casimiro Ortas. " L a voz de 
su amo"' se representa, a tea t ro lleno, to-
dos los d ías tarde y noche. 
Fuencarral 
H o y viernes, estreno en este teatro de 
la zarzuela en dos actos, m ú s i c a del 
maestro Balaguer, " E l j ug l a r de Casti-
l l a " . L a orquesta s e r á d i r i g i d a por el 
autor . 
Cine Asteria 
L a nueva Empresa, en su a f á n de que 
conozca el púb l i co sus buenos programas, 
ha establecido el precio de 2 pesetas bu-
taca. 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108).—A las 6,30 
y 10,30: E l d iv ino impaciente (éxi to in -
descript ible) (28-9-933). 
C A L D E R O N (T . L . N.).—6,45 (reapari-
ción de la eminente diva Felisa Herre-
r o ) : Maruxa.—10,45: Azabache (éxi to cla-
moroso) (19-8-933). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,30: Gran 
func ión de circo. Despedida de la compa-
ñía . Beneficio de Rico y Alex . Progra-
ma se l ec t í s imo . 
C O M E D I A — A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca) : Una americana para dos 
(formidable, m á x i m o éxito de r i sa) . 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
De escaleras abajo ( ¡ E x i t o ! ) 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores) . 
6,45: L a a l e g r í a de la huerta y L a vie 
jecita.—10,45: E l j ug l a r de Cast i l la (es-
treno en este tea t ro) . 
L A R A . — H o y , no hay f u n c i ó n . — M a ñ a -
na, 10,30: R o m a n c e caballeresco (es-
t reno) . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (18-9-933). 
T E A T R O B E N A V E N T E (Plaza Ruiz 
Zor r i l l a , 3, antes Bi lbao. T e l é f o n o 21864. 
C o m p a ñ í a Anton io Vico).—10,30 inaugu-
r a c i ó n : Repos i c ión de Amores y amo-
ríos . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Viernes f é m i n a . Localidades de seño-
r a a m i t a d de precio).—6,45 y 10,45: Los 
lagarteranos (27-9-933). 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León) .—6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-933). 
P L A Y A D E M A D R I D . — E l mejor bal-
neario de Europa. Autobuses: Avenida 
Dato, 22 ( f ina l Gran Vía ) . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
ta) . Not ic ia r ios Ecla i r y France-Actual i -
tés . L a caza de la ballena (emocionante 
pe l í cu la de pesca, comentada en e s p a ñ o l ) . 
E l hombre m e c á n i c o de M i c k e y (nuevo 
dibujo sonoro de W a l t Disney) . Palesti-
na ( i n t e r e s a n t í s i m o documental, comen-
tado en e s p a ñ o l ) . M a d r i d : Descendiendo 
del V iaduc to . Carreras internacionales de 
a u t o m ó v i l e s en el Ci rcui to de Lasarte 
(San S e b a s t i á n ) . 
A V E N I D A (Te lé fono 17571. Tres pese-
tas ta rde y noche).—6,30 y 10,30 (progra-
ma especial Radio Sice): F i e l a una mu-
jer y E l malvado Zaroff . E l lunes estre-
no: Los secretos de la Po l i c í a de P a r í s 
y M e l o d í a en azul (programa especial) 
(21-9-933). 
B A R C E L O . — 6,45 y 10,45: P á j a r o s de 
noche (el m u r c i é l a g o ; de Strauss, p o i 
A n n y Ondra) . 
C I N E A L K A Z A R . — 7 y 10,45: Cuarta 
semana de p r o y e c c i ó n de Una morena y 
e l o g i o s d e l a c r í t i c a a 
l a o b r a d e P e m á n 
Toda la Prensa de Madrid, sin distinción de matices, juzga 
el estrene de "El Divino Impaciente" como la ^ve ac.on de 
un eran autor dramático y el triunfo de un gran poeta 
I •• i f ! : vuelve a ser el "c ine" m á s concurr ido 
de M a d r i d . 
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A C O N T E C I M I E N T O »• 
I N A U G U R A C I O N T E M P O R A D A V 
L U N E S 2 
P r i m e r p rograma garantizado 
L a p e l í c u l a en la que resplandece 
e l e s p í r i t u cr is t iano. 
S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O 
m n i i i i w i i i i K i i i n i i w i i i H 
s a i i i n n o i i H i ! ! : : ! : : • ' •;:!!IIí!Iiiíí!I!I!í;h mu a e - b ^ l a i n i i i i B i i n • I I M I I I i H 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
E n s e ñ a n z a ©n m á q u i n a s C O M P L E T A M E N T E N U E V A S ú l t i m o modelo M . 40. — I n s c r i p c i ó n , 7 pesetas mensuale*. — Nuestros alumnos t e n d r á n su m á q u i n a 
en examen completaim-n'.e g ra t i s . 
P l Y M A R G A L L . 8 . - - ( e n t r a d a p o r j i m e n e z d e q u e s a d a , 2 ) 
E L VIERNES, 29 
a las 6,30 
I N A U G U R A C I O N 
de l a temporada con la superpro-
d u c c i ó n 
pro-
un?. 
{Selecciones F i i m ó f o n o ) 
londe p o d r á ver c ó m o una 
/ inc iana puede llegar a ser 
a r t i s ta de fama mundia l . 
S e r á la p e l í c u l a cumbre 
N O T A . — L a nueva Empresa, en 
;u a f á n de que conozca el públ ico 
sus buenos programas, ha estable-
cido el precio de 2 pesetas hataca. 
• i n i i i B i i i i i i i i i i n i i n i i m i i i H 
v O 
LUNES, 2 D E O C T U B R E 
• i documental que por primeraí 
22 en el "c ine" nos muestra una 
idad invadida por fieras salvajes. 
Protagonistas: 
FRANCES DEE y 
BUSTER KRABBE 
(El hombre más perfecto de 
la pantalla) 
E s u n f i l m P a r a m o u n t 
Toda la Prensa de M a d r i d ha subraya-
do, por la p l u m a de sus c r í t i cos , el gran 
t r i u n f o de P e m á n con el estreno de " E l 
D i v i n o Impac ien te" . Ofrecemos a nues-
t ros lectores a c o n t i n u a c i ó n una antolo-
logla de los calurceos elogice dedicados 
al i lus t re escr i tor : 
"A B C" 
Profundo conocedor del teatro clás ico, 
J o s é M a r í a P e m á n compone su poema 
d r a m á t i c o con el gusto y deleitoso sabor 
de los buenos modelos. E l verso, de cuer-
po d r a m á t i c o , se exorna con l í r i ca s ga-
las de felice invent iva , y siempre su dis-
curso, rico y vario, se acomoda en be-
llos romances, qu in t i l las y redondillas a 
los expresivos conceptos e i m á g e n e s de 
cuanto el poeta re t ra ta o dice con so-
brios perfiles.— ( E ) . 
" A H O R A " 
Las estampas—que tales son en su so-
la a c e p c i ó n los siete c u a d r o s — e s t á n t ra-
zadas con un elevado sentido poé t ico . E l 
estudio y p r e s e n t a c i ó n de los caracteres, 
el p lanteamiento y so luc ión d'; las accio-
nes diversas hasta en la m e c á n i c a tea-
t r a l de la d i spos ic ión de situaciones y 
en la fac i l idad del d iá logo , el autor re-
vela aptitudes poco vulgares de drama-
turgo. E l verso es claro y l i m p i o ; tan 
sencillamente ñ u y e de la boca de los per-
sonajes, que nunca la poét ica significa 
en la mente del espectador menoscabo 
flagrante de la realidad... tea t ra l . A b u n -
dan las i m á g e n e s bellas y logradas que 
revelan a un poeta de estirpe gregoriana. 
E l poema, en suma, e s t á realizado en ma-
durada p leni tud y puede satisfacer, como 
obra a r t í s t i c a , aun a los públ icos que m á s 
alejados se sientan de su contenido doc-
t r i na l .— (A . D . H . ) 
" D I A R I O U N I V E R S A L " 
M i r á n d o l a en si misma, la obra tiene, 
a m i juic io , valor m á s que suficiente pa-
ra const i tu i r un tema digno de comen-
tario, desde el punto de vis ta puramente 
tea t ra l ; p r i m e r a p r o d u c c i ó n de un autor 
que se nos muest ra en ella como un dra-
maturgo completamente formado y en la 
mejor escuela; sus valores a r t í s t i c o s me-
recen aplauso entusiasta y sincero; el se-
ñ o r P e m á n no es, evidentemente, un dra-
maturgo m á s . — A . Miqu i s . 
" E L L I B E R A L " 
P e m á n es u n poeta ca tó l i co que no po-
d í a encontrar mejor momentp que és t e 
para presentarse en m í s t i c o y noble de-
vaneo l i t e ra r io , con San Francisco Ja-
vier a un lado, y al otro, San Ignacio de 
Loyola. 
Y a s a b í a m o s que e s c r i b í a buenos ver-
sos el s e ñ o r P e m á n . A h o r a sabemos que 
puede ser hombre de tea t ro .—Arturo 
Morí . 
" E L S IGLO F U T U R O " 
N o fué asi, porque, por for tuna, v i v i -
mos otra época . E l púb l i co e s t á sediento 
de esas consideraciones espirituales y as-
cé t i ca s , y el autor, el i lustre P e m á n , co-
nocedor de las muchedumbres y a tono 
con el momento, ha servido estas ansias 
ampliamente y con t a l emoción , que el 
éx i to m á s h a l a g ü e ñ o y j u s t í s i m o c o r o n ó 
su empresa. 
Las ovaciones de anoche a P e m á n fue-
ron j u s t í s i m a s . No en vano era se lec t í s i -
mo el públ ico que llenaba el teatro y sa-
b í a apreciar los lat idos del a lma del poe-
ta, eco acertado de los propios sentimien-
tos de los espectadores.—L. 
" E L S O C I A L I S T A " 
E l p ró logo y el acto pr imero e s t á n t ra-
zados con indudable m a e s t r í a . Lo que 
viene después , de excelente calidad, ya 
baja en la a l t i va y audaz linea con que 
comienza el drama. Aunque lo niegue, el 
s eño r P e m á n ha puesto en su obra o t ra 
pas ión que la meramente a r t í s t i c a . Por 
ello purga su pecado. 
E l s eño r P e m á n t r i u n f ó con plena le-
g i t imidad y fué largamente aplaudido. 
" E L S O L " 
E l verso, sostenido, desde luego, en 
ág i l pie; coloreado con mucho tacto y 
gusto, estremecido por un patet ismo de 
mucha casta nacional, bien provisto de 
m e t á f o r a s y s ími les , purgado de a r c a í s -
mos buscados adrede; l ímpico , en absolu-
to, de la "fabla que nunca sa f a b l ó " ; 
verso tocado de poes ía , suelto, flúido, 
abundante, oportuno.—M. F e r n á n d e z A l -
magro. 
" H E R A L D O D E M A D R I D " 
Estamos, desde luego, ante un verda-
dero poeta d r a m á t i c o . Pero inexperto a ú n 
en el menester, pese a los aladares ciné-
reos que platean sus sienes. Ahora , que 
lo que t o d a v í a fa l ta en su obra no es lo 
esencial sino lo adjetivo, y el t i empo y 
la experiencia se lo d a r á n por a ñ a d i d u -
ra. Lo que no se adquiere, porque, o se 
tiene de casta o se carece de ello siem-
pre, es la v i r t u d creadora, el b r í o reali-
zador, el don comunicat ivo. 
J o s é M a r í a P e m á n , a vuel ta de no po-
cos defectos, posee esas condiciones i m -
prescindibles en el dramaturgo . Y y a es 
bastante pa ra comenzar el haberlas ma-
nifestado paladinamente al p r i me r in ten-
to.—Juan S. Oimedi l l a . 
" I N F O R M A C I O N E S " 
E n esta época , en que el teatro—el 
nuestro y el de muchos, de todos los p a í -
ses—adolece de los graves males de de-
b i l i dad unos y de d e s o r i e n t a c i ó n otros, 
es para nosotros caso de sat isfactoria y 
g ra ta j u s t i c i a s e ñ a l a r con p iedra blanca 
la a p a r i c i ó n de u n poeta d r a m á t i c o , que 
llega a l t ea t ro desde un punto de p a r t i -
da olvidado, cuando no despreciado por 
la _ mayor parte de nuestros autores, y 
ca ído en el abandono del púb l i co . 
L a obra de don J o s é M a r í a P e m á n en-
t ronca con los t iempos mejores de nues-
t ro teatro, y á r b o l que t a n profunda-
mente y en t an buena t ie r ra esconde 
sus r a í ce s por fuerza ha de ser elevado 
y frondoso. 
Y as í , como á r b o l de sombra en l a l la -
n u r a seca, es " E l D i v i n o Impacien te" . 
U n d rama de alto pensamiento, de pro-
funda e m o c i ó n , de honda ra íz c r i s t i ana , 
humano por el protagonis ta , d i v i n o por 
el e s p í r i t u que lo al ienta, heroico por 
e s p a ñ o l y bello po r e s p a ñ o l , por c lás ico , 
po r p o é t i c o . 
Clás ico , pero no de ese clasicismo frío, 
puramente f o r m a l en que i n c u r r e n los 
imitadores, aun los m á s afortunados, de 
las joyas de nuestro Siglo de O r o ; c lá -
sico, porque el au tor ha sentido como 
nuestros grandes autores y ha producido 
su obra con igua l espontaneidad con que 
las c o n c e b í a n y fo rmaban sus modelos. 
J o s é de l a Cueva. 
" L A E P O C A " 
P e m á n ha vestido su poema con las 
mejores galas de una v e r s i f i c a c i ó n mo-
delo de p o e s í a d r a m á t i c a , nunca l í r i c a 
n i ép ica . Acaso desde C a l d e r ó n no se 
haya conseguido en producciones tea-
trales e s p a ñ o l a s , este dominio absoluto 
de la p o e s í a d r a m á t i c a , que excluye los 
otros dos g é n e r o s de los preceptistas. Re-
dondillas, silvas, romances oc tos í l abos , 
d é c i m a s como las que t e rminan el poe-
ma, estancias, met ros diversos de tono 
c lás ico e s p a ñ o l dan a la obra de P e m á n 
mov imien to y v ida con pensamientos de-
licados, i m á g e n e s potentes y br i l lantes , 
expresiones felices donde se reflejan las 
a'mas y la s i t u a c i ó n a que asistimos. 
Fondo ' fo rma , vestidura, r é g i m e n in ter -
no personajes que son la vida misma, 
todo contr ibuye a hacer de " E l D i v i n o 
Impaciente" una pieza teat ra l como las 
mejores del Siglo de Oro e spaño l , con 
la v i r t u d de edif icar a los creyentes, aca-
so inc l ina r hacia el buen sendero a los 
que vaci lan en la fe, mover el an imo 
de cuantos sientan por sus venas el her-
vor de la sangre e s p a ñ o l a y alcanzar la 
a d m i r a c i ó n y el aplauso de todos los 
amantes del "arte escén ico y de la belle-
za en producciones de teatro manifes-
tado.—Luis A r e n jo Costa. 
" L A L I B E R T A D " 
E l teatro religioso tiene en nuestra 
d r a m á t i c a la m á s gloriosa t r ad i c ión . J o s é 
M a r í a P e m á n — e x c e l e n t e poeta—la sigue, 
haciendo de la v ida de San Francisco Ja-
vier, " E l D i v i n o Impaciente", una de esas 
"comedias de santos" en que fueron 
maestros nuestros c l á s i cos : Lope, Calde-
rón, Tirso, Morete , Rojas. No es maestro 
P e m á n , que aborda ahora por la pr ime-
ra vez 'e l teatro. Pero sí a v e n t a j a d í s i m o 
disc ípulo , con dotes innegables de drama-
turgo. Sobran en su comedia muchas co-
sas. Fa l tan , en cambio, pocas de las que 
son absolutamente necesarias al difícil 
arte d r a m á t i c o . Y aun parece ext raordi -
nar io el par t ido que nuestro novel autor 
ha logrado sacar de la vida—sin duda 
d r a m á t i c a , pero no tanto teatral—de San 
Francisco Javier ¡Cuán otros horizontes 
le of rec ía la del de Asís, la del de Bor ja ! 
No impor ta . H a y que considerar al au-
tor con arreglo a lo que ha querido ha-
cer, en uso de su l i b é r r i m a voluntad, de 
su perfecto derecho. 
Y P e m á n ha hecho de la figura y de 
la gesta de San Francisco Javier una 
comedia—mejor un poema, pero poema 
d r a m á t i c o , como mandan los c á n o n e s 
—verdaderamente considerable, intere-
sante y l lena a veces de profunda emo-
c i ó n . — M . M . 
" L A N A C I O N " 
Como poeta, el t r i un fo de P e m á n ha 
sido digno de su bien conquistada repu-
tac ión . 
Anoche se colocó en p r ime r plano en-
tre los poetas d r a m á t i c o s . 
Resumen: Que el teatro e spaño l cuen-
ta desde anoche con el mejor poeta dra-
m á t i c o , de nervio castellano, de estos úl -
t imos a ñ o s . Y que deben esperarse con 
expec t ac ión , nuevas muestras de su va-
ler y de su ingenio.—Buenaventura L . V i -
dal . 
" L A V O Z " 
Y en este punto, bueno será, confesar 
por ant icipado que el autor de " E l D i v i -
no Impaciente" salió, m á s que airoso ven-
cedor en este p r imer in tento d r a m á t i c o . 
C r í t i c a y púb l i co r inden su aplauso a l 
poeta, que ha realizado una obra consi-
derable de autor d r a m á t i c o que le coloca 
en s i t u a c i ó n de pr iv i leg io . 
Saludemos, pues, la a p a r i c i ó n de un 
nuevo y posi t ivo valor en la l i t e r a tu ra 
d r a m á t i c a , al que seguramente esperan 
otros t r iunfos .—Vic tor ino Tamayo. 
" L U Z " 
E l tono d r a m á t i c o de su verso lo ha 
encontrado P e m á n , con fáci l y feliz ins-
p i r a c i ó n y seguro conocimiento de nues-
t r a poes ía , en el teatro seicentista. Sus 
versos, siempre sonoros, adornados de l u -
minosas y frescas i m á g e n e s , c e ñ i d o s en 
los moldes de estrofas que, como l a dé -
c ima y l a cuarteta, t ienen solera nacio-
nal , no carecen de b r ío y poseen a t ra-
yente soltura.—Juan C h a b á s . 
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C O R R E S P O N S A L DE GUERRA 
P r o d u c c i ó n C O L U M B I A dis t r ibui -
da por Ar t i s tas Asociados 
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C ó s i c o 
Lunes, p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada oficial de invierno 
P R I M E R G R A N E S T R E N O 
xP D E S E A S I 
Un " f i l m " Met ro - O o l d w y n - Mayer. 
Desconcertante, d is t in to para cada 
espectador. Una i n t r i g a que sólo 
usted puede resolver s egún su 
cr i te r io . 
Actualmente , g ran éx i to del " f i l m " 
M . G. M . 
" J U S T I C I A " 
" x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r 
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N O T A R I A S 
P r e p a r a c i ó n exclusiva. M u y reducido n ú -
mero de alumnos. L I S T A , 24. 
i i i i iMi in i i in i i i in i i iHi i i in in 
A C A D E M I A D E L R I O 
M O N T E R A , 44 
Abre m a t r í c u l a el 2 de octubre para. 
B A C H I L L E R A T O 
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O A i W M A Y 0 R . *• Recambios 
- A '-^^ h " F o r d " u n t i g u o y mo-
derno) . Accesorios para a u t o m ó v i l . B i c i -
cletaa a plazos. A r t í c u l o s "aport". 
M A D R I P . - - A f i o X X n i . - N ú m . 7. 
E L D E B A T E (5) 
Viernes 29 de septiembre de 198S 
Í.A V I D A 
A s a m b l e a d e v e n d e d o r e s de p a n 
m e m o una Asamblea del Sindicato 
EN M A D R I D Un director de Associaíed 
Press, en Madrid vp £ L f Peninsula t a m b i é n l lue-ve hgeramente por el C a n t á b r i c o , Le-
n r l A ? ,COn al&una m a y o r intensidad 
m e r c a n t i l de las Ar t e s b lanca . ^ r ACaía u ñ a - E l cielo e s t á despejado 
D e s p u é s de aprobarse el acta de la fo ™ t a y cubier t0 0 c^ cubier-
Jun a anter ior y las gestiones de la t? • reSto del Pai£-
rec t iva , se a c o r d ó el ingreso de la L LJ,Uvi,a8 recogidas hasta las seis de la 
panola. Se t r a t ó seguidamente de L 
convemencia de sol ic i tar del Consorc o 
de la P a n a d e r í a que obligue a poner en 
v i g o r el ar t icu lo 12 del reglamento que 
au to r i za el recargo de cinco c é n t i m o s 
en las ventas hechas a domicil io. 
Se dió cuenta de varias deñc i enc i a^ 
y emisiones observadas en las bases de 
t raba jo de los repartidores. Fueron leí-
dos un escrito d i r ig ido al m i n i s t r o de 
Traba jo solicitando que se v a r í e la hora 
de cierre de los domingos y ot ro en el 
que se pide la d e r o g a c i ó n del Consor-
cio de l a P a n a d e r í a . 
L a i n s p e c c i ó n m é d i c o - e s c o l a r 
lona. 4; Segovia, C a s t e l l ó n y Valencia , 
á; C o r u ñ a , V igo , M a d r i d , Toledo y V i -
t o n a , 1; L o g r o ñ o , 0,6; Val lado l id , 0,4; T R A T A M I E N T O C I E N T I F I C O E I N D O L O R O S I N O P E R A C I O N QUIRURGI-
Oviedo v <*!r\*rnañr."'no""-¿T ' X'T' f Q r . ~ w ' T « u o - CA N I E L E C T R O T E R A P I A . NO SE C O B R A H A S T A E S T A R C U R A D O 
A\ÍO*MI sa lamanca. 0,3; Huesca, 0 .1; t e r W . J. M . Cambridge. D icha agencia f u e n c a r r A L , 9, FRINCIPAT.. M A B R I T í . Horas : de 11 a 1 y de 4 a 7. Eco-
'^nue , inapreciable. m f o r m a t i v a , como se sabe, tiene esta-; n ó m i c a : de 7 a 8. Te l é fono 21855. (Asistencia a domicIHo). 
l e m p e r a t i i r a s de ayer : Albacete, m á - ! b l e c i ( l a una inmensa red te leg-ráf ica , de 
x ima , 18; m í n i m a . 10; Algec i ras , 14 m í - m i l e s de mi l las , en todo el t e r r i t o r i o de > r B • • H 8 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E l d ía 1 del p r ó x i m o mes de octubre 
se ve r i f i c a r á en el local del Colegio de 
M é d i c o s de M a d r i d (Esparteros, 9 ) , a 
las diez de la m a ñ a n a , una Asamblea 
de m é d i c o s maestros, con el fin de to-
m a r acuerdos relacionados con l a ins-
p e c c i ó n m é d i c o - e s c o l a r y elevar una de-
manda a los Poderes púb l i cos para que 
sean reconocidos los derechos de dichos 
profesionales. 
U n a S o c i e d a d d e A m i g o s 
y V e c i n o s de E l P a r d o 
Acaba de const i tuirse l a Sociedad 
" A m i g o s y Vecinos de E l Pardo", que 
t r a b a j a r á por el m a y o r engrandecimien-
to de dicho pueblo, tanto en lo referente 
a l t u r i s m o como a l progreso y cu l tu ra 
de sus vecinos. P r o p o n d r á a los Pode-
res p ú b l i c o s cuantas in ic ia t ivas puedan 
c o n t r i b u i r al acercamiento a M a d r i d de 
aquel l uga r pintoresco, y se propone 
as imismo realizar una intensa campa-
ñ a t u r í s t i c a . 
L a c o n s t i t u c i ó n de esta entidad ha 
despertado g ran entusiasmo entre el 
vecindario, y se cuenta ya con la adhe-
s ión de numerosos amigos que E l Par-
do t iene en M a d r i d . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Presentan poca va-
r i a c i ó n las altas presiones del Continen-
t e ; en cambio, los núc l eos borrascosos 
del Golfo de V i z c a y a y del Sudeste de 
l a P e n í n s u l a I b é r i c a pierden intensidad, 
pero t o d a v í a producen lluvias por F r a n -
cia. 
Ayer visitó ios talleres de EL DE-
BATE, y dijo que nuestra rotati-
va es la primera de Europa 
J-arde de ayer : A v i l a , 22 m m . ; G i jón y * 
^ortosa, 2 1 ; San S e b a s t i á n y Gerona,! Se encuentra estos d í a s en M a d r i d , , 
" L O R E T O " 
C E N T R O F E M E N I N O D E C U L T U R A 
P R I N C I P E D E V E R G A R A , 42. T E L E F O N O 50020. 
» * m m m * m m m m u m m u * a m 
Oposiciones y concursos [[ DE 
j-w, odnianaer , 7; Tarragona , 5; Barce- en via je de i n r o e c c i ó n de los servicios 
que tiene insta'., dos en E s p a ñ a la "Asso-
ciated Press", el d i rec tor de t r á f i c o do 
esta g r a n agencia nor teamericana, m i s -
C L I N I C A N O R T E A M E R I C A N A 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
D i r e c t o r f a c u l t a t i v o : A . B A R R A D O 
Correos.—Fueron aprobados ayer en | 
el p r i m e r ejercicio, con l a p u n t u a c i ó n 
que se indica, los opositores siguientes: 
1.473, don Vicen te Beni to G a r c í a , 19,55; 
-.474, don Ado l fo Beni to Le rma , 13,25; 
1.476, don V í c t o r Beni to Sáenz , 12,65; 
1.477, don Juan Benl loch J o r d á , 14,10; 
1.480, don Salvador Berenguer B e l t r á n , 
17,05; 1.482, don Fernando Bargasa Ber-
nia, 14,25; 1.484, don E n r i q u e Bernabeu 
G a r c í a , 10,70; 1.487, don J o s é Be rna l de 
M é r i d a , 14,75; 1.495, don Juan B i n i l o n i 
Vives, 12,95; 1.496, don Gui l l e rmo Bi lbao 
G ó m e z , 15; 1.498, don Juan Bisel lach 
L o m p a r t , 12,25; 1.501, don Francisco n e n t e de l I . d e R e t o r m a A g r a r i a 
Blanco Osuna, 12,35, y 1.504, don A l f o n - • 
m m a ; Al ican te , 23 y 18; A l m e r í a , 19 
y 14; A v i l a , 14 y 7; Badajoz, 25 y 12; 
Baeza, 20 y 10; Barcelona, 14 m í n i m a ; 
Caceres, 24 y 1 1 ; C a s t e l l ó n , 22 y 15; 
Ciudad Real, 22 y 10; C ó r d o b a , 26 y 
14; C o r u ñ a , 14 m í n i m a ; Cuenca, 15 y 
8; Gerona, 18 y 12; Gijón, 18 y 13; 
Granada, 22 y 10; Guadalajara 20 y 8; 
Hue lva , 26 y 12; Huesca, 18 y 1 1 ; J a é n , 
22 y 13; L e ó n , 8 m í n i m a ; L o g r o ñ o , 18 
y 9; M á l a g a , 24 m á x i m a ; M e l i l l a , 16 
m í n i m a ; M u r c i a , 25 y 12; Orense, 10 y 
1 1 ; Oviedo, 17 m á x i m a ; Falencia, 19 y 
5; Pamplona, 18 y 9; P a l m a de M a l l o r -
ca, 13 m í n i m a ; Pontevedra, 20 y 12; 
Salamanca, 18 m á x i m a ; Santander, 13 
m í n i m a ; San Fernando, 16 m í n i m a ; San 
nerife, 19 m í n i m a ; Segovia, 15 y 6; Se-
v i l l a , 10 m í n i m a ; Soria, 16 m á x i m a ; 
Tar ragona , 13 m í n i m a ; Teruel , 17 y 7; 
Z ^ T T J t t ' s 'Z%Ú CIENCIAS - A R Q U I T E C T U R A - M A T E M A l ICAS 
de aquel p a í s . Tiene t a m b i é n lineas di-1 por Ingenieros y Licenciados en Ciencias, acreditados durante muchos a ñ o s en 
rectas con Cuba y Méj ico , y su servicio estas e n s e ñ a n z a s . In fo rmes : E S C U E L A R O L Y . Carranza, 8. De 4 a 6. 
ric^de^Sur c f ^ ^ B * * B B • " ' • ^ ' • ' ^ H M I I R W n i i n • 
w a i y F i l i p ina s . E n E u r o p a solamente / / * WT i I \ T 1 « a / \ r i M C E N T R O P A R T I C U L A R D E E N S E Ñ A N Z A . — 
pres ta i n f o r m a c i ó n , excepcionalmente, a l l U A I I m I V i I I v R E S I D E N C I A D E E S T U D I A N T E S 
E s p a ñ a , de manera que const i tuye m r H l \ M E I i J l M ! • 1 Parvu l i tos : 1 . ' e n s e ñ a n z a . — B A C H I L L E R A T O . — 
verdadero lazo de un ión entre los p a í - * a f l * i ^ i " ' * V r U Carreras de Derecho, Comercio, con secc ión Mer-
cant i l especial; A g r ó n o m o s , Arqu i tec tu ra , Prepa-
ratorios de Ciencias, Ingenieros, Medicina , F a r m a c i a . — P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
Y N A V A L por t é c n i c o s especializados.—Curso de Cu l tu ra general para s e ñ o r i t a s . — 
Idiomas.—Toda clase de Adornos y Deportes.—Los mejores internados de E s p a ñ a 
para s e ñ o r i t a s y para muchachos de todas las edades.—Medio pensionistas y ex-
temos de ambos sexos .—RESIDENCIAS: calle de Jenner, 6 (entre las Embajadas 
de B é l g i c a y los Estados Unidos) , a 50 metros de la Cas t e l l ana .—Te lé fono , secre-
ta r ia general, para informes, 41314.—Teléfono de los internados, 35487.—EXTER-
N A D O y clases: A L M A G R O , 26. hotel (ant iguo Centro de Estudios H i s t ó r i c o s ) . — 
D i r e c c i ó n t écn ica , t e l é fono 42568. 
ses hispanoamericanos. 
M r . Cambr idge tuvo ayer l a a t e n c i ó n 
de h o n r a m o s con su v i s i t a . Se m o s t r ó 
agradablemente sorprendido por l a m a -
quinar ia que acaba de a d q u i r i r E L D E -
B A T E y que ee e s t á montando en nues-
tros tal leres . L a r o t a t i v a "Scot t"—nos 
S e b a s t i á n , 21 y 12; Santa Cruz de Te- dij0—es l a má-s r á p i d a y perfeccionada 
que t ienen ahora en uso los p e r i ó d i c o s 
americanos, y es E L D E B A T E el p r i m e -
ro que la adquiere en Europa . E s t i m a 
Tor tosa , 13 m í n i m a ; Valencia, 22 y 16; M r - Cambr idge que el perfeccionamien-
Va l l ado l id , 19 y 8; V i g o , 20* m á x i m a ; to m a t e r i a l pa ra la i n f o r m a c i ó n es su-
V i t o r i a , 19 y 7; Zamora, 21 y 5; Zara- !Per ior a l de los p e r i ó d i c o s franceses, y 
goza, 20 y 12. j u z g a que la i n s t a l a c i ó n de nuestro d ia-
_ j r i o , en lo que ee refiere a l inot ip ias , f o -
U t r a s n o t a s j t0grabad0i aireaci5n de locales, etc., es 
Certamen de j o t a s . - L a ¿ Ü I de A r ^ - a b l e a la de los ^randes diar ios 
gón en M a d r i d ha organizado, como ^ortezmericznos. 
a ñ o s anteriores, un certamen de jotas | T a m b i é n d e d i c ó grandes elogios a 
que se c e l e b r a r á en el Circo de Price. nues t ra i n s t a l a c i ó n de telet ipos, para la 
Para este certamen pueden inscribirse los t r a n s m i s i ó n s i m u l t á n e a y a u t o m á t i c a de 
cantadores y bailadores que lo deseen'noticias a los p e r i ó d i c o s de provincias , 
basta el d ía 5 de octubre en el domici- 'e i nd i có la conveniencia de f o r m a r una 
t t i 0 ^ '-. oa7etas; l0 , , ^ , l red completa con todas las capitales de 
t a f d e ^ e I n a u l u r f r S ' c o n Z L T J * ^ ™ ^ a l ^ a ^ 1 ext ranjero , p r i n c i -
nuevos locales de la Casa. 
ORTIZ DE SOLOBZiO í PIZARRe 
Agentes en comis ión de 
Compra venta de fincas 
Hipotecas para el Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a en toda clase de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas 
Act iv idad y absoluta reserva 
Luchana, 20, M A D R I D . Teléf. 43350. 
Lo que dice la Prensa de 
(Jueves 28 de septiembre de 1933.) 
Pub l i có una vez " E l L i b e r a l " un ar-
t í cu lo de R e d a c c i ó n que dec ía , sobre po-
co m á s o menos, a s í : Nos l l aman min is -
teriales del s e ñ o r A z a ñ a . Pero, ¿ q u é cul-
pa tenemos nosotros de que lo baga to-
do t an bien? N i una sola o b j e c i ó n he-
mos podido hacer a su po l í t i c a desde 
q u e — ¡ o h , gobernante g e n i a l ! — e s t á en el 
Poder. Pero hoy, que gobierna el s eño r 
Lierroux) resul ta que de todas las leyes 
salidas del Par lamento "no hay una só-
l a " que no deba ser reformada. ¡ H a s t a 
l a C o n s t i t u c i ó n ! A h o r a bien: "conviene 
revisar todo lo legislado". "Es u n pro-
g r a m a de gobierno aceptable por to -
dos". Y esa r e v i s i ó n "ninguna C á m a r a 
con t an ta capacidad como l a Const i tu-
yente pa ra hacerla". Claro que si las 
Cortes acordaran revisar l a C o n s t i t u c i ó n , 
" q u e d a r í a n inmediatamente disueltas por 
v i r t u d de ese acuerdo, y t e n d r í a n que 
retmirse otras Const i tuyentes". ¡Y eso 
no! ¡Si es precisamente lo que se quie-
re evi tar ! Revisemos, pues, todo lo he-
cho hasta ahora, menos la C o n s t i t u c i ó n . 
Y como, por ot ra parte, " f a l t a n las le-
yes Mun ic ipa l y Provinc ia l , la de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y algunas otras".. . ¡ A h ! 
Y que conste que l a d i so luc ión de las 
Cortes " e q u i v a l d r í a a un golpe de ma-
no". O t r a cosita. T a m b i é n , a l parecer, 
de R e d a c c i ó n . ¿ Saben ustedes lo que re-
presentan los adversarios del s e ñ o r Do-
mingo que, por g r a n m a y o r í a , condena-
ron su ac t i t ud y su conducta en el Con-
greso reciente del par t ido? E l "sentido 
fascista". ¿ S a b e n ustedes q u i é n repre-
senta entonces l a democracia de ver-
dad? ¡ D o n Marce l ino! E l a r t i c u l o — ¡ j e , 
je!—parece edi tor ia l . 
T a m b i é n " E l So l " hace u n comenta-
rio a lo ocurr ido en el Congreso rad i -
cal-socialista. " E l s e ñ o r Domingo, que 
v e n í a olvidando l a discipl ina d e m o c r á -
t i c a del par t ido , t e r m i n ó por no aca-
tar la , s u s t r a y é n d o s e a l a autor idad del 
Congreso nacional" . Decir , como ha d i -
cho el mencionado s e ñ o r , que l a culpa 
de la crisis del pa r t i do la h a tenido l a • 
Prensa, "parece bobo". L a culpa la na 
tenido l a po l í t i c a del s eño r Azana . Ade-
m á s h a llegado el momento de que los 
par t idos se reajusten. Y eso es lo i m -
portante , y "no l a insignificancia de que 
el s e ñ o r Domingo se vaya o se queae . 
-Tres problemas de urgente resolu-
c ión" está-n planteados para " L a L i b e r -
t a d " : l a "pac i f i cac ión esp i r i tua l y ma-
te r i a l del pa í s , l a r e c o n s t r u c c i ó n econó-
mica y la consulta e lectoral" . 
Y vamos con " E l Socialista". Contra 
•<E1 Sol", contra " L u z " , con t ra el d i -
rector d¿ " L a N a c i ó n " , que ahora de-
rende al s e ñ o r M a r c b , C e n t r a s en otro 
t i empo pub l i có graves acusaaones (que 
••El Social is ta" t ranscr ibe h o y ) cont ra 
él Cont ra el s e ñ o r M a r t í n e z B a r n o s y 
% gobernadores, que " P ^ ^ 
do" v a " l a caza" electoral. Y u n fon 
do" dedicado a los Sindicatos. A t e n d c n . 
« ia i i iHi in i i i i i i iBiBi 'mi iM • a • • • • s 
B I B L I O G R A F I A 
T R A T A M I E N T O 
¿ a t a r a t a Senil , 10 Poetas 
Prontuar io o f ta lmolog ía , 8,50 
p á l m e n t e Londres . 
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C O L E G I O I N G L E S 
B R I T I S H SCHOOL 
E d u c a c i ó n inglesa, p á r v u l o s , bachillera-
to e s p a ñ o l . Clases de idiomas para adul-
tos. HermosIIIa , 27 moderno (esq. Ve-
l á z q u e z ) . Te lé fono 53484. 
'1 a 1 • ni i iHi i i i in i i in B m a m m ¡ 
V i n o s t i n t o s 
a r q u e s a e i u s c * I 
E L C I E G O (Alava) 
ESPAÑA 
P E D i n O S : A l adminis t rador , don Jorge ü u b o s . por O n l c e r o , 
E L C I E G O (Alava ) . 
" ¿ N e c e s i t a m o s decir lo? Sin el con-
curso de los Sindicatos, como corpora-
ciones revolucionarias, p r imero , y como 
base de la o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , des-
p u é s , no hay revo luc ión n i social ismo". 
" L a r e v o l u c i ó n moderna, la r evo luc ión 
socialista, no es posible s i los Sindica-
tos carecen de e s p í r i t u de lucha y no 
apoyan al Par t ido Socialista en su gue-
rra , centrada en el ter reno po l í t i co , con-
t r a la b u r g u e s í a . E l Par t ido Socialista 
es l a vanguard ia revolucionaria del pro-
letariado organizado en los Sindicatos. 
P a r t i d o Socialista que no tenga d e t r á s , 
en cierto modo, a los Sindicatos, como su-
cede en Francia , es u n Par t ido de capa-
cidad revolucionaria l i m i t a d a " . E n t i e m -
pos normales, es- decir, "cuando no exis-
t e n condiciones o b j e t i v á s para l a revolu-
c ión" , los Sindicatos deben l i m i t a r s e a 
las cuestiones profesionales. "Pero l le-
ga un momento en que la b u r g u e s í a 
anuncia su dic tadura" . Entonces no bas-
ta con lo profesional. S in abandonarlo, 
"los Sindicatos t ienen el deber h i s t ó r i -
co, si quieren salvarse, de preparar con 
toda serenidad y discipl ina su defensa. 
Su defensa no es o t r a cosa que l a revo-
lución. L a revo luc ión no puede tener por 
objeto asustar al capi tal ismo, sino des-
t r u i r l e " . H a y que luchar en las urnas. 
" A h o r a bien; todo eso no estorba esto 
o t ro : l a p r e p a r a c i ó n concienzuda de l a 
revo luc ión . No podemos v i v i r al d ía . Se 
avecinan jornadas transcendentales, y 
s e r í a un formidable e r ro r h i s t ó r i c o que 
las a f r o n t á r a m o s a t ropel ladamente y 
sin norte n i g u í a " . 
" ¡ C u i d a d o con loe pi l los ! Con los so-
cialistas, guer ra a muer te" . A s í co-
mienza un a r t í c u l o "C N T " . Y sigue 
por este camino. Y da nombres. Y a 
los nombres les a ñ a d e adjetivos. En 
f i n , ¿ p a r a q u é t r ansc r ib i r tex tos? L o 
malo es que con " M u n d o Obrero" ocu-
rre algo parecido. A l s e ñ o r La rgo , por 
ejemplo, le dice "el m á s háb i l y c ín i -
co lacayo de los explotadores". De " L a 
T i e r r a " no hay que hablar : "socialen-
chufistas".. . "largocaballeretes". . . " L u z " , 
contestando a " E l Socia l i s ta" dice: Es 
gana de ponerse en r id ícu lo la que tie-
ne esta gente. " Y a lo saben ustedes. 
E l s e ñ o r L a r g o Caballero a c e p t ó ser 
consejero de Estado de P r i m o de R i -
vera, pa ra lo mismo que L e n i n acep-
t ó un t ren de Ludendorff , esto es, pa-
ra i r a jugarse la v ida en una revo-
l u c i ó n " . " L a N a c i ó " " habla de una 
f á b r i c a de armas organizada en la f r o n -
tera antes de l a R e p ú b l i c a y de la 
g r a n can t idad de ellas que t ienen los 
socialistas. L a P o l i c í a debe incautarse 
de dichas armas. " Informaciones" , ba-
j o el t í t u l o : " L a invio labi l idad de A z a 
ñ a y los t é c n i c o s de l c in ismo" se re-
fiere a los s e ñ o r e s "emboscados" en 
altos cargos para los que fueron n o m -
brados « p o r su amis tad . . . con A z a ñ a , 
con Pr ie to , con L a r g o C a b a l l e r o . . . » y 
no d i m i t e n n i por cuan to hay. Y se i n -
d igna con los socialistas que « s e s i t ú a n 
a dos p a ^ o s » y por un lado hab lan de 
violencias y por o t ro pretenden pro lon-
g a r l a v ida de las Cortes pa ra desgas-
t a r a l Gobierno. . . Los socialistas son 
los ídolos de la op in ión . Cada vez es t á 
m á s c laro . 
iiiiiiniimiiiiHiiiniiiiHiiiiiniiiiniiiiniiim^^ 
APAnCMlAC Mil ITADCC P r e p a r a c i ó n por teniente coronel Aymat , de E . M . ; comandantes I r i a r t e , de A r t i l l e r í a ; Poig, nUnULmlnU mlLliHllLD de E. M . ; Aranguren . de I n f a n t e r í a ; capitanes Gonzá l ez de Mendoza, de E . M . ; G a r c í a Ló-
pez, de Intendencia; doctor en Q u í m i c a s , R a n c a ñ o , ex profesores Academias y auxi l ia r Univers idad. I N T E R N A D O ES-
T U D I O S M I L I T A R E S . " L U N A " , Centro Cul tu ra l . Carrera San J e r ó n i m o , 7. Repaso. T A Q U I M E C A N O G R A F A S G U E R R A . 
!!i«iíi;ito 
M a | | • • • m p«k ^ M a t e m á t i c a s y Q u í m i c a pueden preparar la par t i cu la r o colectivamente I L - I I M r f E L d • en A C A D E M I A G O R R I Z , T r a v e s í a de Tru j i l los , 3. Profesorado: Se-
ñ o r e s G ó r r i z y A i z p i r i , Licenciados en Ciencias Exactas ; don Juan del Corro, Licenciado en Ciencias F í s i c a s . 
i i i i i i i i i i i H i m i w iiniiiiniinn • i m i n i iiniiiiniiiHi 
Tamb'én lo serán el duque de Cas-
tro Enríquez y el conde de Vi-
llagonzalo 
A c u e r d o s de l a C o i n s i ó n p e r m a -
so Blanco R i a ñ o , 14,30. 
H o y e s t á n convocados en pr imer l l a m a L a C o m i s i ó n permanente del I n s t í -
mien to los opositores comprendidos en t u t o de Refo rma A g r a r i a se r e u n i o 
P E R I T O S A G R I C O L A S » A i G» E . Su I n ^ e s ^ e m a t r i c x ^ á r I e 9 
PIDA NOMBRES Y DOMICILIO DE NUESTROS APROBADOS EN LAS ULTIMAS CONVOCATORIAS. ES LA ME-
JOR GARANTIA DE NUESTRO EXITO. APUNTES ADAPTADOS AL PROGRAMA 
H B 
e i iü in iüBiaüi in in i in i i iH'^ü b 
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C A R R E R A S MILITARES - P R E P A R A C I O N E S P E C I A L ™|;d0*er¿ 
D O N J O S E C U B I L L O F L U I T E R S , auxil iado p o r profesorado competente. M A T R I C U L A L I M I T A D A . 
L O M B I A , 3. Te lé fono 57 998. Horas : tres a siete. 
i i i i n i i 
A 
« u n i i 
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u N A C A D E M I A C E L A . Fernanflor , 6. P r e p a r a c i ó n exclusi-va. E n octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
Ingenieros Industriales 
P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A ACADEMIA DELGADO 
3-ii'iiiBiHfliiiBHniiinmHiiiiiniii 
ACADEMIAS MILITARES 
Fuencarra l , 21. M A D R I D . 
Teléf. 18674. 
iiBii!iiBiiiiiBiiiin;iiiia!iiiiBi!HiiiiniiiiiB;iiiiB'i IBIIIIIBIIIIIBIIIIIBI 
H a y Internado. 
Convocadas 280 plazas. E x á m e n e s en jun io de 1934, en 
Madr id . P r e p a r a c i ó n completa para ingreso: A C A D E -
M I A L A C L A U S T R A ( I n s t i t u t o Vasco), Farmacia , 2, es-
quina Fuencar ra l , M a d r i d . Unico Centro especializado en estudios univers i tar ios que se exigen a los aspirantes. Profe-
sorado c o m p e t e n t í s i m o , ingenieros mi l i ta res , ex profesores de la Academia y auxil iares de la Univers idad . Gimnasio pro-
pio Curso en pr imero de octubre. Esta Academia l leva ingresados m á s de 100 alumnos en las Academias mi l i t a res . 
I N T E R N A D O M O D E L O 
SS 9 9 B •IIIIIBilBIIIIIBIIIIIBII IIBIIIIIBIIIIIBII IIBilllinillBIIIIIBII! B ! HBIIIIIBIIIinillllBIIHIBlIBlIU 
5 OPOSICIONES Y 5 NUMEROS UNOS 
E n las oposiciones para r a d i o t e l e g r a f í a (septiembre 932), t o p ó g r a f o s (diciembre 932), m e c a n ó g r a f o s de E s t a d í s t i -
ca ( ju l io 933). Auxi l ia res de G o b e r n a c i ó n (agosto 933) y Aux i l i a r e s de A g r i c u l t u r a (septiembre 933), el antiguo y acre-
di tado " I N S T I T U T O R E U S " ha obtenido en dichas cinco oposiciones el n ú m e r o 1, l l e v á n d o s e todas las plazas en a l -
guno de dichos Cuerpos y en las de A g r i c u l t u r a , cuya l i s t a se ha publicado en la "Gaceta" del 21 de septiembre y 
para cuya opos ic ión prepararon con "Profesorado especializado" m á s de cuarenta Academias, hemos obtenido para nues-
tros alumnos casi todas las plazas, entre ellas los n ú m e r o s 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, etc.. etc. 
Para los estudios de Bachi l lera to , p r e p a r a c i ó n de carreras o l levar el mayor n ú m e r o de probabilidades para t r i u n -
far en oposiciones, d i r í j a n s e siempre al 
" I N S T I T U T O R E U S " . P R E C I A D O S , 2 3 . P U E R T A D E L S O L , 1 3 . M A D R I D 
Tenemos Residencia-Internado. Unico Centro de e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a que ha obtenido el n ú m e r o 1 en m á s de 60 
oposiciones y miles de plazas para sus alumnos. Regalamos folleto de oposiciones y carreras. T e l é f o n o s : 13619 y 19190. 
n m m M B i B B n n B 
de Madrid 
los n ú m e r o s del 1.509 al 1.531, como efec-
tivos, y del 1.532 al 1.541, como suplen-
tes. 
Cuerpo Pe r i c i a l de Aduanas.—Han si-
do aprobados en los ejercicios realiza-
dos ayer, con l a p u n t u a c i ó n que se ex-
presa, los opositores siguientes: 
208, don J o s é L e a l Ponce, 9; 209, don 
Rica rdo T r u j i l l o Gonzá lez , 10; 210, don 
Anselmo P e q u e ñ o Alonso, 9; 211, don 
E n r i q u e Leins Seijo, 12; 212, don J o s é 
M a r í a Guerrero Curbera, 11; 213, don 
Cr is t ino G a r c í a C o r a c h á n , 12; 215, don 
Anton io G ó m e z P e ñ a , 8; 216, don J o s é 
M a r í a OIbés de Palma, 8; 217, don Car-
los Jorquera Costa, 11; 218, don J o s é M a -
r io M u ñ o z Pere l l i , 10; 219, don J o s é M a -
r í a Peigneux Puente, 11; 220, don E n r i -
que Duar t e Cornello, 10; 221, don Fer-
nando San M a r t í n Sa lvá , 12; 222, don 
J o s é Cabrera y Moreno, 7; 223, don Fe-
derico L ina res Gal lardo, 11; 224, don Pa-
blo P i n t o r Maro to , 11; 225, don A r t u r o 
Toledano y Toledano, 8; 226, don J o s é 
L u i s G i l Monteagudo, 11 ; 227, don J o s é 
Diez Infan te , 11; 228, don Ricardo Te-
je ro F e r n á n d e z , 12. 
H o y e s t á n convocados hasta el n ú m e -
ro 275. 
Auxi l i a res de A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a 
y Comercio.—Recibimos la siguiente no-
t a : 'Se ruega a los auxi l iares en expec-
t a c i ó n de destino de los minis te r ios de 
A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a y Comercio, que 
el p r ó x i m o d í a 30 del actual , a las cua-
t r o de la tarde, se personen en el min i s -
te r io de A g r i c u l t u r a , a f i n de darles cuen-
ta de varios asuntos de sumo i n t e r é s . 
Se interesa de los s e ñ o r e s residentes 
en provincias e n v í e n su a d h e s i ó n y con-
f o r m i d a d a nuestras gestiones a cual-
quiera de los s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: S e ñ o r i t a M a r í a M a r t í n e z 
y D í a z - V a r e l a , Apodaca, 10, segundo iz-
quierda ; s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r L o -
zano Viñés , San Vicente, 67, p r i n c i p a l 
derecha; don L u i s de Castro-Palomino 
Escr ibano, C a ñ o s , 11, segundo izquier-
da, y don V a l e n t í n G o n z á l e z G a s c ó n , M i -
nistr i les , 3, segundo izquierda." 
EL ALCALDE SOCIALIST iTp Í í e In 
ENTIERRO CATOLICO 
T O R R E L A G U N A , 28.—Con m o t i v o de 
l a muer te de una s e ñ o r a d^ l a local idad, 
y cumpliendo lo preceptuado por l a ley, 
la f a m i l i a tío la finada so l i c i tó de l a A l -
c a l d í a l a a u t o r i z a c i ó n pa ra que l a Pa-
r r o q u i a pudiese a c o m p a ñ a r al c a d á v e r 
has t a darle c r i s t i ana sepultura. E! a l -
calde, social is ta , que t o m ó p o s e s i ó n del 
cargo hace unos quince d ías , n e g ó ¡a 
a u t o r i z a c i ó n so l ic i t ada en un oficio que 
d e c í a lo s iguiente : "Es ta A l c a i d í a nc 
autor iza l a c e l e b r a c i ó n del cortejo fune-
r a r i o con cruz alzada desde la casa mor-
t u o r i a a l cementer io mun ic ipa l por no 
p e r m i t i r l o l a ley, v e r i f i c á n d o s e el ent ie-
r r o de l a d i f u n t a en l a fo rma mandada 
por a q u é l l a . " 
L a injusta p r o h i b i c i ó n ha levantado Is 
i n d i g n a c i ó n del vecindario, que comenta 
l a ignoranc ia o la m a l a fe del alca'de, 
quien no sabe, o aparenta no saber, que 
l a l ^y au tor iza el ent ierro con las solem-
nidades del cu l to , como lo han v i s to ha-
cer en ' a cap i t a l muchos de estos veci-
nos. 
Terminan las pruebas de 
las baterías en E l Ferrol 
F E R R O L , 28. — H a n te rminado ios 
ejercicios de t i r o que ee v e n í a n efec-
tuando en las b a t e r í a s de M o n t e f a r o 
Los ejercicios c o n s i s t í a n en las prue-
bas de un s i s tema completo de direc-
c ión de t i r o p a r a b a t e r í a s de costa pro-
yectado por el teniente coronel de A r t i -
l l e r í a don J u a n Cos t i l l a Ar ias . Dicho 
s is tema e s t á cons t i tu ido po r un conjun-
t o de apara tos que p e r m i t e n de t e rmi -
nar a cada in s t an te la s i t u a c i ó n que ocu-
pa el barco que se quiere ba t i r . E l resul-
tado de las pruebas ha sido m a g n í f i c o ¡ 
y el au tor del proyec to fué m u y f e l i c i -
tado. 
D e s t r u c t o r p e r u a n o 
c o n a v e r í a s 
bajo l a presidencia del d i rec tor del 
I n s t i t u t o , s e ñ o r Benayas. E n p r i m e r 
l uga r se r e s o l v i ó i n c l u i r en el i n -
ven ta r io de expropiaciones las f incas 
del m a r q u é s de Comil las , como per te-
necientes a la grandeza de E s p a ñ a . L a 
C o m i s i ó n , con el vo to en con t ra de la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los propie tar ios , acor-
dó desest imar el recurso interpuesto 
por el m a r q u é s de Comi l las y dejar su-
jetas a l a e x p r o p i a c i ó n , s in indemniza-
ción, las fincas s iguientes: 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Casatejada: 
"Las C a b e z a s " , 1.113 h e c t á r e a s , 98 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s ; "Cabeza" o " P i -
za r r a l " , 296, 24 y 80; " T i r o de B a r r a " , 
579; "Sexta Suerte" , 614, 32 y 1. 
T é r m i n o m u n i c i p a l de N a v a l m o r a l : 
" F o n d ó n y H o r c o " , 1.445 h e c t á r e a s , 36 
á r e a s y 4 c e n t i á r e a s ; "Buenavis ta" , 656, 
21 y 79; " E j i d o Chico", 163, 27 y 30; 
" M a t a d e r o " y "Cerro A l t o " , 1.528, 36 y 
39; " E j i d o N u e v o " , 2.320, 12 y 66; "Ga-
l l i n e r o " , 12, 87 y 9 1 ; un t rozo sin deno-
m i n a c i ó n , 3, 86 y 46; "Raigos i l lo" . 251, 
78 y 78; " A b a j o " , 193, 18 y 73; " M o n -
tes a l to , bajo y derecho", 779, 22 y 97. 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Peraleda: " L a 
M a t a " , 785 h e c t á r e a s , 3 á r e a s y 19 cen-
t i á r e a s ; " C e r r i l l o " , 2 9 4 ; "Mohedas", 
396; suerte sin nombre , y 24; o t r a , 1 y 
74; o t r a , 6 y 1; "Pasada", 575; "Reta-
m a l ó n " , 97 á r e a s . 
T é r m i n o m u n i c i p a l de S a u c e d í l l a : " P í -
c a t ó n " , 394 h e c t á r e a s , 24 á r e a s y 97 
c e n t i á r e a s ; " B a l d í o de los Presos", 420, 
92 y 58; " E j i d o de Chapa r ra l " , 859, 6 y 
60: "Nueva" , 690, 45 y 1. 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Ta layue l a : "De 
l a Casa", 722 h e c t á r e a s , 54 á r e a s y 
8 c e n t i á r e a s ; "Hondonera" , 2, 25 y 14; 
" H u e r t a Hondonera" , 3, 87 y 37. 
T é r m i n o m u n i c i p a l de A l m a r a z : "Ca-
m a d i l l a y C a ñ a d a l u e n g a " , 309 h e c t á -
reas, 6 á r e a s y 9 c e n t i á r e a s ; " T o r r e -
j ó n " , 478, 15 y 35. 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Remangordo : 
" C a m a d i l l a y C a ñ a d a l u e n g a " , 100 hec-
t á r e a s , 2 á r e a s y 24 c e n t i á r e a s . 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Torviscoso: 
"Dehesa de Torv i sco" , 131 h e c t á r e a s , 70 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s ; "Cotos", 107, 19 
y 12. 
T é r m i n o m u n i c i p a l de T o r i l : "Calera" 
o " P i z a r r a l " , 208 h e c t á r e a s , 50 á r e a s y 
71 c e n t i á r e a s . 
T o t a l : 16.446 h e c t á r e a s , 83 á r e a s y 
83 c e n t i á r e a s . 
A s i m i s m o l a C o m i s i ó n permanente 
a c o r d ó la i n c l u s i ó n en el inventa r io de 
las f incas del conde de Vi l l agonza lo y 
las del duque de Castro E n r í q u e z . T a m -
b ién se ocupó de l a c a n c e l a c i ó n de l a 
i n s c r i p c i ó n del l l amado " F o r o de V i l l a -
m a y o r de Rie l l e " . Este " F o r o " dió o r i -
gen a la base 22 de la R e f o r m a agra-
r ia . 
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L a mejor R E S I D E N C I A - I N T E R N A D O 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A . San Bernardo, 68 
V I S I T A D L A , es l a que m á s alumnos aprueba en 
MEDICINA - F A R M A C I A - D E R E C H O - CIENCIAS M I L I T A R E S B A C H I L L E R A T O 
'"H" '•""•""'1I B B B 1"B B m W I '1 "B B ' fl:::ai!li»l! S E B H C 
A g u a m i n e r a l V I C H Y C A T A L A N 
B A L N E A R I O E N C A L D A S D E M / - A V E L L A (GERONA) . Tel. núm. 7 
T e m p o r a d a de 1 j u n i o a 3 1 o c t u b r e 
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C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
l l iB l IHni l lB l l l in i l lHlHI l l l l l l ^ 
P á r v u l o s . P r i m e r a e n s e ñ a n z a . Bachil lerato, Re-
sidencia en hoteles modernos frente al pinar. 
M a t r í c u l a de 3 a 5. Calle de las Artes, 8. (An-
F E R R O L , 28 .—Llegaron a este puer-
to, po r a v e r í a s sufridas en uno de los 
destructores , los buques de g u e r r a pe-
ruanos, destructores " V i l l a r " , " A l m i r a n -
te Gu i r e " y t r anspor t e "Par inas" , que 
proceden de Es ton ia y se d i r igen ^ L i s -
boa, Canarias. Cabo Verde y T r i n i d a d . 
E l jefe de l a flota, comandantp general 
de l a d iv i s ión de destructores, don T o m á s 
P izar ro , c u m p l i m e n t ó a las autoridades. 
Los barcos p e r m a n e c e r á n en este puer-
t o has ta que reparen las a v e r í a s . 
L a Feria de San Miguel, de 
Sevilla, desanimada 
S E V I L L A , 28.—Hoy se ha celebrado 
el p r i m e r d í a de l a F e r i a de San M i -
gue l , que h a estado m u y poco animada, 
t a n t o duran te el d í a como por l a noche. 
E n el f e r i a l de ganados en t ra ron m á s 
de 18.000 cabezas de ganado caballar , 
asnal, m u l a r , vacuno, lanar, c a b r í o y 
de cerda. H u b o pocas transaciones, aun-
que el p r i m e r d í a . por lo regular, s iempre 
t 
A N I V E R S A R I O S 
LOS S E Ñ O R E S 
Vicente 
Y SU ESPOSA 
dez Lavín 
3ue fallecieron, respectiva-
mente, el día 30 de septiem-
bre de 1912 y el 3 de sep-
tiembre de 1924 
R. I. P. 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, 
hermanos, hermanos pol í t icos y 
-lemas fami l i a 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarles a ¿ i o s . 
Todas las misas que se celebren 
el d í a 30 en l a parroquia de San 
J o s é , de esta capital, y en la pa-
rroquia de San M a r t í n de Carria-
zo, R i b a m o n t á j i a l M a r (Santan-
der) , s e r á n aplicadas en sufragio 
de los finados. 
B B l i B f l B I B B B B I H B B i l 
CLINICA OFTALMICA 
C O M E R C I O A C A D E M I A M U R O , A R R I E T A , 8 Profesores Peritos, Intendentes y Auxi l ia res . 
tes Avenida C h a m a r t í n ) . Tels. 40259 y 33819 Se dedica a tanteos. 
• m í mm • i ; ' ! i i i iH i i i i n ¡ i i i i ü ! i nm b i b h • • • M E E b • • B w - B i i n 
B A C H I L L E R A T O 
flllBlIBilBinPBillliBlllW^ B i BBH B ^ B ü ' Ü ü I l I f l l B l l l i B : i fl B B I B • BlBillüfl^R S S ' r 
A C A D E M I A M O N T E R O . L a que mayor n ú m e r o de alumnos proporcionalmente 
ha ingresado este a ñ o en ambas escuelas. Profesorado in tegrado por Ingenieros 
a g r ó n o m o s . Clases de quince alumnos. E s p l é n d i d o in te rnado . Informes- de cin-
co a seis. - A R E N A L . 26. P R I N C I P A L . M A D R I D . - T E L E F O N O 22001 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Direc tor : 
I • B B • 
COLEGIO IMMO Apartado 8.054. 
OPTICA y FOTO 
A R T I C U L O S FOTOGRAFICOS 
Y L A B O R A T O R I O 
5 P R I N C I P E , 5 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
F U N D A D O E N 1 « 7 7 . — I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
;* i i b m mmmmmm m t * * m n s wmmmv.mmwmwmummmmmimmmmE 
PRIMERA ENSEÑANZA — BACHILLERATO — INTERNOS -
MEDIOPENSIONISTAS - EXTERNOS. - PIDAN REGLAMEN-
TO. - A L C A L A G A T J A N O , 1, H O T E L . - T E L E F O N O 41580 
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J U D I C A T Ü R A - C O N T E S T A C I O N E S - C L A S E S 
D e c í a m o s que « I n f o r m a c i o n e s » habla-
ba de l a «Inv io lab i l idad de A z a ñ a > . 
• Qu ién es el min i s t ro de la Goberna-
jción pa ra recoger esos folletos molestos 
• i."?3 «B - S ^ 8 I para dicho s e ñ o r que se v e n d í a n por la 
Escr ib id : Secreta- calle? Si a h í hay del i to , no es de los 
' que se persiguen de oficio. A otros E p a -
tados les han calumniado, y el Poder 
p ú b l i c o nada ha hecho para ev i ta r lo . p r e p a r a c i ó n ^ regis t rador y notar io , juez excedente, fiscal y c a t e d r á t i c o . Contestaciones de Procesal. Penal y materias especiales. E n v í o s contra ^ e m V o l 
d ^ ^ C o ^ A ^ E ^ L ^ . 3 S&- C,aSeS t e ó r i - P r - t i c a s a todos los ejercicios. P r e p a r a c i ó S e s p e l u z a d a . I N S T I T I TO ' « É S T . P R I N T i r K . 14.' M A D R I D , 
parece bien d a s u p r e s i ó n de Juzgados * B l B l l l W M n B B n M M ^ " • " ' i ^ B i l i i l l l i i B l l l i B ^ l ;il{!li!il!i!¡l!ii:::• 9 B ^ B i l i B . ' V ' i i n i l l M 
especiales*. Y a « L a T i e r r a » l e parece i — ^ * / l Y W T Y W _ . 
: S a S S H a ^ l á í J l U J R A T O . - N O R M A L E S . - C O M E R C I O 
I w p e z Es t r ena de C a * * V i e í « , S ^ , ™ ~ CStUd,OS POr P ' » ' — a d o espaca. a cada - ^ ¿ ^ P e d a g ó g i c a y objet iva. I n t e r n a d , * g ran conTort 
" A L A S " , Empresa Anunciadora 
t 
V i l A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de la seño ra 
Doña María Pacheco 
y Campos 
Que falleció el 30 de septiem-
bre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don J e s ú s 
Salazar y Goya; sus hijos, doña Nie-
ves, doña Teresa, don Tomás , do-
na Mana, don José, d o ñ a Concep-
ción y doña P i la r ; hijos políticos, 
don Marcelino García Vaquero, don 
Francisco Aser. doña Carmen Ro-
mero y don Antonio J i m é n e z Figue-
ras; nietos; sus hermanos doña 
Blanca y don Antonio; hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demAs 
parientes 
R U E G A N a usted se sirva 
encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor y tenerla pre-
^ senté en sus oraciones. 
, i * . i J 3 3 misas que se celebren 
el día 30 e-- la parroquia de Santa 
Cruz, as í * no las del 30 de cada 
mes, a las nueve y media, en el 
al tar de San Antonio de dicha pa-
rroquia y el alumbrado que se ex-
ponga el mismo día en l a iglesia 
de las Religiosas del Sagrado Co-
razón (paseo de Mnrtinoz Campos'» 
^er.in aplicados por su etorno des-
canso. 
E l Emmo. S i . Cantonal Arzobis-
po de Granada y los Excmoa. e 
l imos . Sres. Nuncio de Su Santi-
dad, Patriarca de las Indias y 
Obispos de Madr id -Alca lá v Vitoria 
tienen concedidas indulgencias en la 
í o r m a acostumbrada. 
Viernes 29 de septiembre de 1938 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X i n — N ú m . 7.438 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
El Estatuto ferroviario 
ser implantado 
Lo exige así la ordenación de ia 
política ferroviaria 
Las pérdidas de las Compañías se 
deben a la política social 
y a los impuestos 
Necesidad de una desgravación de 
impuestos y una coordinación 
de los transportes 
Un escrito de los accionistas y obli-
gacionistas al jefe del Gobierno 
La Asoc iac ión de accionistas y obliga-
cionistas de ferrocarri les ha di r ig ido un 
escrito al jefe del Gobierno, en el que 
sol ic i tan una o r d e n a c i ó n de la pol í t ica 
f e r rov ia r ia mediante la vuelta al Estatu-
to de 1924. 
Dicho escrito dice a s í : 
" L a Asoc iac ión de accionistas y obliga-
cionistas de ferrocarriles, ante la desas-
trosa s i t u a c i ó n por que atraviesa la in -
dustr ia ferroviar ia , cree de su deb^.r ex-
poner a V . E. lo siguiente: 
1. " Que tanto el valor como la renta 
de los valores ferroviar ios se ha reduci-
do de modo considerable en los ú l t imos 
años , siendo enorme el quebranto produ-
cido en el p e q u e ñ o ahorro, inver t ido en 
gran parte en ellos, y m á s respetable 
a ú n si se recuerda que con su esfuerzo 
pasaron a poder de e spaño le s los t í tu los . 
Causas de ia baja 
2. " Est imamos como causas fundamen-
tales de esta d e p r e s i ó n : 
A ) E l aumento considerable en los 
gastos, debido principalmente a las me-
didas de c a r á c t e r social ú l t i m a m e n t e 
adoptadas—aumentos de salarios, jorna-
das de ocho horas para las guardabarre-
ras, ley de accidentes, etc., etc—y a las 
repetidas elevaciones de los precios del 
ca rbón , aceites y otras materias, etc. 
B ) L a notoria r e d u c c i ó n en los ingre-
sos, mot ivada por la p a r a l i z a c i ó n de la 
I ndus t r i a y la A g r i c u l t u r a , que ocas ionó 
una importante d i s m i n u c i ó n en el t r á ñ -
co, y, asimismo, la competencia por ca-
rretera, fomentada por la a n a r q u í a re-
g lamentar ia en que ha venido desarro-
l l ándose . Como este mal se o r ig inó a ra íz 
de la guerra , ya entonces se adoptaron 
medidas provisionales, y siempre bajo la 
promesa de implan ta r otras de c a r á c t e r 
definit ivo. Ejemplo de a q u é l l a s son el 
aumento del 15 por 100 en las tar i fas y 
la conces ión de anticipos—a reintegrar 
en el caso de que los ingresos produci-
dos por la r e c a u d a c i ó n superasen los be-
neficios netos obtenidos el a ñ o 1913. 
El Estatuto ferroviario 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
Interior 4 % Ant r . D t » 28 
F. de 50.000 6 7 3 5 
E. de 25.000 6 7 3 5 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 i 
G y H , de 100 y 200 
tí 7 4 0 tí 7 8 5 tí 7 8 5 
6 7 8 5 
6 5 
Exterior i r;c 




6 7 2ó! 
6 7 2 6 
6 4 5 0 
F. de 24.000 j 8 1 1 5 
E. de 12.000 8 1 1 5 
D. de 6.000 | 8 2 15 
C. de 4.000 1 8 1 tí 0 
B. de 2.000 ! 8 2 
A. de 1.000 ' 8 2 3 0 
G y H . de 100 a 200 8 1 5 0 
Amortizabie 4 % 
E. de 25.000 i 
D. de 12.500 j 7 
7 7 7 7 8 
C, de 5.000 77̂ 5 
B. de 2.500 78 A. de 500 
7 7o 7 7 5 
Las medidas definitivas cristal izaron 
en el Esta tuto fer roviar io de 1924, cuya 
ap l i cac ión no llegó a tener lugar, y cuya 
vigencia llegó a discutir—no obstante su 
c a r á c t e r de pacto c o n t r a c t u a l — a l g ú n Go-
bierno anterior . 
L a ap l i cac ión de este Es ta tu to es lo 
ún ico que propugna esta Asoc iac ión , por 
entender que es la fiel g a r a n t í a , que ha 
de p e r m i t i r que las C o m p a ñ í a s puedan 
desenvolverse con v ida propia, e incluso 
de los propios intereses del Estado apor-
tados a las explotaciones. 
Para su cumpl imiento es ' fundamental 
que se proceda inmediatamente a una 
rev is ión de tarifas, aumentando unas y 
reduciendo otras en re lac ión con la si-
t u a c i ó n de la Indus t r i a , de la Agr i cu l t u -
ra y del Comercio, pero de t a l forma que 
pe rmi tan garant izar los ingresos suficien-
tes para atender a los gastos de la ex-
p lo t ac ión , las cargas financieras, y a pro-
duc i r beneficios proporcionales al capi ta l 
de las Empresas y al del Estado. Si el 
Estado, por razones de i n t e r é s general 
o por amparar a determinados sectores 
de la I ndus t r i a o de la Agr i cu l tu ra , no 
considera oportuno hacer esta elevación 
de tar ifas en la medida suficiente para 
cumpl i r este compromiso, debe garant i r 
por lo menos a las Empresas ferrovia-
rias, con las medidas oportunas, el evi-
tarles los perjuicios que de esta orien-
tac ión po l í t i ca se deriven. 
Coordinación de transportes 
Amort. 5 ^ 1900 
F, ríe 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
R. de 
A. de 
••• 9 2 5 0 
- 9 1 7 5 
- 9 1 7 5 
- I 9 1 7 ó 
2-500 1 91 7 5 
500 9 1 7 5 
4 Vi % 1928, A. . . 
4 % 1929, A.. . 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 1 0 7 
Ant r . Día 38 
9 7 2 5 
9 6 7 5 S 8 
87i7 5 
88 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
Cédula» A n t r . D í a 38 
Hip . 4 % 8 4 . o 
— 5 %.. 8 9 6 5 
— 5 ^ % 9 9l 
— 6 % 1 0 0 8 5 
C. Local, 6 8 8 7 5 
5 % 8 12 0 
8 4 7 5 
9 0: 
5 0 — 
I 0 1 
8 8 
8 » 
Exprops. 1909 5 T< 
D. y Obras 4 y2 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 Va % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
In t . 1931, 5 %... 
Con g a r a n t í a 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 | 8 7 5 0 
E. de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1926 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 tí 5 0 
8 tí 2 •"> 
8 6 2 5 
9 9' 
9 7 5 0 




2.500 9 9 2 5 
500 
Amor. 5 % 1937, L 
F, de 50.000 1 
E, de 25.000 ! 
D, de 12.500 1 
C. de 5.000 1 
B, de 2.500 
A, de 500 i 
Amort . 5 % 1937 c j 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 ¡ 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 3 % 1938 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
9 9 2 5 
9 9| 
9.9:1 0 
9 0 10 
9 9 15 
9 9 15 
9 9 2 0 
8 5 8 0 
8 -7 5 0 
8 5 3 0 
8 5 3 0 
8 5 3 0 
8 5 3 0 
6 9 8 0 














9 1 1 





9 9| 1 5 
9 9i 1 
9 9 2 5 
J 9 2 5 
b 9 
:) o 
8 5 15 
8 51 1 5 
í 51 
7 2,10 
7 2! 1 0 
7 2 10 
7 2 10 
7 2 6 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 
Hidrográfica, 5 % 
- 6 % 
Trasatl,, 5 ^ % m. 
Idem id. id. , nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
E. aus t r í aco 6 % 
Majzén, A 
Interprov. 5 90 8 2 7 5 
— 6 % 1 9 4 6 5 
C. Local. 6 Va 1932 0 7 
— 5 % % 1932 1 0 1 
50 
j o r Efec. 
95 73 






7 715 0 9 2i 5 0 
7 8 2 5 
7 8 3 5' 
8 6S 5 0 
73 
8 2 5 0 
E. argentino 8 2 tí 0 
Marruecos SO 2 5 
Ced. argentinas... 2 0 6 
— Costa Rica... 3 5 0 
Acciones 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
Extranjeros 
15 




8 9; 4 0 
9 6 
Banco C. Local ... 100 
E s p a ñ a 5 3 0 
Exter ior 3 4 
Hipotecario - 6 6 
Central ' 1 
E . de Crédito ' 9 3 
H . Americano 13 9 
L . Quesada 19 5 
Previsores, 25 7 3 
- 50 70! 
Río de la Plata... 8 3 
Guadalquivir 9 0 
C Electra. A 12 6 
— - B 127 
H . Española , v. ... 1 4 0 
5 3 0 
1 3 9 
19 5 
M A D R I D 
ntr . D ía 38 
Chade, A, B. C... 3 9 9 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, f. p 
Mengemor 14 0 
Alberche : 4 3 5 0 
Sevillana 7 4 
U . E. Madr i leña . 1 o 5 
Telefónicas, pref. 1 o tí 
Idem, ordinarias . 1 0 0 5 0 
Rif, portador 2 4 ] 
Idem, f. c 2 4 2 
Idem. f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 19 1 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem. t. c 
Idem, f. p ..— 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0 
Pet ró leos 1 1 5 ."1 0 
Tabacos 19 3 
C. Naval, blancas 3 7 
Unión y F é n i x ... 4 2 4 
Andaluces 1 7 
Cotizaciones de Barcelona Ant r . Día 
Acciones Ant r . D ía 38 
T r a n v í a s Bar. ord. 1 3 5 0 
"Metro" i 2 91 5 0 
Ferroc Orense 1 1 7 5 
Aguas Barna 1 4 4 
Ca t a luña de Gas. 9 0 
Chade. A. B. C . tí 7 1 
Hullera Españo la ) 0 5 0 
Hispano Colonia!. 23 0 7 5 
Crédito y Docks... 1 6 5 
Asland. ordin. ... 5 9 
- prefer. ... 3 3 7 5 
Cros 1 0 8 7 5 
Petrolitos ¡ 2 7 
Hispano - Suiza .. ¡ 1 -' Q 
Indus. Agrícolas . ! 1 7 1 
Maquinista Ierres. :! 4 
Tabacos Filipinas. 3 20 
Amor t . 4 % 1928 















Amort . 4 '/z % 1938 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, ds 500 
Amort . 5 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
6 6 5 0 
8 4 7,") 
8 5 5 0' 
86 
8 5 4 0 
8 5 4 0 
8 5 4 0 
8 5 4 0 
S 9 
9 0 2 5 
9 0 
9 0 2 5 
9 0 ! 2 5 
9 0 2 5 
9 8 7 5 
9 8j6 0 
9 91 















Norte 3 % 1.».. 
— 2.«.. 
— - 3.«.. 
— — 4.».. 
— — 5.».. 
— esp. 6 %.. 
Valen. 5 % % 
Prior Barna. 3 % 
Pamplona 3 % • 
Asturias 3 % I . * . . . 
— — 2.«... 
- — ».« . 
Segovia 3 % 
- 4 % 
Cord.-Sevilla H %. 
C Real-Bad. 5 l . 
Alsasua 4 Va %.,. 
H - Can í rano, í v/c. 
M. Z, A. 3 % 1 • 
— - 2.1 
— - 3.' 
— Anza o % 
— E. 4 '.j. 
— hV-5';';:. 
— G, « ... 
— H . o Vi 
Almansa 4 . 
Trasatl. 6 %. 192U. 
— — 1322. 
Chade 6 % 
2 4 7 1 9 0 
3 0 1 4 4 
9 0 3 7 6 
40 
2 3 2 
16 5 
2 6 5 0 
3 2 0 
2 4 7 5 0 
19 15 0 
Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 1 
Babcock Wilcox... 
Bascoma 
Duro Felguera ... 
ÍEuska lduna 





Inter ior 4 % 
4 5 1| 
3 1 7 5 0 
7 II 3 5; 
6 0 
tí 7 0 
2 1 1 7 5 2 16 5 0 6 3 5 
35 5 3 
5 4 
6 4 2 5 0 










6 2 0 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. T r a n v í a s 
Idem. f. c 
Idem, t. p 
E l Aguila 
A. Hornos . 
Azucareras, 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
- Cédulas b 
Españ . Pet róleos . 
Idem. t. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 




19 0 1 2 1 
2 12 2 1 5 
2 1 5 
l 0 2 
2 5 0 
7 6 I 
4 15 0 




2 8 5 0 
105 
2 4 5 
2 4 7 
195 
1 9 0 
1 9 1 
1 9 1 1 •' 1 
1 2 4, 
C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
SE SIFUE EL TURNO'iSantoral y cultos 
FORZOSO EN LOS OBREROS 
DEL CIPO 
2 1 5 5 o 
4 2 
Ses ión de e s c a s í s i m o negocio 
fué la del jueves en la Bolsa 
de M a d r i d ; en especial, los 
Fondos púb l i cos no han teni -
do en la semana un d í a de t an 
escaso volumen de operaciones 
como el de ayer. 
Y es que la Bolsa no se pre-
ocupa en estos dias m á s que de 
las dobles: del traspaso de po-
siciones. E l d í a de ayer en el 
corro especulador sonaban m á s 
las voces de quienes v e r i í i aban 
estas operaciones, que de los 
propios especuladores a fin de 
mes. E l comentario general fué 
el de la bara tura de las dobles; 
en el d í a de ayer se hicieron 
numerosas en Nortes con cua-
renta y cinco c é n t i m o s , y a úl-
t i m a hora l legaron a solicitar-
se dobles—compra a fin de mes 
y venta al p r ó x i m o con vein-
ticinco. 
E l dinero, por lo que se ve, 
busca el empleo en estas ope-
raciones a corto plazo, que le 
mantienen en condiciones de 
re la t iva fluidez y de pronto em-
pleo. 
Barcelona 
6 3 1 





6 4 1 
Alberche. 1930 
Idem. 1931 9 4 2 5 
Gas Madrid 6 ! 0 3 
H Española j 8 6 B 0 
Chade 6 % [ l 0 3 7 5 
9 4 5 0 945O 
Cotizaciones de París 
Ant r . D ía 
0 
8 6 
8 2 5 0 
5 6 3 5 
5 2 
51 5 0 
"> 2 
.') 1 5 0 
4 6 
5 6 2 5 
4 7 
7 (i 7 5 
tí 4 
6 0| 
5 l ! 
tí 4 
7 2! 5 0 
7 5! 1 7 2 5 (I 
. 7 8! 5 0" 




1 l l 
1 0 41 ll 
í a 
5 0 
ó tí 3 5 
"> 1 5 0 
5 18 5 
5 0 
2 3 a 
8 7 5 
tí 1 2 5 
3 % perpetuo 
— amortizab'e.. 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais... 
¡Société Genérale . . 
Par í s -Lyón-Med. .. 
Midi 
Or leáns 
E l e c t n c i t é Sena... 





Pathe Cinema (c.J 
Russe cons. 4 %.\ 
B. N . de Méjico . 
Wagón Lits 
Riotinto 
Lautaro Nitrato. . 




F é n i x (vida) 
Aguilas 
ü w e n z a 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre .'. 
T r a s a t l á n t i c a ...... 
F. C. del Norte... 
M. Z A 
6 8 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Día 
Bonos oro 6 % A. 2 0 6 
— — — B.!2 0tí 2 5 
Tesoros 5,50 Te A. 1 o 2 2 0 
— — B. 1 0 2 2 0 
Fomento Ind . 5 % i 9450 
Ferroviaria 5 % A.| 971 ¡ 
2 0 tí' 2 
2 0 6i 
102 1 
1 0 
2 1 • '( S 
- F • ' I E 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urqui]o V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
Vi c. L>a Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . Españo la 
H. Ibérica 
U. h' Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Rit portador 
Ri l nom 
1 2 3 0 8. 
2 2 3 5 
10 9 8 
9 3 6 
7 5 61 
8 9 0 
6 15 
3 0 6: 
3 3 5: 
2 9 8!; 
6 4 5 
3 02 
1 9 59 
9 6 
1 6 5 0 
5 ' 
4 2 2| 1 7 8 5, 
3 13 
5 7 8: 
tí 1 6 
3 5 
6 3 0 
l 7 3 0 
m 
1 58 
3 8 0;: 
3 3 3 • 
1 2 4 0 0 
2 2 10 
1 0 98 
9 5 1 
7 8 0 
8 9 tí 
6 2 1 
30 5 
2 9 5 






6 4 0 
4 18 
7 9 2 
3 10 
5 5 7 
6 1 1 
3 5 
tí 3 5 
7 7 
Sevillana 9.» .. 
U E Madríl . 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 
Telefónica 5 
Norte. I . " .,, 
o." 
- 3.« .. 
- 4.» .. 
Cotizaciones de Londres 




8 tí 0 
2 97 
3 5 0 
9 
4 17i 
1 3 9 5 0 
5 3 8 
tí 7 2 












'Francos suizos ... 
Liras 
Ai arcos 
Coronas suecas ... 
— danesas 
norueg-ió. 
Chnes. a u a t r í a r n -
Coronas cnecn 






3 71 2 III 
7 9 5 8] 4 7'2: 
4 7 6 
2 2 3 0 
1 6 0 7 
5 9 2 7 
13 0 5 
1 9, 3 9 
2 2| 3 9. 
19 9 0 
2 8! 6 8i 
10 5 12 
10 3 
5 6 2 






Alsasua 4.50 %... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales fi % .. 
Pamplona. 3 % 
Prioridad B 3 % 
Valencianas. 5.50 
Alicante l.» 3 % 
5 % A 
4.50 % B 4 % C 
4 D 
4.50 % E 
5 % F 
6 <*„ G 
5.50 K H 
6 % I 
5 iyr j 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
01 Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
1 3 M. T r a n v í a s R % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 
— - IftSl 
— mt. prel 
E de Pet ró . R 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 .. 
— 192R ... 
— 1929 ... 
Peñar roya 6 % ... 
. . . . i 9 3 5 0 
% 9 1 7 5 
... 1 0 2 
... 1 0 0 
% 9 0 8 5 
5 5 7 5 
5 2 3 5 
....| 5 3 5 0 ...i 5 3 7 5 
' 5 2 2 5 
%. 2 4 5 
1 » 5 2 
. I 501 
50 
i . . . 6 4 5 0 
 tí 0 tí 0 
.. I 8 6 5 0 
¡ 5 0 5 0 
5 6 i 
1 0 3; 7 5 
:i 0 S 5 
J 2 4 2 
1 tí l 3 
5 9 4 8 
3 1 2 
i 9: 3 9 
J 2| 3 9 
1 9 9 0 
2 8! 6 8 1 0 Sj 2 2 tí 
1 0 3 2 5 
5 3 0¡ 
1 2 
2 4 2 
7 4 
6 2 6 0 
63 
5 9 7 5 
7 0 
7 7 5 0 
8 9 
85 
8 6 5 0 
7 15 0 
7 5 5 0 
2 2 0 
9 15 0 
9 o 9 5 















— checas ... 
— danesas.. 
— suecas .. 
S 1 7 5 




8 0 7 5 
4 6 8 5 
2 3 2 1 2 
1 6 6 9 7 
6 3 2 0 
3 7 3 0! 
7 9 2 
3 8 6i 
3 6 6 6 
2 0 4 
4 8 21! 
1 9 0 
3 5 60' 
1 tí 9 
19 5 
4 6 8 5 
2,3,3, 1 2 1 tí tí 9 7 
6 3 2 0 
3 7! 5 0 
8| 0 1 
2 8 6 3 6| 0 6 
3 0 4 
4 8 
19 0 
3 5 6 0 
16 9 
19 6 
Quedan anuladas las bases dsJ li-




gresiones ciaran y 
U n a orden del m i n i s t r o del Traba jo 
en la "Gaceta" de ayer, dice: 
-Establecida como ^ ^ / ^ / t e T - ^ -
l a ley de 27 de m m e m b r e de 1931 ^cer j .roquia 
ca de co locac ión obrera y en e , p a r r „ a i ] Sentó para e j ecuc ión de la m i s m a la 
l i be r t ad de los patronos de acudir a los 
R e t i s t r o s u Oficinas de Colocac ión pa-
f a satisfacer sus necesidades de mano 
de obra: reconocido por l a ley de 9 de 
septiembre del mismo a ñ o , l lamada de 
T é r m i n o s municipales , no obs ta r t e su 
finalidad especifica de procurar ocupa-
c ión al m a y o r n ú m e r o de trabajadores 
a g r í c o l a s en paro, 
p r imeros a elegir 
D I A 29.—Viernes.—La D e d i c a c i ó n de 
San Miguel A r c á n g e l . Santos Fra te r -
no ob.; E u t i q u i o . H e r á c l e a s y Plauto, 
m á r t i r e s : Gr imoaldo y Cir iaco, anaco-
reta, cfs., y Santas Ripsimes, vg. y mr. , 
y Gudelia, mr . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Miguel A r c á n g e l , con r i t o doble de p r i -
mera clase y color blanco. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . - S a n Miguel d e 
los Santos. 
Ave M a r í a . — A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don J o a q u í n Carreras. 
Cuarenta Horas (par roquia de San M i -
guel ) . /. 
Corte de M a r í a . — D e Montser ra t , Cala-
travas. De la Cabeza, San Ginés . De la 
Correa, Ora tor io del E s p í r i t u Santo. 
Par roquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
Esta plaza viene desde hace 
dias manteniendo con toda fir-
meza y dec is ión la no ta alcis-
t a ; siempre sus cotizaciones de 
Bolsa y de Bols ín rebasan los 
cambios fijados en M a d r i d y el 
a rb i t ra je a c t ú a intensamente 
entre Madr id y Barcelona. 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de los Dolores. — A las 6, 
ejercicio en honor del S a n t í s i m o Cris to 
del Amparo . 
Par roqu ia de San Ginés .—A las 8_ no-
che, rosario y v i s i t a a Nuestra S e ñ o r a 
de las Angust ias . 
Pa r roqu ia de San J e r ó n i m o . — A las 
4,30 tarde, solemnes v í s p e r a s , con asis-
tencia del venerable Cabildo de s e ñ o r e s 
el derecho de los curas p á r r o c o s de M a d r i d , y a c o n t i n ú a -
los que necesitan' c ión santo rosario, 
inerr i tof i en lo= respecti- Pa r roqu ia de San M i g u e l (Cuarenta 
entre l o s inscrltoS , f V ° ^ el t r i duo a su t i t u l a r : 
vos Registros, y siendo facul tad cxciu |O „ „ , A „ nQrn \a Wf-rmaminH 
siva tan só lo del m i n i s t r o de Traba jo y P r e v i s i ó n Social la de establecer, p 
vio el asesoramiento que la ley marca 
y mediante decreto aprobado en Conse-
jo de min i s t ros , l a ob l igac ión por parte 
de los pat ronos de a d m i t i r a los oh-eros 
de l a correspondiente c a t e g o r í a profe-
sional , designados por los organismos 
competentes pa ra cubr i r los puestos que 
tengan vacantes, resul ta evidente qus 
toda n o r m a de d e s i g n a c i ó n de rabn jado-
res a g r í c o l a s dictada en sentido rou t ra -
Las compras que los elemen- res a g n ^ . ^ ^ 7 ° " " Ar^arm A m i -
tos catalanes realizan en Ma- r io a las expuestas y P 0 . r ^ f .np0 . ^ ^ 
d r i d . contienen los cambios y l n i s t r a t i v o y t r á m i t e s d is t in tos de ios m -
la t ó n i c a alcista del mercado.i dicados, carece de base legal para 
especialmente en los Nortes, conval idada y consiguientemente no de-
valor en que se ha e s p e c i a l i z a - ! p e r d u r a r . 
Por ello, este min i s t e r io ordena: 
1.° Que las bases de t rabajo adopta-
das por Jurados mix to s del Traba jo r u -
r a l y los acuerdos de las Comisiones ins-
p a ñ i a ^ q u e l p e c t o r a s de los Regis t ros u Oficinas da 
¡Colocación obrera, en que se hubiera 
Chades ¡ e s t ab lec ido la obl iga tor iedad de cub r i r 
las ofertas de empleo con los t rabajado-
do la Bolsa catalana, y sobre el 
cual opera con mucha m á s i n -
tensidad que en Alicantes, a 
pesar de que las e s t a d í s t i c a s re-
caudatorias son m á s favorables 
a esta segunda com 
a la pr imera . 
Q u í z á i porque las dificulta 'res qUe £,e les designe, ya sea por orden 
des en Argen t ina para el pago de inscripción en los Registros , bien 
del dividendo vayan a cesar txxrr[¿ forzoco. se consideren a par-
pronto m e d í a m e el conyen.c 1 n n b l i c a c i ó n de esta orden nulos 
entre la Comoama y la Caja d:? ~c Qe.t. no r f inn in r 
C o n v e r s i ó n ; qu izás porque me-y sifl validez a lguna en este Pa r t i cu la r 
jo rs la l iquidez de los c r é d i t o s |concreto, salvo el caso de que dicho 
en aquella, r epúb l i c a "congela-|obligatoriedad se hub ie ra establecido por 
dos"; quizás. . . |el voto coincidente de todos los elemen-
L o cierto es que la Chade s u - j t ^ integrantes de los respectivos Ju -
be estos d í a s en la Bolsa dpjrados mix to s o Comisiones inspectoras 
Barcelona, alza que se manifies-ide ]os gerviciOÍ3 de co locac ión . 
fnTouriaTpoScione^^ufvai 2." E n lo sucesivo los delegados >13 i n o v ; n a a s i n ' F ^ ñ c l s c o ' d e A s í s T p r e d i -
¡Ucanzando y recuperando pare- Traba jo denunciarán, como incursos enjcando_ el R. P. L u i s Urbano . _ 
' i n f r a c c i ó n legal , las bases y acuerdos Jesús Nazareno.—Por la m a ñ a n a , m i -de los Jurados mixtos y Comisiones in?- sa conventual , rosario y ejercicio de no-
misa c o m u n i ó n para la Hermandad 
de San Miguel y para los Jueves Euca-
r í s t i c o s ; acto seguido se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad y se p r a c t i c a r á el ejer-
cicio de la H o r a Santa; 10, misa solem-
ne, con p a n e g í r i c o , por don J e s ú s G a r c í a 
Colomo. A las 6 tarde, e s t a c ión , rosario, 
ejercicio, s e r m ó n , v is i ta de altares y so-
lemne reserva. 
Pa r roqu ia de San M i l l á n . — N o v e n a a 
Nues t ra S e ñ o r a de la Merced: a las 10, 
misa solemne; por la tarde, a las 6,30, 
e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por don R.afael 
Sanz de Diego, T a n t u m E r g o y reserva. 
Pa r roqu ia de Nuest ra S e ñ o r a de l a A l -
mudena.—A las 8,30, misa de c o m u n i ó n 
•r para el Apostolado de la O r a c i ó n , y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la H o r a 
Santa. 
B a s í l i c a de Atocha.—Viernes de repa-
r a c i ó n al A m o r Miser icordioso: 7 tarde, 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n , reserva y 
V i a Crucis. 
Calatravas. — A las 8,30, misa de comu-
n ión general para la C o n g r e g a c i ó n de 
Nuest ra S e ñ o r a de los Dolores. 
Capi l la de l a V . O. T. (San Buenavrn-
tura, 1).—A las 5 de la tarde, expos ic ión , 
e s t a c ión , corona, p lá t i ca , b e n d i c i ó n , re-
serva y ejercicio del Santo V i a Crucis. 
Cris to de San G i n é s . — A las 9,30, misa 
cantada en el a l t a r del S a n t í s i m o Cr i s to ; 
al anochecer, ejercicios de rosario, me-
d i t a c i ó n , s e r m ó n y preces. 
Cristo de l a Salud.—De 11 a 1, exposi-
ción con misa, solemne, t r isagio y med i -
t a c i ó n ; por la tarde, de 6 a 8, expos i c ión 
con ejercicio y s e r m ó n . 
San F e r m í n de los Navarros.—A las 
8,30, misa c o m u n i ó n y ejercicio de la no-
cna. Por la tarde, a las 6, c o n t i n ú a la 
cen indicar para este valor el 
cese de los tiempos dif íci les . En 
M a d r i d la doble de este valor jpectoras de los Regis t ros y Oficina •• de 
se ha realizado al cambio de! n 0 i o c a c i ó n en que se intente estaV/ cantada. Por la tarde. 
trescientos setenta y ocho, cam-
bio notoriamente infe r ior al de 
su co t izac ión , y esto con una 
peseta setenta y cinco cént i -
mos como precio de la doble. 
Presupuestos 
de ¡ v e n a a San Francisco de As í s ; 10, mi sa 
d i rec ta o ' i nd i r ec t amen te , la d e s i g n a c i ó n ^ H o n t o r i a , ̂ 1 Santo y s e r m ó n por 
las 6,30, novena 
el R. P. Manue l 
ob l iga to r i a y a u t o m á t i c a de los t r aba ja -
dores a g r í c o l a s que necesiten los pa t ro -
nos. 
3.° Las Comisiones inspectoras de 
los Regis t ros y Oficinas de Colocación1 m ó n Mol ina Nie to . 
. y los Jurados mix to s del Traba jo r u r a l 
Mercedarias de Don Juan de A l a r c ó n . 
A las 11, misa mayor . Por la tarde, a las 
6,30, c o n t i n ú a la novena a Nues t ra S e ñ o -
ra de las Mercedes, predicando don Ra-
P°Jpromoverán, por si o a instancia de par Las medidas, co se van conociendo del nue 
vo min is t ro de Hacienda, y que te, los opor tunos expedientes de aecia 
const i tuyen las lineas generales j r a c ión de ob l iga tor iedad para la desig-
del p r ó x i m o presupuesto, son n a c i ó n de t rabajadores a g r í c o l a s cuan 
muy c o m e n t a d a s — ¡ c ó m o no ha-
b í a n de serlo!—en el mercado 
financiero. 
Los p r o p ó s i t o s de seriedad 
presupuestaria, de r e s t r i c c i ó n en 
los gastos y de o r d e n a c i ó n 
nanciera, son elogiados u n á n i -
memente, pero esa r e d u c c i ó n de 
todos los presupuestos en un 
quines por ciento, todos por 
igual, el escaso t iempo para su 
r e d a c c i ó n , y algunas otras no-
tas similares promueven a in-
tensas dudas sobre la seriedad 
de ta l p ropós i to , e incluso se 
llega a af i rmar por algunos ele-
mentes financieros que qu izás 
nos encontremos a n t e u n 
" b l u f f " pol í t ico , por e x t r a ñ o quñ 
ello parezca. 
do en la local idad o en la comarca de su 
residencia o j u r i s d i c c i ó n se den las cir-
cunstancias a que se refieren los n ú m e -
^ ros 1." y 4,° del a r t í c u l o 9.° de las dispo-
fi!:siciones t r ans i to r i a s del Reglamento de 
6 de agosto de 1932." 
ISlIlH'iE " - - -g'.lliH'llilllllHHllllWiiilB"1"" 
A L Q U I L O L O C A L 
dos huecos, uno paso carruajes, g ran pa-
tio, naves inter iores adaptables cualquier 
negocio. S A N T A E N G R A C I A . 46 ( J U N -
TO G L O R I E T A I G L E S I A ) 
San Pedro, f i l i a l del B u e n Consejo.— 
A las 10,30, misa rezada en el a l t a r de 
Nuestro Padre J e s ú s Nazareno y santo 
t r isagio. 
I N S T R U C C I O N R E L I G I O S A 
E n la pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a 
de los Angeles se d a r á n las e n s e ñ a n z a s 
siguientes, a p a r t i r del p r imero de oc-
tubre : Catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s : 
Todos los domingos y jueves, a las t res 
y media de la tarde. Catequesis de adul-
tos: Los domingos, durante la misa de 
nueve, a cargo de don J o a q u í n Gallego 
y G a r c í a - V a g o . E x p l i c a c i ó n del Santo 
Evangel io : Todos los domingos, en la 
misa mayor, por el s e ñ o r cura p á r r o c o . 
Temas de A p o l o g é t i c a , a cargo de don 
Anselmo Horcajo , durante la misa de 
doce. Cursos de Re l ig ión , explicados poi 
el s e ñ o r cura p á r r o c o : para s e ñ o r a s , los 
Es t a m b i é n indispensable l legar a una 
c o o r d i n a c i ó n de los transportes fé r reos 
con los de la carretera, para lograr la 
convivencia de ambos en beneficio del 
In te rés general y ev i ta r los perjuicios que 
hoy se ocasionan, al fe r rocar r i l pr inci-
palmente. Para ello es indispensable co-
locar a ambas industr ias en plan de 
igualdad fiscal y t a m b i é n en orden a 
tarifas, y dotar a l f e r roca r r i l de cierta 
flexibilidad para la a p l i c a c i ó n de és tas . 
E n ma te r i a de impuestos, en ciertas 
tar i fas se ha l lan gravadas las del ferroca-
r r i l hasta en un 33 por 100, siendo Es-
p a ñ a el pa í s que e s t á en esta materia 
a la cabeza, pues en los d e m á s sitios la 
po l í t i ca f e r rov ia r i a , se orienta en el sen 
t ido de desgravar- este t ransporte en lo 
posible. A s i lo ha hecho Franc ia recien-
temente. 
No es de temer tampoco que al apli-
car las medidas solicitadas anteriormen-
te—de las que ya hay estudios avanza-
dos en las conclusiones de la ú l t ima 
Asamblea de transportes celebrada el ve-
rano de 1932 y respecto a rev is ión , en 
el trabajo presentado por la C o m p a ñ í a 
M . Z. A . ú l t i m a m e n t e al Gobierno—sur-
j an dificultades por parte de los usuarios, 
toda vez que en és tos domina un espí-
r i t u de c o m p r e n s i ó n claramente refleja-
do en los escritos que la C á m a r a de la 
Indus t r i a de Madr id , la C á m a r a de Co-
mercio y el Consejo Superior de Cáma-
ras de la Indus t r i a han di r ig ido al Go-
bierno exponiendo su c r i t e r io en este 
problema. 
Desgravación 
Espera, pues, esta Asoc iac ión del Go-
bierno, no solamente que evite a todo 
trance la impos ic ión de nuevas cargas a 
las C o m p a ñ í a s — y respecto a esto, por el 
momento, que no autorice la injust i f ica-
da subida del c a r b ó n que se pretende—, 
sino t a m b i é n , que procure reducir algu-
nas de las cargas ya impuestas y que las 
C o m p a ñ í a s no pueden soportar. Asimis-
mo esperamos que, en el orden j u r í d i c o , 
se declare de una vez para siempre, la 
vigencia del Es ta tu to y que a é s t e se le 
dé el debido cumpl imiento , procediendo 
inmediatamente a una justa rev is ión de 
tarifas. Es t a m b i é n de necesidad inme-
diata que se pongan en v igor las medi-
das solicitadas por la Asamblea de 
Transportes en orden a la coo rd inac ión 
de los por carretera con los del ferroca-
r r i l , v. por ú l t imo , que, a m á s de igualar 
fiscalmente todos los transportes terres-
tres, se haga para todos una pol í t i ca de 
d e s g r a v a c i ó n . t r i bu t a r i a . 
L a Asoc i ac ión espera, por lo tanto, que 
no tengan conf i rmac ión los rumore? 
circulados, respecto a la c o n c e s i ó n de au 
torizaciones a transportistas por carre-
tera, hasta tanto no se halle la cues t ión 
de c o o r d i n a c i ó n debidamente organizada. 
M a d r i d , 27 de septiembre de 1933." 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores del cuadro se 
cotizaron: Tesoros nuevos, a 101,60; M a j -
zen, 6 por 100, a 103; Fe r roca r r i l de L a n -
greo, a 555; Obligaciones del Val le de Le-
c r ín , 100,50; Bonos Naval , pr imera, 93,50; 
Obligaciones de Alar a Santander, 71,50, 
y M . Z. A., tercera hipoteca, 335. 
CORRO L I B R E 
E n el Bols ín , d e s p u é s del cierre de la 
cot izac ión oficial, se hic ieron Explosivos, 
a 640, y quedan con papel a 641. Las 
Azucareras se hicieron al contado, a 43; 
a fin de mes, a 43,25, y al p r ó x i m o , a 
43,50; terminando con dinero a 43,75. En 
alza se hic ieron a 44,50 y 4,75, y en baja, 
a 43. 
Los Nortes se hic ieron al p r ó x i m o a 
217,50, y t e rminan con dinero a 218 y 
papel a 218,50. Los Alicantes c ierran con 
dinero a 192,50. y papel a 193. T a m b i é n 
se hicieron Explosivos, en alza, a 648. 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
D e s p u é s del cierre de Bolsa se hicie-
ron en Barcelona: los Nortes, a 218,75; 
los Alicantes, a 193,50; Explosivos, a 640; 
Minas del Rif , portador, a 248,75; Cha-
des, a 385; Felgueras, a 40,75, y Azuca-
reras, a 43,25. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 28) 
Cont inenta l Gummiwerke , 133; Chade, 
154; Gesfüre l Ak t i en , 72 7/8; A . E . G., 
17 7/8; Farben. 116 1/4 Harpener, 81; 
Deutsche B a n k , 45 1/2; Dresdener Bank . 
37; Reichsbank A k t i e n . 141 3/8; Phonix . 
31 1/2; Hapag Ak t i en . 10 3/8; Norddeuts-
cher L l o y d A k t i e n , 11 1/2; Siemens und 
Halske , 146 3/4; Deutsche Ablosungsan-
leihe. 11,12; 4 1/2 po r 100 Hamburge r 
Hipo theken , 87; Siemens Schuckert , 
88 1/2; Gelsenkirchner Bergbau, 45 1/4, 
y Ber l iner K r a f t , 113. 
E l mercado de valores presenta as-
pecto t r anqu i l o y algo m á s débi l que en 
la sesión anter ior . 
B O L S A D E Z U K I C H 
Chade serie A-B-C, 810; serie D . 160 d ; 
serie E , 151; bonos nuevos, 38; acciones 
sevillanas, 165; c é d u l a s argentinas, 40; 
Donau Save A d r i a , 29 1/4; I talo-argen-
t ina , 116; E lek t robank , 709, a f i n de oc-
tubre; M o t o r Columbus, 270, f in de 
octubre; I . G. Chemie, 560 d., y B r o w n 
Bovery, 148. 
Los cambios de moneda han sido los 
siguientes: francos, 20,2025; l ibras . 16.12: 
d ó l a r e s , 3,415; pesetas, 43,15, y marcos. 
123.18. 
E l mercado, f i rme y sostenido. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Rad io Corporat ion, 7 1/4; General Mo-
tors, 28 3/8; U . S. Steels, 46 3/4; E l ec - ' corro especulador, es decir, las operacio-
t r i c Bond Co., 16 7/8; A m e r i c a n Te l . & 
Tel . , 7.20 5/8; I n t e rna t . Te l . & Tel., 12 5/8; 
General E lec t r ic , 18 7/8 ex coup.; Con-
sol Gas N . Y. . 41 1/2; Pennsylvania R a i l -
road, 30; Ba l t imore and Ohio. 26 3/4; 
Canadian Pacific, 13 3/4; Anaconda Cop-
per, 15 1/4, y Na t iona l C i t y Bank, 25. 
L a moneda tuvo en N u e v a Y o r k las 
siguientes cotizaciones: pesetas, 12,56; 
francos, 5,875; l ibras esterlinas, 4,6975, y 
liras, 7,92 
L a tendencia del mercado es de soste-
n imien to . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a escasez del negocio es la caracte-
r í s t i c a de esta jornada del jueves; l a re-
serva y la prudencia, ante posibles o 
probables acontecimientos, la nota m á s 
destacada. Si acaso, puede oponerse el 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a - \ 
n o d e M a d r i d 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s accionistas de esta Sociedad po-
seedores de las acciones n ú m e r o s 1 al 
116.000, que a p a r t i r de 1.° de octubre 
p r ó x i m o se d i s t r i b u i r á n 15 pesetas por 
a c c i ó n contra cupón n ú m e r o 30, a 
cuenta del beneficio correspondiente 
a l ejercicio 1933. 
Se avisa a l mismo t iempo a los se-
ñ o r e s obligacionistas n ú m e r o s 1 al 
32.000 de la serie A que. a par t i r del 
referido dia l . " de octubre p róx imo , 
se a b o n a r á n 12,50 pesetas contra cu-
p ó n n ú m e r o 25. Del impor te de los 
cupones se d e s c o n t a r á n los impuestos 
correspondientes. Las operaciones se 
e f e c t u a r á n en las Oficinas centrales y 
sucursales del Banco de Vizcaya y 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to .—El presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
En r ique Ocharan. 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a 
M e t r o p o l i t a n a 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s accionistas de esta Cccnpañia 
que, a pa r t i r del día 1.° de octubre, se 
d i s t r i b u i r á un dividendo del 3 por 100. 
o sea 11.25 pesetas por acc ión , del que 
se d e s c o n t a r á n los impuestos legales, 
a cuenta de los beneficios del añ'> 
1933. contra c u p ó n n ú m e r o 27. Los pa-
gos se e f e c t u a r á n en el Banco de Viz-
caya, de M a d r i d . Bilbao y San Sebas-
t i á n . — E l presidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , Enr ique Ocharan. 
de tesis. Parte t a m b i é n a consecuencia 
las p r ó x i m a s emisiones. 
E l I n t e r i o r cede terreno en todas sus 
series, desde 35 c é n t i m o s en las series al-
tas, hasta 70 en las medias y 50 en las 
G y H ; el Amort izabie de 1908 cede un 
cuar t i l lo , y otro el de 1917 convert ido 
a 1928. Cede igual cantidad el de 1926, y 
el Amort izabie con impuesto de 1927 ce-
de 15 c é n t i m o s , lo mismo que el 4 poi 
100 de 1928. 
Los Bonos oro tienen un mercado res-
t>. i n g i d í s i m o ; mantuvieron durante me-
dia hora su pos ic ión de 206 dinero por 
206,50 papel, y a ú l t i m a hora se hicieron 
a seis y cuarto la serie A y a seis la B. 
Los Tesoros nuevos cotizan a 102,15. 
Las Deudas ferroviar ias , algo m á s ani 
madas, cotizan las de 1929, que hacía 
bastante t iempo no eran operadas. 
C o n t i n ú a n muy firmes los valores muni-
cipales, con ganancia de medio entero los 
e m p r é s t i t o s de 1931. ita condiciones para su trabajo el emplea-
Sostenidos t a m b i é n los valores h i p ó t e - ' ^ 0 Q116 admita , tiene en este terreno, en 
Icarios, con ganancia de 35 c é n t i m o s en cuanto es posible prevenir dentro de las 
j las C é d u l a s al 5 por 100 y de 15 en las i l imitaciones humanas, un seguro por-
|6 por 10O. T a m b i é n mejoran las C é d u l a ^ i v e n i r -
lunes, a las siete de la ta rde; para caba-
lleros, los jueves, a la misma hora. Opor-
tunamente se a n u n c i a r á c u á n d o han de 
Se necesita un empleado joven que se i ̂ ™e"zanrllperis^s S r L \ £ * T 
jencargue de determinados servicios d e ' f ^ f P " e ^ " Q^atricularse . d,e diez a 
Í L i b r e r i a en las oficinas centrales de u n a , u n a en el A p a c h o parroquia l , 
o r g a n i z a c i ó n ca tó l i ca . Debe ser p r á c t i c o : D I A D E R E T I R O 
en las operaciones comerciales, propias E n el Santuar io del C o r a z ó n de Ma-
de editores y l ibreros, y saber l levar l a . r í a (Buen Suceso, 22) se c e l e b r a r á u n 
adecuada contabi l idad de las mismas. Es- Re t i ro espir i tual m a ñ a n a , d ía 30. Por 
t a r á dispuesto a vis i tar , como represen-1 la m a ñ a n a , a las once, h a b r á misa, me-
lan te de las publicaciones de dicha o r - l d i t a c i ó n y p l á t i c a . A las 5 de la tardo, 
gan i zac ión , a casas editoras y l i b r e r í a s . ' m e d i t a c i ó n , p l á t i c a , rosario b e n d i c i ó n y 
Los solicitantes d e b e r á n d i r i g i r sus reserva solemne. D i r i g i r á el R e t i r o el 
instancias, siempre por escrito, a la Sé- R; p . E c h e v a r r í a , 
c re tar ia general de la A. C. de P., A l - * * * 
fonso X I , 4. Apar tado 466. H a r á n cons-l 
tar de modo par t i cu la r las casas en que 
hayan pract icado la especialidad para la! 
cual se creen aptos. 
Se l l a m a r á a prueba a .uno o varios i 
de los concursantes para examinar en la 
p r á c t i c a sus condiciones. A los que se | 
l lame a estas p r á c t i c a s se les r e t e n d r á ¡ 
en ellas de un mes hasta seis meses y j Programas para hoy: 
se les a b o n a r á el sueldo consiguiente, m á s M A H R m TTnSfV̂  u '.At /TT- A r T-, 
los gastos de viaje desde el punto de' n p 5* a q•' ? 0 •/ o ^ ] \ 
origen. 1 e 8 a .9- L a Palabra" . Ses ión del 
L a A. C. de P. l l ama la a t e n c i ó n a los 
A y u n t a m i e n t o . — 1 4 : Campanadas. S e ñ a -
solicitantes sobre este punto: si presen- les horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car-
(Este p e r i ó d i c o se publica con censu-
ra ec les i á s t i ca . ) 
nes en " fer ros" y Azucareras, que cons-
t i tuyen una exc: ,oión dei aspecto gene-
ra l de la Bolsa, pues claro e s t á que en 
estos corros, con prudencia y reserva, no 
hay posibi l idad de obtener diferencias. 
Y entonces, ¿ p a r a q u é la e s p e c u l a c i ó n ? 
Abundan las pruebas de esta escasez 
de negocios; pues en Fondos púb l i cos 
pasan muchos de ellos sin cotizar o por 
lo menos en cantidades insignificantes; 
no SK hizo o p e r a c i ó alguna en el corro 
del oro, y los valores de senta fija. Deu-
das fer roviar ias , etc., se operaron en pro-
porciones insignificantes. 
C o n t i n u ó preocupando a la Bolsa el 
traspaso de posiciones, y c o n t i n u ó la ba-
ra tu ra de dobles, pues con 45 se hicieron 
los Nortes , y l legaron a ofrecerse opera-
ciones de doble con 25 c é n t i m o s . 
En conjunto, l a Bolsa, aun conservan-
do la misma tón ica de los d í a s anterio-
res, se entona un poco, y los fondos pu-
blicados m á s castigados en los pasados 
dias, in ic ian una r e c u p e r a c i ó n de posi-
ciones, escasa en cuanto a su impor tan-
cia, pero alentadora como s í n t o m a . 
» * » 
Los Fondos púb l i cos t ienen una sesió.i 
de negocio e s c a s í s i m a ; desde luego el 
mercado se presenta sostenido, y algunos 
valores, como el sin impuesto de 1927 y 
el 3 por 100 de 1928, mejoran en sus se-
ries de cinco a 15 cén t imos . C ó r t a s e , pues, 
la baja que estos valores v e n í a n pade-
ciendo. 
Lo que predomina, sin embargo, en 
este sector, es la reserva general del d i -
nero y del papel; parte, qu izás , a causa 
de los acontecimientos pol í t icos , los cua-
les se encuentran t a m b i é n en u n p a r é n -
i i i i t a n M M M 
MUWIDAD DE SEGUROS DE LA AGRU-
PACION DE PROPIETARIOS DE FINCA? 
RUSTICAS OE ESPAÑA 
S. convoca a lo, seño™ mutualislas aTaoMe/ Pre0<:u'>ado ™n " " " ^ ^ ^ É ^ l 2/0- j ^ S - ^ 
a la Junta general extraordinaria ,ne Loa Nortea, algo meno5 operados se AZ"Ca'"a' ",.te,es P á r e n t e 0,32,. 
t e n d r á lugar el d ía 16 de octubre, a las mantienen, s in embargo, muy firmes"'Su-1 Conferencia económica hispano-
ben los T r a n v í a s medio entero, y. soste-| a m e r i c a n a 
r n n t S ^ f 6 ^ a1e£e1nuevo cambio.i L a Casa Hispanoargent ina de M a d r i d v ida es bella". " G r a n d u l ó n " , "Caball i tos 
- a n a n m á s d l n ^ tomado la i n i c i a t i va de una Confe- de madera", "F ies ta cubana". " A l e r t a . 
e X o a fin ™ ^ ^ e c o n ó m i c a hispanoamericana en' que vengo", entero a nn p r ó x i m o . Sienien Ino r i . - m i ~ „,,oi in o;t,io«;A„ _:J- , , ' 
del C r é d i t o local, aunque de modo insig-1 
n i ñ e a n t e . Cede algo el e m p r é s t i t o a r g é n H A S T A 
tino. 
E l sector bancario. algo f ás -de. 
pues se operan Hispano y Banca López 
Quesada; igual el Banco de E s p a ñ a . 
I N S T A N C I 
P R I M E R O D E 
A S : 
N O V I E M B R E 
ra alza de l ibras y dó la re s , que ganan 
29 c é n t i m o s , respectivamente. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Los valores e l éc t r i cos , algo m á s débi- L ^ 0 ^ - ^ 1 5 1 ^ , 4 p0- 100 de 1908, Serie A' 
les. Las acciones preferentes de la 
lefónica retroceden 15 c é n t i m o s . 
Los valores mineros, firmes; las 
clones al pbrú idBr de .vlinas del J-Lh 
nan cuatro enteros y otros tantos 
acciones nominat ivas . 
Los " fe r ros" c o m i m ^ n su tendencia a -
cista, sobre todo los Alicantes, a pesar 





y 77,75; obligaciones del Tesoro a l 5 
por 100, series A y B , 101,75 y 101,60. A l i -
cantes, a f i n de mes, 191.50 v 191,25; a 
f i n p r ó x i m o , 192-191,75 y 191,50. 
D O B L E S R E G I S T R A D O S E N L A SE-
S I O N D E A Y E R 
I n t e r i o r 4 por 100, 0,30; Bonos oro, 0,60; 
Banesto, 1,25; H . E s p a ñ o l a , 0,65; Cha-, 
de, 1.75; Mengemor, 0,65; Te le fón icas , or-
t lera. " L a R a m b l a " , " L a Gran V i " , 
"Coppelia", " E s t r e l l i t a " , " D i x í a n a " , "Ro-
berto el diablo", " M i n u e t t o " , " L a b a t u -
r r i ca" , " E l e g í a " , "Lohengr in" , "Cantos 
regionales portugueses" , "No hay car re-
"Danza r i t u a l del fuego". — 15: tera'! 
cuatro de la tarde en pr imera convoca-
tor ia y a las cuatro y media en segunda, 
en el local de " L a Unica", B a r c e l ó , 7, 
Madr id , para someter a su a p r o b a c i ó n la 
] reforma de los Estatutos, Reglamento de ¡ n t e r o a fin p r ó x i m o . Siguen los rumor 
| la Secc ión de Accidentes y e lección de |de acuerdo de productores 
J cargos del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , i T a m b i é n mejora, aunque poco la fcte 
E l proyecto de Estatutos e s t á a d i s p o - ; p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , que eana un c i a r 
sicion de los s e ñ o r e s mutualis tas a par-1tillo. 8 cuar 
j t i r de esta fech-». en el domici l io de la 
iMutua l i dad tSecretar ia) . S a n t a Cata-• bida d? los d e m á -
Cambios de moneda e x t r a n j e r a . — 1 5 , 5 Ü : 
" L a Palabra" .—16: F in .—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. R e l a c i ó n de 
nuevos socios. " E f e m é r i d e s del d í a " . 
P r o g r a m a del oyente.—20,15: " L a Pa-
labra".—20,30: F i n . - - 2 2 : Campanadas. 
S e ñ a l e s horarias . " L a Palabra" . Concier-
to s infónico . " L o h e n g r i n " , "Serenata", 
" L a c o n d e n a c i ó n de Fausto" . " S e p t i m i -
no", "Concier to en m i menor para p ia -
no y o rques ta" .—0,15: " L a Pa lab ra" . 
U l t i m a hora.—0,30: Campanadas. Cie-
rre de la E s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: No tas de 
s i n t o n í a . " A m o r g i tano" . Se lecc ión de 
operetas: " L a V i u d a alegre", " V i d a de 
a r t i s t a " . " L a Geisha", "Rosse M a r i e " , 
" E l caballero de la rosa", " L a Pr ince-
sa de! dó l l a r " , " E l Conde de L u x e m b u r -
go". Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Not ic ias de Prensa. " L a 
la cual la s i t u a c i ó n r id icu la del comer- R A D I O V A T I C A N O . A las 10 de la 
mente resuelta. E l „ 
gentino se encuentra hoy sometido a las! tarde, con onda de 50 metros , 
¡ t r a b a s de la r e s t r i c c i ó n de divisas en lai 
Los Lxplosn-os. contafefedos de la su-!Argentina, y esto sólo un tratado de co-! 
lina, 7. 
Madr id . 29 de septiembre 
secretario del Consejo de A d m i n 
f i J . Custodio Miguel-Romero. 
rtore •. me joran mercio p o d r á resolverlo. A d e m á s , el 
T r 
me. a l s o 
1 mam E a R Í r 
p r e p a r a c i ó n completa y ex-
clusiva para el ingreso en E R I T O S A G I C O L A S 
L I B R O S D E O C A S I O N 
de W S S . - E l o í L V u f t ^ PeSetaS - ' i ^ n o L T las d e ^ á s ^ P ú b l i c a s " requic-; Ant iguos y modernos. L a casa meior 
ninistración,! Animado el corVo T ̂ * . ^ Ĉ  ̂ UmvFn 
Desengaño, 39. T." 16821. Católogo gratis. 
• mm z a 
jovianas; y « f S S o A t S ^ X t ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Y'^mmmmfm mmmmrm^r*^ mm-- - f - , - r - stmsrmsr?. ^^mma Bmmmmmzmmmm 
clases por grupos de 15 alumnr.-. Apun'e-, prnnio?. adaptados al p r o - r a i r a . F E R N A Í - Í P O V I 17 Tel f t tón» Sfiftító r^iL^iA rr . 
g a r a n t í a de ¿u e n s e ñ a n z a , las bri l lantes cal i f i¿ac¡oneS - t e n i d a s por los alumnos de prfnS' ̂ J^r^^ J ^ ^ l ^ ^ 
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E L D E B A T E (7) 
Viernes 29 de septiembre de 1933 
M f f l l M i m T ^ P R E P A B A C I O N Judicatura. Derecho, por ] A M P L I A hab i t ac ión exterior alquila a ca-
1 i B a fl» i . " " • i . i i i m i M i i i m i i m i i i i M l i m ¿ juez excedente. Montera, 21. Enrique Ló- ballero formal, famil ia honorable. Rosa-
? ^ í a 1 ? Pa,abra8 • • — • 0,60 ptas. 
Cada palabra más Z. . . . . 0,10 " 
POR PALABRAS 
Más 0,10 r.tas. por inser-
ción er. concepto de timbre 
i w r a w m i H niHjmiTi mi mr n urn n ITIITI i mmmi mnii 11 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cor t é s , Valverde 8 
PUMSead8DOmín8:U(!Z' ^ ^ 
SŜ a.̂  ^ ^ 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono S ) . ' (I) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias rese rvad ís imas 
iSufo01!^3 g a r a n t S t s : Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50 principal . ^ 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia 
6. (T) 
" V E L O Z " gest ión general documentos M i -
nisterios. Centros oficiales y particula-
res. Blasco de Garay, 8. (T) 
D E T E C T I V E S particulares Informaciones 
reservadas, económicamente . Argos. Sil-
va, 8. (5) 
D E T E C T I V E diplomado escuela oficial 
(Bélgica) . Vigilancias, investigaciones, 
todas misiones secretas. Marte. Horta-
leza, 116, entresuelo. (5) 
ALMONEDAS 
POR ausencia, vendo todo piso, comedor, 
despacho, alcoba, tresillo. Ayala. 94. (8) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r amó-
fonos, radio. Crédito Familiar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios bara t í s imos por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, bara t í s imos . Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V> 
M U E B L E S imperio Isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
N O V I A S . Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar ca t á -
logo gratis. Densengaño , 20. Veguillas. 
(10) 
A L M O N E D A gran ocasión, salón dorado, 
mesas antiguas, cuadros,' l á m p a r a s , bar-
gueños . Barbieri , 26. (3) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
ALCOBA jacobina, 285; comedor^ cubista, 
500;. comedor jacobino, 350; tresillo con-
fortable, 375; sillones despacho conforta-
ble, 200; despacho, 550;. camas , doradas, 
mi tad precios. Luna, 27. Trigueros. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas 'do-
radas; alcobas, comedores, si l lerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
i A L M O N E D A ! Famil ia distinguida, v i t r i -
nas, anaqueler ías , abanicos. Puerta Sol, 
12, segundo. (4) 
A L M O N E D A comedor, despacho, tresillo, 
a r a ñ a s , cuadros, porcelanas. Leganitos, 
13. (8) 
V E N D O despacho español , dormitorio, si-
llones, cama matrimonio dorada, perche-
ro, armarios, colchones, otros. Serrano, 
16! (5) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L C h a m a r t í n . Todo confort, t r anv ía , 
a u t o b ú s : 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación . Fuencarral, 88. (5) 
BONITO á t i co . 140, 120, 105, 90, calefacción 
central, baño, ocho piezas. "Metro" Ríos 
Rosas, t r a n v í a s 17-45. Alenza, 8. (T) 
A M U E B L A D O , piso magnifico, gran con-
for t . Zurbano, 37. (T) 
V A L L E H E B M O S O , 70, entresuelo, exterior, 
baño , 100. (5) 
L O M B I A , 12, espacioso cuarto, calefacción, 
gas, baño . (5> 
M A G N I F I C O S pisos lujo, mediodía, todos 
adelantos, c o n f o r t , rebajados. Abas-
cal, 27 y 25. (A> 
M A G N I F I C O piso, todo confort. Medio-
día . Blanca Navarra, 7. C-w 
CUARTO frente Retiro, casa lujo, t o d o 
confort, dos baños. O'Donnell, 9. UJ 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni -
versitaria. Cercado. Informes, telefono 
16454. w 
M A T R I M O N I O desea piso pequeño, muy 
céntr ico, calefacción central, poca esca-
lera. G. G. Alcalá. 2. Continental. (A) 
H O T E L confortable, final Perdices, alqui-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. i D 
A L Q U I L O hotel barrio Salamanca, 14 ha-
bitaciones, calefacción dos baños jar-
dín, lavadero, azotea, terraza. Teléfono 
51248. V ' 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, me-
diodía, 325-365. Luchana. 29. u ; 
A L Q U I L O cuarto, garage, calefacción cen-
t ra l al Mediodía, 325 pesetas. Marques 
Urquijo, 40. w 
CUARTOS, 55; át icos 85; tiendas, naves 
Ercil la , 19. Embajadores, 104. ^ 
A T I C O eran confort, 40 duros. Goya, 34, 
A " ? U c S inmediato templo Concepción. 
N A V E S 3.250 pies y menores. A l c á n t a r a , d i . (7) 
T A L L E R E S , cabinas, au tomóvi les . Hermo-silla, 99. 
PISO exterior, todo confort 45 duros A l -
cala, 179. (6) 
DOS naves, vivienda, patio, entrada camio-
nes. Renta, 400. Linneo, 14. (A) 
A L Q U I L A N SE locales para industria o a l -
macenes. Miguel Angel, 31. (3) 
CUARTO 5 habitaciones, patio, t r anv ía , 
50 pesetas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
•E^Tl:RIOBES' mucho sol, baño , ascensor, 
22 duros. Cr is tóbal Bordiú, 33. (A) 
A V E N I D A Peña lver , 19. Cuarto vistas Víc-
tor Hugo, vivienda, industria. (E) 
A L Q U I L O át ico, 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
CASA nueva, hermosos, baratos cuartos, 
mucha venti lación, t r a n v í a puerta. Pa-
seo Acacias, 23. (5) 
A v!^^I;LAMOS Somete o medio piso amue-
blado, cocina, personas honorables, úni-
cos. Oampomanes, 7, tercero derecha. (V) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. In formación 
Madrid . (5) 
T I E N D A con vivienda, 125 pesetas. A r -
gumosa, 3. (5) 
HABI7̂ CI-SNEŜ  o l e a d a s , económicas , • confort. Plaza Bárba ra , 4. Pensión Con-
Z0- (5) 
CUARTO nueve piezas, baño, termo 175 
pesetas. Almagro, 13. (8) 
TsíaDVTn?La'P r̂igiSa r & 
E X T E R I O R . 115;. con baño. 130. Teléfono 
ascensor. Pardmas, 17. 
V I V I E N D A ba ra t í s ima . 
.16". 
General Arrando 
I N T E R I O R E S , confort cinco-se^s habita-
bles, calefacción, b a ñ o (Caliaoj. - K " ^ ; 
8. 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30; 
tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez Pa l l a ré s , 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e rápi -
da, radicalmente (por sí solo), con i n -
falibles específicos "Zecnas". Remí te los | 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . (9) 
ENSEÑANZAS 
P A R A Primera, Segunda e n s e ñ a n z a conta-
mos con maestros y licenciados compe-
ten t í s imos , precios módicos. Detalles Aca-
demia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
"COLEGIO Españo l" . E l mejor para se-
ño r i t a s y pá rvu los . Locales amplios y 
exteriores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
dio pensionistas. Profesoras competen t í -
simas. E n s e ñ a n z a religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamentos y visí tenlo. Ca-
lle de Recoletos, número 15. Teléf. 59113. 
(24) 
I D I O M A S , usted no los sabe porque no 
quiere, pues r á p i d a m e n t e puede aprender-
los en Academia Fides. Jacometrazo, 1 y 
3 (junto al cine Callao). (T) 
COLEGIO de San Antonio, dirigido por 
doctor don Pedro Serrano, presb í te ro . 
Primera y segunda e n s e ñ a n z a . Sección 
especial de señor i t a s y n i ñ a s . Labores. 
Internos, medio pensionistas, externos. 
Profesorado t i tulado. Amplios, higiénicos 
locales. Plaza Carmen. 2. (21) 
SACERDOTE darla lecciones (a domicilio) 
Pr imera o Segunda enseñanza . Calle L a 
Ballesta, 14, bajo. (T) 
PROFESOR inglés, Belt, f r ancés . Tres 
Cruces, 4, pasaje, tercero izquierda. (5) 
LECCIONES Primera enseñanza , por pro-
fesora particular. Teléfono 40915. (5) 
A L E M A N , en cuatro meses, garantizado. 
M é t o d o s ps icológicamente estudiados. 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 20891. (T) 
I N G L E S por s eño r i t a inglesa diplomada, 
para señoras y caballeros. Torrijos, 39. 
(4) 
COLEGIO. Internado. Escribid Secretarla. 
Apartado 8.054. Madrid. Favoreced colé-
gaos antiguos. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachi l leratóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fís icoquíml-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competen t í s imo. Comercio, Magisterio, 
Mecanograf ía , Taquigra f ía , Contabilidad, 
Gramá t i ca , Ortograf ía , F r a n c é s , Inglés , 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Oii-
- c iñas . T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a enseñanza . (21) 
PROFESORA inglesa, diplomada, da r í a cía-
se m a ñ a n a , tarde. Referencias: E L DE-
B A T E . (T) 
CORTE Chic Pa r i s i én . Academia muy acre-
ditada. Ccncédense t í tulos. Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
E F A . Escuela Famil iar Act iva . E n s e ñ a n -
za Catól ica. Internado. Bachillerato. P r i -
maria. P á r v u l o s . General Oráa , 21. Te-
léfono, 59641. Directores: Rafael Solana 
y M a r t í n Laina, canónigo de la Cate-
dral de S igüenza . (3) 
E S T U D I A N T E S de Derecho. Lecciones 
particulares por doctor especializado. Te-
léfono 40915. (5) 
DERECHO. Clases particulares por abo-
"o. Antol ín López. Factor, 4. (T) 
COLECTO n i ñ a s . La P u r í s i m a Concepción. 
Esmerada educación catól ica . Hortaleza, 
65. (A) 
PROFESOR Inst i tu to y licenciados, pre-
pa rac ión bachillerato. J e s ú s del Valle, 
14. Teléfono 21749. (T) 
COLEGIO "San José" . Fuencarral, 132-134. 
Primaria, Bachillerato, Comercio, Idio-
mas. (T) 
O R T O G R A F I A in tu i t iva por gráficos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo. Or tograf ía . P r ó x i m a apertu-
ra. Escr ibid: D E B A T E , 34.513. (T) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s ráp ida . Ale-
m á n , f rancés , ing lés ; diaria, 25; alterna, 
15 pesetas mensuales. Lecciones a do-
micilio. Simón. Lista, 48, bajo. (T) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Cultura, F r a n c é s , Ta-
qu imecanogra f í a , Contabilidad, Ortogra-
fía, Ar i tmé t i ca , Gramá t i ca , Dibujos. Se-
ñor i t a s , varones. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones p r á c -
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, idio-
mas, t a q u i g r a f í a ; señor i t as , varones. Le-
ganitos, 8. (3) 
PROFESORA ti tulada bachillerato, p r i -
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(3) 
I D I O M A S , usted no los sabe porque no 
quiere, pues r á p i d a m e n t e puede aprender-
los en Academia Fides. Jacometrezo, 1 y 
3 (junto al cine Callao). (T) 
M I L I T A R E S , antiguo preparador Ma temá-
ticas, ofrécese academias y clases par-
ticulares. Arzuaga. Padilla, 78. (T) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
Or tograf ía , Gramát i ca , Ar i tmét ica , conta-
bilidad, reforma letra, cal igrafía , taqui-
graf ía verdad, francés, mecanogra f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
SESORITA francesa ( P a r í s ) , diplomada. 
Lecciones e n s e ñ a n z a r á p i d a , Alcalá, 98 
moderno. (5) 
B A I L E S sociedad, profesora cumbre, se-
ria, joven, catól ica . Alberto Aguilera, 34. 
(4) 
COLEGIO - Academia Larrumbe. Caste-
lló, 99. Todas enseñanzas . Seriedad, mo-
ralidad reconocidas. (T) 
PROFESOR inglés católico t i tulado. Her-
mosilla, 65, tercero, derecha. (T) 
PROFESOR francés (Pa r í s ) . Monsieur Ro-
bert. La r ra , 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
NO emprendan n ingún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
CLASES particulares m a t e m á t i c a s , ele-
mentales, superiores. Profesores especia-
lizados. Preciados. 29. cuarto. (2) 
PROFESORA corte, lecciones económicas. 
Minas, 22. moderno. Teléfono 21331. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , castellano (Or-
tog ra f í a y aná l i s i s ) , f rancés , inglés . A r i t -
mét ica . Precios módicos. Academia "Cas-
t i l l a" . Imperia l , 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. (3) 
S E Ñ O R I T A alemana, f rancés , a l emán , g ru-
pos reducidos, particulares, precios mó-
dicos. Doctor "Gástelo, 18, á t i co izquierda. 
, - (T) 
b ^ H o t r c a s r í o p a í trajes PTI:!PROFESOR particular G r a m á t i c a a doml-
celanas, _espejos, lamparas, aranas, l e ^ p a s a ^ Cartagena| 5, principal de-
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO-Sa lud . Baños medicinales, 
reumatismo. Plaza República, 1, frente a 
Palacio. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡« Para 
comprar barato!! Casa Ard id . Génova, 4. 
Env íos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
Principe Vergara, 26; Bravo Muri l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
A U T O M O V I L E S gran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosilla, 42. 
Garage. (21) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. (16) 
¡ ; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin intermediarios. Mandar estos 
datos: número de motor, ma t r í cu l a , k i -
lómetros , caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash, que 
es t é retirado por ave r í a o 'accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. I r ú n . 
IT) 
CHRYSLER 70, seminuevo, barato. Aveni -
da Plaza Toros, 10. Garage. (T) 
C I T R O E N cinco caballos. Feijóo, 6. Porte-
r í a . (T) 
G A R A G E Loné, jaulas y estancias econór 
m i c á s . Riscal,'- 6. ' - .(5) 
FORD ocho cilindros,' cuatro puertas, to-
do lujo, trece mi l k i lómetros de reco-
rr ido. San Bernardo, 122 (garage). (3) 
V E N D O Chrysler, conducción, perfecto es-
tado, 4.000 pesetas. Teléfono 36859. (6) 
C A F E S 
'CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé . Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17358. v24) 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Muri l lo , 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión matr iz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (¿) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas L a Casa Central da mucho mas 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9 ^ » j 
COMPRARIA manti l la desposada, encaje 
bolillo, blanca, estilo antiguo. Por escri-
to : Hotel Madrid (Carretas, 10), para 
iniciales A. O. B. U ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. K 1 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular 
d r m ^ h o ^ n e r o . Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
T A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro ¿ la ta y platino. Con precios como 
ninguna o t L P Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. 
pez. V . S. (E) 
E CORTE y confección sin salir de su casa, 
S nuevo tratado técnico, 910 grabados, bre-
H ves y claras explicaciones. Pida un ejem-
ü j piar o folletos gratuitos a Ar raba l . I r -
^ landeses, 10, segundo. Teléfono 77728. (11) 
S I .'.PARA ingresar en Ministerios, Ferroca-
S I rriles y Banco E s p a ñ a ? Clases Ramos. 
S I Hortaleza, U0, moderno. (2) 
S JEFE Estado Mayor retirado, ex profesor 
M a t e m á t i c a s Escuela Superior Guerra, se 
ofrece para p repa rac ión mil i tar . Ciencias, 
bachillerato. Zorr i l la , 25, tercero. (16) 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a nada olvidaréis . 
E n s e ñ a n z a postal Ga rc í a Bote, t aqu íg r a -
fo Congreso. - (24) 
SESORITAS: Oposiciones, cultura general, 
t aqu imecanogra f í a , p rác t i cas . Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
SACERDOTE-abogado ofrece lecciones par-
ticulares Derecho, bachillerato, primaria. 
Ponzano, 8, primero. Teléfono 43514. (T) 
PROFESOR alemán, diplomado mejores re-
ferencias. Génova, 10. Teléfono 42600. (E) 
SACERDOTE da r í a familias bien instruc-
ción primaria, preparatorio bachillerato, 
cultura general, lat ín, griego. Escr ibid: 
D E B A T E 35172. (T> 
S E Ñ O R I T A maestra Primera enseñanza , 
católica, en seña r í a niños sólo tardes. Tur-
mo. C. Cisneros, 51, principal. (T) 
CLASES: Ma temá t i ca s , Física, Química, 
radio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo 
izquierda. (T) 
S E Ñ O R I T A S : A s e g u r a r é i s vuestro porve-
nir, aprendiendo corte, confección. Aca-
demia Redondo. Conde Romanones, 2. 
(5) 
A C A D E M I A Redondo Conde Romanones, 
2. Bachillerato, empieza curso octubre. 
Comercio, Magisterio. Taqu imecanogra f í a , 
15 pesetas. Ortograf ía , 10; contabilidad, 
10; cul tura general, 15; f rancés , 15; ca-
ligrafía, 10; oposiciones, sección especial, 
corte, confección, clases nocturnas. (5) 
PROFESOR católico, clases particulares. 
Bachillerato y Farmacia. Teléfono 44755. 
(T) 
PROFESORA solfeo y piano a domicilio. 
Teléfono 11424. (T) 
PROFESOR inglés Philisp. Lecciones I n -
genieros, Diplomát icos , Bachillerato. Cos-
tanil la Capuchinos, 3. (10) 
CANTO. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
PROFESORES especializados f rancés , ba-
chillerato, da r í an clases particulares. Te-
léfono 51830. (5) 
I D I O M A S , usted no los sabe porque no 
quiere, pues r á p i d a m e n t e puede aprender-
los en Academia Fides. Jacometrezo, 1 y 
3 (junto al cine Callao). (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
R E U M A , curar los dolores, purificar 'vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayoso, 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librer ía . Pozas, 2. (5) 
PAGAMOS inmejorablemente libros, B i -
blToteías ropas, trajes, P ^ , ^ 3 t i -
pejos objetos plata, oro. Telefono 12878. 
PAGAMOS altos precios muebles, libros, 
* t e n i a s r-nhallpro nnr-
FINCAS 
(T) 
habitaciones, 5 PISO con 27 espaciosas naDiiacioi i«, * 
PICu2rtos baño, entrada Y * f e 2 ™ ° / u ¿ £ 
pendientes. General Arrando, 21 duplica 
do. 
SAN Sebas t i án . Se alquila, sin muebles, 
'piso amplio, propio para verano, con vis-
fas al mar. R a z ó n : L . Oítoduiegui. San 
Marcial , 18, segundo. San Sebas t i án . ( D 
T I E N D A dos huecos, - cueva, vivienda 
Brav« Muril lo, . 222, SA) 
léfono 12878. (4) 
PASA Maero. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, maquinas 
Escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
c S , 93. Teléfono 19633. (20) 
« T w A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máqu inas de coser y escribir. L a casa 
que má^ paga. Sagasta. 4. Compraventa. 
PAGO extraordinariamente trajes, muebles, 
nbietos, condecoraciones, m á q u i n a s co-
ser, escribir. Teléfono 59852. André s . (3) 
SERNA (Angel J.). Compro an t igüedades 
pañuelos Manila . Fuencarral, 10. (¿) 
C O M P R A R I A urgentemente Underwood se-
minueva, directamente particular. F ió . 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
CONSULTAS 
YLVAREZ G U T I E R R E Z . Consulta v ías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CUBACrONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermatc-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondenciâ  A5) 
recha. (2) 
PROFESOR católico de Derecho. Escr ibid: 
Señor Floren. Lagasca, 32. (E) 
PROFESOR particular p repa rac ión mil i tar . 
I n f o r m a r á n en la F. A. E . Manuel Sil-
vela, 1. (T) 
PROFESOR M a t e m á t i c a s , F í s i ca , bachiller. 
Carreras especiales. Grandes éxi tos . Cla-
ses particulares. Con informes. Isac. 
Medellín, 11 tercero. (T) 
F A R M A C E U T I C A . Premio extraordinario 
Facultad Madrid . Exitos e n s e ñ a n z a . Cla-
ses bachiller y asignaturas Farmacia. 
Medellín, 11 tercero. (T) 
L I C E O del Estudiante. Fuencarral, 43. 
Academias militares 280 plazas. Prepara-
ción dir igida por don Francisco Lozano 
Compra-venta 
V E N D O casa nueva, esquina, barrio in-
dustrial , siempre alquilada 275.000 pese-
tas. Renta, 31.500. Facilidades pago. Ru-
bio. Conde Duque, 10. (T) 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E N S E dos casas unidas. Proindivi-
so. Madrid, extrarradio. L . Calvo. Te-
léfono 73930. • (T) 
V E N D O hotel barrio Salamanca, 14 ha-
bitaciones, dos baños , j a rd ín , lavadero, 
terraza, azotea, calefacción, facilidades. 
Teléfono 51248. (T) 
VENDO casa nueva, p róx ima Glorieta B i l -
bao; e s m e r a d í s i m a construcción, facha-
da Mediodía, t i tu lac ión limpia, adquiére-
se 265.000 pesetas. Directo propietario 
comprador. Detalles: Señor H e r n á n d e z . 
Escribid,. "Alcalá, 2' . , Continental. (2) 
F I N C A S rús t i ca s compro y cambio, por 
casas en Madrid. Br i to . Alcalá , 94. Ma-
drid. (2) 
SE vende o se alquila finca r ú s t i c a a 30 
k i lómet ros de Madrid . Razón en Alcalá 
de Henares. Amelia Angulo. Cañogoldo. 
(T) 
G R A N nave para f áb r i ca se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
V E N D O casas nuevas, buen sitio, permuta-
ría solar, trato directo. Señor Domingo. 
Maucles, 9. (A) 
H I P O T E C A S 
URGE colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca, sobre buena casa Madr id ; no tra-
to intermediarios; solicitudes por escrito 
Julia Rodr íguez . Carretera A r a g ó n , Ho-
tel H . Canillejas. (T) 
DOY 50-75.000 pesetas hipoteca, sin corre-
dores. Teléfono capitalista 26660. (5) 
RODENAS. Agente de p r é s t amos para el 
Banio Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
D I N E R O buenas hipotecas r áp idas , venta, 
permuta ñncas . Consorcio. Carretas, 19. 
(V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. P e ñ a l v e r 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez , 19.- "Metro" 
Goya. (T) 
SE alquila habi tac ión amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato. 25. (T) 
PENSION Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 ind iv idua l : v i v i r 
confortabi l ís imo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
t r a l ; regiamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. H . Baltymore. Restaurant. 
Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
HOSPEDESE en Avenida Feftaivar, 5. Pen-
sión P i Margal l . Máximo confort. (2) 
RESIDENCIA Hogar señor i tas , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4. principal 
izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N con. individual, dos ami-
gos, familia, calefacción, teléfono. Gaz-
tambide, 8, segundo, izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas y es-
tables. Calefacción, baño , teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (2) 
LUJOSISIMAS habitaciones a matrimonio. 
Plaza las Cortes, 4. Palermo. (A) 
PENSION Jalisco, en familia. Avenida Da-
to, 16, cuarto. Teléfono 26377. (16) 
P A R T I C U L A R casa, serla, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Da-
to, 10, tercero, 3. (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort. 
Pens ión Elisa. Gómez Baquero, 31 (an-
tes Reina). (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, calefacción, 
a caballero estable. Lope de Rueda, 18. 
cuarto C. (T) 
PENSION completa cinco pesetas, habita-
ción dos. Paz. 7, tercero derecha. (V) 
PARTICULAR, edificio nuevo, cede esplén-
Ua de Castro (antes Infantas), 4, p r in-
cipal izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R cédese hab i tac ión señor i t a 
honorable, único huésped, todo confort. 
Ferraz, 61. (5) 
PENSION confort, económica, baño , te lé-
fono. Caballero Gracia. 12, primero iz-
quierda. (3) 
M A T R I M O N I O honorable desea estable o 
estudiante formal (exterior). Señor Gon-
zález. Galileo. 20, tercero (ascensor). (T) 
H A B I T A C I O N confortable, hay baño y te-
léfono. R a m ó n y Cajal, 22, entresuelo de-
recha (antes M a r í a Crist ina). (T) 
F A M I L I A honorable cede habi tac ión , con, 
sin. Bre tón Herreros, 52. Gala. (D) 
HERMOSAS habitaciones exteriores en fa-
milia, todo confort, con, sin. Alberto 
Aguilera, 5, entresuelo derecha. (D) 
C A B A L L E R O desea pensión casa part icu-
lar, confort moderno, cerca Callao, has-
ta 52 duros mes, pagando a r a z ó n 60 
pesetas semana. Escribid al "2.251". Apar-
tado 911. (9) 
E N famil ia desde cinco pesetas. Madera, 
33. Po r t e r í a . (8) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami-
gos, con, sin. Mayor. 68 moderno. (7) 
P E N S I O N dos amigos, económico. León, 
23. segundo derecha, hace tercero. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete o alcoba a 
caballero estable, sólo dormir. Calatra-
va, 13, segundo derecha. (11) 
C O N F O R T A B L E habi tac ión , con. San Je-
rónimo, 19, segundo. (A) 
PENSION Narbou, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos. Pens ión 
completa, desde 8 pesetas. Conde P e ñ a l -
ver, 8. Gran Vía . (10) 
PENSION Barquil lo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familia, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
M A T R I M O N I O honorable cede hab i tac ión 
señora , s eño r i t a formal, única, es tac ión 
Metro puerta. Informes. Torrijos, 39 Por-
ter ía . (T) 
DOS amigos referencias buscan pensión ca-
sa particular, todo confort, ambiente 
tranquilo, posiblemente únicos huéspedes . 
Escribid: D E B A T E n ú m e r o 34653. (T) 
H A B I T A C I O N para señor i t as estudiantes 
con balcón, frente Telefónica. Tres Cru-
ces, 4. Pasaje. (T) 
PENSION Minerva. Habitaciones todo con-
fort . Paseo Prado, 12, segundo izquierda. 
Teléfono 20932. (T) 
E N familia, exterior, interior, baño, as-
censor. Preciados, 29, tercero. (5) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Fami-
lia" uno, dos amigos, calefacción, baño . 
(8) 
UNO. dos amigos, baño , calefacción, eco-
nómico. Lope Rueda, 13, segundo izquier-
da. (T) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
PENSION completa, junto Glorieta B i l -
bao. Teléfono, baño, ascensor. Luchana, 
9, tercero. (D) 
COCINERO, dos amigos, matrimonio, ga-
binete, mirador. Hortaleza, 32, principal 
derecha. (8) 
H A B I T A C I O N uno, dos amigos, exterior, 
famil ia honorable. Ma la saña , 22. (5) 
PENSION Quintana. EstaDles. familias des-
de 6. Ciudad Rodrigo. 15. (V) 
SE ceden habitaciones y pensión. Conde 
Peñalver , 15, cuarto izquierda. Pens ión 
Mar í a Cristina. (7) 
PÜNSIÓÍ Í Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. '20) 
B O N I T A S habitaciones, uno, dos estables, 
todo confort, excelente trato económico. 
Fuencarrral, 147 duplicado, cuarto dere-
cha interior. (8) 
A L Q U I L O bonita hab i t ac ión exterior ca-
ballero. R a z ó n : Gravina, 11. P o r t e r í a . (T) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 
E X T E R I O R , con, sin. Claudio Coello. 83. 
principal derecha. (2) 
11. COVADONGA. Carmen, 36. Viajeros. 
Magníficas habitaciones, confort, precios 
moderados. (2) 
SEÑORA bilbaína, cede habi tación dos, tres 
amigos, con, próximo Gran Vía. Salud, 
15, primero. (2) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor. 14, primero. (2) 
B O N I T A hab i t ac ión dos amigos, dos pa-
sos Sol, b a ñ o , teléfono. R a z ó n : Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N con pensión, uno, dos ami-
gos, confort, Metro Goya. Jorge Juan, 
85, segundo derecha. (T) 
PENSION particular, habi tac ión exterior, 
confort, matrimonio, dos amigos. Hermo-
silla, 3, segundo izquierda. (T) 
M A D R E e hija, estables, distinguidas, de-
sean pensión inmediaciones es tación Me-
tro Principe Vergara. Urge. Escr ib id : 
N ú m e r o 34005. (T) 
G L O R I E T A Bilbao, particular, confort,, dos 
personas, completa, económica. Fuenca-
rral , 105, segando derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cede dos habitaciones amue-
bladas, personas formales. Conchas, 7, 
principal izquierda. (B) 
CASA particular, pensión, 5 pesetas. Ma-
nuel F e r n á n d e z González, 17, principal . 
(T) 
A D M I T O huésped en familia, buenas re-
ferencias. Puebla, 4, tercero derecha. (E) 
INAUGURO pensión Pirineos, todo nuevo 
(confort, aguas corrientes). Cocina nor-
teña . Estudiantes estables, desde 7 pese-
tas. Preciados, 33 (junto Callao). (E) 
PENSION, siete pesetas, todo comprendi-
do, baño, excelente comida. Estudiantes 
estables, prueben un mes no c a m b i a r á n 
nunca. Fernando V I . 17. tercero D. (E) 
PENSION, cocina vasca, confort. Alcalá, 
76. primero. (E) 
H O T E L Parque Metropolitano. Bosque, 4. 
I n f o r m a r á n en el mismo de 3 a 5. Telé-
fono 42270. (T) 
E N familia modesta se alquila alcoba, pre-
cio moderado, ascensor. Juan Bravo, 69, 
esquina Torrijos. (21) 
H A B I T A C I O N todo confort, uno, dos ca-
balleros. Alberto Bosch, 12. (T) 
SES'ORA catól ica cede gabinete, confort, 
a señora . General Porlier, 36 moderno, 
principal C. (T) 
ECONOMICA, familiar, confort. Olózaga, 
2, tercero izquierda. Pens ión Recoletos. 
(T) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión y gabinete eco-
nómico. Argensola, 3, principal. (T) 
U B R O S 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . L ib re r ías . (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apénd ice : 173 mode-
los.) (6) 
GUSTAN mucho las obras de Leonardo F i -
gueras, 1.25 y 2 pesetas. L i b r e r í a s . (T) 
M O D I S T A económica a domicilio. Teléfo-
no 57572. (5) 
HECHURAS abrigo. 20 pesetas; traje cha-
quetita, 20 pesetas. Alcalá , 189. Teresa. 
Teléfono 57823. W 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torr i jos . 2. (23) 
N O V I A S : Duque de A l b a 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sas t re r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo,^ 89̂ . 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L ( T ) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(5) 
A T E N C I O N proyección "Cine" gratui to. 
¿Que dónde es?, en la pe luquer ía de Se-
ñ o r a s . H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. (4) 
(4) 
P R E S T A M O S 
COLOCARIA quinientas m i l primera, se-
gunda hipoteca. Escr ib id : Felipe Garc í a . 
Circulo Mercant i l . ( V ) 
D I R E C T A M E N T E necesito 100.000 pesetas, 
segunda hipoteca, casa cént r ica . Banco 
350.000. Principe, 14, segundo: 6-8. V i l l o -
r í a . (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peña lve r , 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o eabán , 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l í a Castro. 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosa l ía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l ía Castro. 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Mís t e r John Ro-
berts. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
TODA clase a r t í c u l o s s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosa l í a Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosa l í a Castro. 19 (antes 
Infantas) , frente Gran Vía . (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo, 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
DESTINOS públicos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
B O N I T A S sumas, g a n a r í a n ambos sexos, 
ocupación agradable sencilla, lucrat iva, 
sin capital. E n v í e l,b0 giro postal. M a n -
do método ingenioso. Manuel González 
Mar t ínez . Pan jón . Vigo. (T) 
PAGO buenos sueldos r ep re sen t ándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madr id . ".") 
F A C I L I T O empleo 200 pesetas al mes, so-
lamente tardes. Fianza me tá l i ca 2.000 pe-
setas. Dir ig i r se : Señor Ventura. Zo r r i -
l l a , 8. P o r t e r í a . (16) 
NECESITO empleado competente subastas 
judiciales y prác t ico t a sac ión au tomóv i -
les muebles, etc., fianza 5.000 pesetas. 
Apartado 8.103. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
500 pesetas a caballero o agente dist in-
guido con extensas relaciones con per-
sonas jóvenes con capital para ges t ión 
venta, asunto publicidad. Dir igirse: Se-
ñ o r Díaz . Francisco Giner. 9. (T) 
CORREDOR de Seguros de Incendios. Re-
presentante de Compañía inglesa necesi-
t a agente activo, c o n o c e d o r del ra-
mo. Conteste indicando pretensiones y re-
ferencias a esta Agencia. A . M a r t í n e z . 
Apartado 12.075. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (5) 
PARA mi negocio preciso socio activo con 
25.000 pesetas, asunto nuevo, agradable, 
rinde 20 por 100 mes. Contes ta ré sólo 
personas solventes. Señor Díaz. Francis-
co Giner, 9. (T) 
CONSERJES para hotel necesito. R a m ó n 
Cruz, 31. M a ñ a n a s . (7) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, para l i m -
pieza de pensión, necesito. R a m ó n Cruz, 
31. M a ñ a n a s . (7) 
Demanda 
Coronel, ex profesor Academia Ingenie- dida habi tac ión , todo confort. Santa Isa-
ros. Carreras. Oposiciones. Primera en- be!, 15. (V) 
s e ñ a n z a . Bachillerato Cul tura general, j A L Q ^ Q buena aIcoba y gabinete para 
1 lOCOC TI r» r» r 11 o e» I n T í-n*r\ o r( r\ VI tari ií"\T"»ort _ — - 1 11 _ * _ _ 
señora sola o caballero. Hortaleza, 57. 
Clases nocturnas. Internado. Mediopen-
sionistas. Precios módicos. (T) (T) 
A X G O U L f . M E (Charente) Francia. Ense- PENSION confortable, individual, dos ami-
nanza catól ica . Colegie St. Paul, da al í(>s 7 nesetas Peligros 6 Ofí 
mismo tiempo un conocimiento perfecto g(>S' Pesetas- peligros, b. (5) 
del f rancés . Aper tura de c ú r e o s : 2 de 1 PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
octubre. ,(T) relación hospedajes. Preciados, SS. (5) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L : L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler . Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS «escribir, coser, "Wenhelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
MULTICOPISTA Rotat lvy ".Triunfo", co-
pias per fec t í s imas , económico. Casa Mo-
rell . Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, recons t rucc ión esme-
raaa, esmal tándo las a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A B I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s de Cubas. 3. 
(5) 
S A A V E D R A modista, casa acreditada. Ca-
lle Vi l la . 2. Teléfono 22280, envíos pro-
vincias. (V) 
B U E N A modista, muy prác t i ca , trabajo fi-
no. Vestidos y abrigos, 20 pesetas. Pla-
za Santo Domingo, 7, cuarto izquierda. 
POCO dinero cedo negocio fácil, veinte 
años existencia. Colegiata, 11. M f 
VARIOS 
JORDAN A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados ae 
üni formes . Pr ínc ipe . 9. Madrid. V¿) 
POCEROS: Bota polaina toda caucho. 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces.^. 
PATRONES Chic Par i s ién , la caga m á s 
importante. Maniquíes Regina Venta a l -
quiler. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. por-
tal . {0) 
ZURCIDORA, tejedora, en paños y sedas, 
recons t rucción del tejido. H o r t a l e z a , ^ . 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebas t i án , Pamplona, Logro-
ño Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mend ía . Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
R E S T A U R A N T Escorial. Cuatro platos 
garantizados, 2,50. Preciados, 29, entre-
suelo. No confundirse. (21) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
CASA J iménez . Mantones Manila, mant i -
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
C A L L I S T A cirujana. Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
B A R N I C E sus muebles. Se los dejo nue-
vos. Precios económicos. Llame £0176. 
( T ) 
PATRONES preparaciones suprema elegan-
cia, por profesora diplomada. Mayor, 66 
moderno. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
118.831, por "Mejoras en los aparatos pro-
ductores de gas y similares". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
121.387, por "Mejoras en las vá lvu las" . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Ba,rquillo, 
26. (3) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara . Francisco Navace-
rrada, 18, segundo. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
RECLAMEDISCOS. Asunto en marcha. Fa-
bricación Madrid. Fal ta socio activo con 
capital. A b s t é n g a n s e intermediarios. Es-
cr ib id : "Reclamo musical". Rex. P i Mar-
gall, 7. (4) 
L E A "Las clases medias". Primer número , 
15 cént imos en quioscos. (11) 
TASAJO. Fré joles . Arroz Canilla. Polenta. 
Hierba mate. Morcillas. Rioja. Chorizos. 
Ciruelas. Silva, 8. (10) 
TRABAJOS multicopiados, bara t í s imos , d i -
recciones para propaganda. Fuencarral. 
141 duplicado. "Pro Dir" . (9) 
TRANSPORTE entre Madrid-Sevilla o v i -
ceversa, de encargos y m e r c a n c í a s a do-
micil io. "José Hoyos". Madrid . Echega-
ray, 34. Teléfono 23820. Sevilla, Habana, 
5. Teléfono 23930. (7) 
V E N T A S 
ARMONIUMS, pianos, Ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez, Ventura Ve-
^ g a . 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ( T ) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Higiénica , luevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. Va.-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
ARGOS: Hace eí milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo s e r v i r á n en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las l á m p a r a s de su apa-
rato radio. (4) 
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada. 15. (4) 
CAMAS, muebles a plazos. " E l Louvre". 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
VENDO Enciclopedia Espasa, todo publ i -
cado. 1.800 pesetas y m á q u i n a Under-
wood. Fortuny. 3. ( T ) 
DEJAMOS piso, comedor, armarios, libre-
brer ía , despacho, baños , cacharros. Gra-
vina. 22. (3> 
DESPACHO español , seminuevo, recibidor, 
comedor, tresillo moderno, alcoba, Urgen 
vender. Puebla, 4. (5) 
D E R R I B O Caballerizas, ladrillo ribera, 35 
pesetas millar , losa, encintado, cuña, ta-
blones, buena carp in te r ía , otros materia-
les. ( V ) 
DONCELLAS, cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
F A R M A C E U T I C O joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4. Tánge r . (T) 
SOCIEDAD A n ó n i m a necesita para sus ofi-
cinas sacerdote fianza. Atocha, 139. Con-
tinental . KT) 
MODISTA económica, domicilio. Teléfono 
42119. (5) 
OFRECESE asistenta sabiendo cocina. Bar-
co, 28. P o r t e r í a . (2) 
M A T R I M O N I O , buenas referencias, ofre-
ce, 300 500 po r t e r í a ca tegor ía . Teléfo-
no 59603. (T) 
C A B A L L E R O culto, formal, 15.000 fianza, 
ofrécese administrador, cargo aná logo 
Señor Calleja. Magallanes, 14. (E) 
S E Ñ O R I T A educada, buena presencia, d i -
r ig i r í a casa, cu ida r í a señoras , n iños . I n -
terna. Modestas pretensiones. Teléfono 
36475. (T) 
S E Ñ O R I T A hispanoamericana, sabiendo i n -
glés, se ofrece a fami l ia honorable, co-
mo ins t i tu t r iz . Señor i t a R. C. Apartado 
6.030. Teléfono 57157. (T) 
SE ofrece cocinera informada. Velázquez, 
54. Lecher ía . (T) 
OFRECESE excelente cocinera. Conde Ro-
manones. 8. (T) 
S E Ñ O R I T A catól ica , a c o m p a ñ a r señor i t a s , 
n iños , f rancés , preferencia extranjero, 
provincias. Gaztambide, 12. (T) 
D O N C E L L A m u y bien, modista, una, dos 
s e ñ o r a s . Escr ib id : D E B A T E 34.646. (T) 
SEÑORA catól ica, gran actividad, acostum-
brada dirección casa, ofrécese d i r ig i r re-
sidencia s e ñ o r i t a s . Módicas pretensiones. 
Escr ib id : Caya. Apartado 498. (6) 
OFRECESE cocinera sabiendo cocina es-
p a ñ o l a y francesa, buenos informes. M o n -
tera, 8. Anuncios. Manuela Ferrer. (5) 
OFRECESE cocinera informada, acompa-
ñ a r í a señora, señor sacerdote, niños. Lis -
ta, 54, principal centro derecha. (4) 
COCINERA joven, informada, lavando. 
Ayala , 6, á t ico . (T) 
OFRECESE cocinera informada. Raimun-
do Lul io , 1. (8) 
TRASPASO* 
SE cede negocio 20 años existencia o se 
traspasa el local. Colegiata, 11. (3) 
TRASPASO pens ión acreditada. Avenida 
Dato, 6, principal . A, izquierda. (2) 
TRASPASASE negocio electricidad, t r e in -
t a años existencia. Apartado 10.070. (2) 
TRASPASO hermoso establecimiento, ce-
sac ión industria, cualquier comercio. San 
Bernardo, 27. (T) 
TRASPASO tienda calle Maldonadas. 1. N i -
colás Blanco. (A) 
TRASPASO tienda calle Leganitos, poca 
renta. D E B A T E 35.076. (T) 
TRASPASO h u e v e r í a y f ru te r ía , buen ne-
gocio. R a z ó n : Teléfono 59331. No agen-
tes. (T) 
T I E N D A esquina Infantas, poca renta. 
m 4V}. Hortaleza, 15. Porter ía . . 
OBJETOS de dibujo, a r t ícu los de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfono 
25922. (E ) 
SE venden tres sa rcó fagos cementerio. M i -
ra el Sol, 13. Bazar. (T) 
SE vende tabla de entarimar usada. Ris-
cal, 7. (5), 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desde 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peña lve r , 22. (V) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran liquida-
ción. Pianos desde 250 pesetas; pianolas 
a 900 pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "ra-
dios", a 150 pesetas; fonos, a 75 y dis-
cos a dos pesetas. Aeolian. Peñalver , 22. 
( V ) 
¡ R A D I O ! No compre nunca marcas impro-
visadas y de dudosa fabricación. Aeolian 
le ofrece marcas experimentadas en t o -
dos los países en las mejores condiciones 
de pago y precio. Receptores de prime-
risimas marcas mundiales: 4 tubos, des-
de 125 pesetas; 5 tubos, desde 175 pese-
tas. L a mayor y mejor exposición de 
radios: Aeolian. Conde Peña lver , 22. M a -
dr id . 25 marcas de primera fila y de le-
g í t ima procedencia con certificado de ga-
ran t í a . Cambios, plazos, alquileres. ( V ) 
CONTRATISTAS. Vendemos montacargas, 
borriquetas grandes y pequeñas , made-
ras, hierro, trocolines miras, tableros en-
rasillar, miras, etc.. tubos hierro fundi-
do, tubos forjados todos d iámet ros , v i -
gas, barandillas, material calefacciones, 
precios venta jos ís imos. Marugán . Gene-
ral Ricardos. 3. (3) 
U R G E N T E todo piso, comedor, camas do-
radas, buró americano. Hermosilla, 87. 
(5) 
A L H A J A S , ropas, máqu inas de coser, es-
cr ibi r e infinidad de ar t ículos de ocasión. 
Precios ba ra t í s imos . Esp í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
A R M A R I O jacobino. 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos. 2. (23) 
OCASION: Para amantes buena pintura. 
Real ización cuadros Grsco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coeilo, Murillo. Ru-
béns , Ticiano, Tintoret to Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros Puebla, 19. 
(10) 
GORROS para baño, zapatillas de cauchó . 
Miguel Moya, 8 (junto liaza Callao). (6) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L A casa Roca liquida, aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. Cuadros. (3) 
P A R T I C U L A R vende en 40 pesetas, per-
chero con luna. Colegiata, 11. Cuadros. 
SE vende cuarto de niños completo. San 
Bernardino, 1, primero. (2) 
L I Q U I D O bara t í s imo "stock" sellos. Fuen-
carral, 141 duplicado. "Pro D i r " . (9) 
V I E N A 
PAN Vicna integral. Viena Capellanes. Oé-
nova. 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisanta1', tor te-
lea. Viena Capellanes. Fuencarral. 138r 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Canella-
nes. Preciados, 19; M a r q u é s Urquijó. 19. 
,(2), . 
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El Ayuntamiento debe 300.000 ptas. de medicina! 
Los farmacéuticos de la Beneficencia municipal no cobran 
desde febrero. Hace dos años que comenzó el estudio de la re-
organización de este servicio y aún no se ha resuelto nada 
Deede el mes de febrero l l evan sm co-
bra r ios productos que l ian fac i l i t ado los 
f a r m a c é u t i c o s de l a Beneficencia m u n i -
c ipa l . U n a deuda de notable considera-
c ión pa ra el A y u n t a m i e n t o . E l impor -
te de las recetas servidas por las fa r -
macias de la Beneficencia, o rd ina r i amen-
te alcanza una c i f r a mensual de unas 
40.000 pesetas. 
De lae mensualidades que el A y u n t a -
mien to debe las correspondientes a fe-
brero, marzo y ab r i l e s t á n pendientes 
de abono; los l ibramientos e s t á n ya he-
chos y se va re tardando el hacerlos efec-
t ivos . N c hay sobra de dinero en las a*-
cas municipales . I m p o r t a n estas tres 
mensualidades referidas la cant idad de 
140.000 pesetas. Suponiendo que ios me-
ses desde mayo a agosto representen 
una deuda media de 40.000 pesetas cada 
uno de ellos, que es la c i f r a corriente, 
e e g ú c hemos indicado, resulta que el 
A y u n t a m i e n t o debe a los f a r m a c é u t i c o s 
por los servicios prestados en estos me-
ses unas 160.000 pesetas. 
Unidas estas 160.000 pesetas a las 
140 000 cuyos l ibramientos vienen re t ra -
s á d o s e , resul ta que en to t a l la deuda clel 
A p u n t a m i e n t o pa ra con los f a r m a c é u t i -
cos asciende a unas 300.000 pesetas, que 
por ahora no parece que v a y a n a ser sa-
tisfechas. 
Es un viejo problema mun ic ipa l este 
de los servicios f a r m a c é u t i c o s de la Be-
neficencia. Hace unos dos a ñ o s que se 
t r a t ó de reorganizarlos. Hubo, un poco 
t i empo d e s p u é s , unas sugestiones de la 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , encamina-
das, con arreglo a la base tercera del 
presupuesto de 1932, a pedir la rev i s ión 
del pe t i to r io , t a r i f a de medicamentos. 
Todo esto dió l uga r a la i n s t r u c c i ó n de 
un expediente pa ra el estudio de esta 
c u e s t i ó n . Encargados de redactar una 
ponencia adecuada quedaron varios con-
cejales. Pero lo cier to es que desde el 
28 de marzo del a ñ o pasado que se dió 
comienzo a los trabajos de esta ponen-
cia, nada se ha hecho. E l t i empo v a pa-
sando; los concejales e s t á n convencidos 
á i la necesidad de reorganizar este ser-
v ic io ; pero en rea l idad nada posi t ivo se 
l leva a cabo. 
Se acerca el momento en que debe 
comenzar la e l a b o r a c i ó n del presupues-
to pa ra el a ñ o p r ó x i m o , y s e r í a m u y 
conveniente tener en cuenta las nece-
as 
sidades de este servicio, cuyos gastos 
vienen c a l c u l á n d o s e de modo t a n defi-
ciente, que todos los a ñ o s exceden de 
lo que se habia presupuesto. 
E l p roblema es t á , pues, existente. Las 
in ic ia t ivas y los proyectos e s t á n a ú n 
en canuto, y las necesidades exigen una 
so luc ión , que si s iempre resul ta preci-
sa, ahora se ofrece con opor tunidad, 
con m o t i v o de la confecc ión de los nue-
vos presupuestos. 
El Colegio de la Paloma 
Nuevo Obispo de Solsona 
Monseñor Valentín Cornelias, Obis-
po titular de Amatha 
Era administrador apostólico de la 
diócesis desde hace trece años 
Repetidamente nos hemos ocupado 
del abandono de algunos servicios del 
Colegio de l a Pa loma. E n t r e los que se 
ha l lan necesitados de una m á s r á p i d a 
a t e n c i ó n f igu ran los de los lavabos y 
duchas destinados a los n i ñ o s . Unas 
instalaciones, en completo desacuerdo 
con las exigencias del decoro mun ic ipa l . 
Se t r a t ó de remediar algo estas de-
f ic iencias—un remedio veraniego — con 
la c o n s t r u c c i ó n de una piscina, uno de 
los muchos ejemplos de obras comen-
zadas sin acuerdo del A y u n t a m i e n t o . 
Hubieron , por esta c i rcunstancia , de 
suspenderse las obras iniciadas con tan 
poca fo r tuna , que representan un serio 
pel igro p a r a los n i ñ o s , pues el vaciado 
de la piscina en su parte m á s honda, 
alcanza una considerable profundidad, 
y no existe n inguna p r o t e c c i ó n que i m -
pida que a l g ú n colegial pueda caer al 
fondo. 
Por o t r a parte, los pasos de irnos edi-
ficios a otros, e s t á n t an descuidados, 
que, cuando llueve, ofrecen un lamen-
table aspecto. B a r r o en abundancia, que 
necesariamente han de pisotear los nu-
meroso colegiales a l l í acogidos. Para el 
a r reglo de estos pasos conced ió el A y u n -
tamien to un c r é d i t o de 12.000 pesetas; 
comenzaron las obras conducentes a 
aquel f i n . y sin que se sepa el mot ivo , 
quedaron in t e r rumpidas , no obstante el 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o . Y as í hasta 
ahora. 
La Unión de Municipios 
E n el despacho of ic ia l del alcalde se 
r e u n i ó ayer el C o m i t é Ejecut ivo de la 
U n i ó n de Munic ip ios , para t r a t a r de la 
r e o r g a n i z a c i ó n de esta entidad, cuyas 
actividades parecen un tanto d e c a í d a s 
en estos ú l t i m o s t iempos. 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28 .—El Papa ha p romovido a 
l a Sede Episcopal de Solsona a monse-
ñ o r V a l e n t í n Cornelias S a n t a m a r í a , Obis-
po t i t u l a r de A m a t h a y A d m i n i s t r a d o r 
A p o s t ó l i c o de dicha d ióces i s de Solsona. 
D a f f i n a . 
E l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o seño r 
don V a l e n t í n Cornelias y S a n t a m a r í a na-
ció en Caserras (provincia de Barcelona 
y d ióces is de Solsona) el 5 de j u n i o de 
1861 y, muy joven a ú n , c o m e n z ó sus es-
tudios ec les i á s t i cos en el Seminario da 
la d ióces is y los t e r m i n ó en el de V i c h . 
A las ve in t icuat ro a ñ o s era ya presbí -
tero y cuatro a ñ o s m á s tarde fué nom-
brado c a n ó n i g o por opos ic ión y m á s tar-
de, en 1912, d e á n de la Catedral de Sol-
sona. 
E l 18 de diciembre de 1919 fué preco-
nizado Obispo t i tu la r de Amatha y con-
sagrado con toda solemnidad el 16 de 
mayo de 1920 en la Catedral de Solsona. 
E l mismo d í a sucedió en la Adminis t ra -
c ión Apos tó l i ca de dicha dióces is (que es 
s u f r a g á n e a de la Metropol i tana de Ta-
rragona) al i lus t r is imo V i d a l y Bar ra -
quer, promovido a la Sede Arzobispal de 
Tarragona. 
E l nuevo Obispo de Solsona es doctor 
en Sagrada Teo log í a y, entre otros mu-
chos cargos, t e n í a la C o n s i l i a r í a de la 
A c c i ó n Ca tó l i ca y la presidencia de las 
Conferencias de San Vicente de Paul . Ha-
bía sido V i c a r i o General y Vica r io Capi- | 
t u l a r de la d ióces is . 
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LOS SUFRIMIENTOS D E L ' W , p o r K-HHQ Un ministro cubano 
a Washington 
Se relaciona el viaje con la cues-
tión del reconocimiento por 
los EstadosJJnidos 
W A S H I N G T O N , 28.—Ha llegado a es-
t a capi ta l el doctor Carlos F m l a y m i e m -
bro del Gabinete G r a u San M a r t í n , fe-
dice que los p r o p ó s i t o s del doctor Fm.ay 
e s t á n relacionados con el reconocimien-
t o del ac tual Gobierno cubano por loe 
Estados Unidos . 
E l doctor F i n l a y ha negado rotunda-
mente que su viaje pueda tener c a r á c t e r 
of ic ia l . - -Assoc 'a ted Press. 
Saqueo de un almacén chino 
N U E V A Y O R K , 28.—Comunican de 
Santiago de Cuba que un grupo de obre-
ros parados a s a l t ó un establecimiento 
de comerciantes chines, l l e v á n d o s e abun-
dantes provisiones. E l c ó n s u l de Oxina 
ha protestado ante las autoridades gu-
bernamentales.—Associated Press. 
—¡Buena, buena tengo la Esquerra! 
l i i i i i n in i i i n i i i n i i n i i i iH i i i i i i i 
Asamblea de Juventudes 
Católicas en Zaragoza 
Acuerda pedir la declaración dog-
mática de la medición uni-
versal de la Virgen 
O C T U B R E 
• i 
JÜEUES GRAN PEREGRINACION A ROMA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l d í a 12 del p r ó x i m o octubre, a las 
cua t ro de l a tarde, se c e l e b r a r á en l a 
iglesia de Saint Kugenie, de B i a r r i t z , l a 
boda de l a encantadora s e ñ o r i t a Gabrie-
l a M a u r a y Her r e r a , h i j a de los duques 
de M a u r a , con el joven a r i s t ó c r a t a don 
R a m i r o P é r e z H e r r e r a . 
— E n breve t e n d r á lugar l a boda de la 
bella s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Gr i ja lbo y 
Precioso, de d i s t inguida f a m i l i a anda-
luza, con don J o s é James Llamazares , 
h i jo del fiscal de l a Audiencia de P a m -
plona, don J o s é . 
— E n Barcelona y ante el a l t a r mayor 
de l a par roquia de Nues t r a S e ñ o r a de 
los Angeles, han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
la bella s e ñ o r i t a M a r í a Magdalena Mas-
só Carbonel l y el j oven le t rado don A d o l -
fo Pons Negr&vernis . Fueron padrinos l a 
s e ñ o r a v iuda de M a s s ó , madre de l a no-
v ia , y el s e ñ o r Pons y Urabert , padre del 
novio, y testigos, por parte de ella don 
Ernes to B r e t ó y don G e r m á n Heydr i ch , 
y por pa r te de él su hermano don Juan, 
su t ío don Juan Roquer y los s e ñ o r e s don 
Juan G a r r i g a M a s s ó , don J o s é M a r i y 
don Laureano Moreno . 
Bendi jo la u n i ó n el vicesecretario de 
c á m a r a de aquel Obispado, doctor don 
Manue l T o l d r á , p r i m o de l a novia , que 
p r o n u n c i ó elocuente p l á t i c a . D e s p u é s del 
acto los concurrentes fueron obsequiados 
con e s p l é n d i d a comida, y el nuevo ma-
t r i m o n i o s a l i ó en largo via je de bodas. 
= H a dado a l uz fel izmente a un her-
moso n i ñ o , su segundo hijo, l a joven se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a Teresa M u g u i r o , espo-
sa de don Vicente Olmedi l la y Andreu , 
hijo de la marquesa v iuda de Tevcrga. 
— T a m b i é n ha tenido una preciosa n i -
ñ a la esposa del teniente de navio don 
A n t o n i o Ruiz G o n z á l e z , nac ida Ju l i a T a -
viel de Andrade y Delgado Otao lau r ru -
chi . 
= E n la finca "Ventos i l l a" , que poseen 
los s e ñ o r e s de Velasco (don J o a q u í n ) , 
han recibido por vez p r i m e r a la Sagrada 
C o m u n i ó n , de manos del Arzobispo de 
Burgos, doctor don Manuel Castro, las 
n i ñ a s Ade l ina y Consuelo Velasco y Fer-
n á n d e z - N e s p r a l . 
= E 1 embajador de Méj ico y la s e ñ o r a 
de Estrada, pa r t i e ron hace algunos d í a s 
p a r a T u r q u í a . Duran te su ausencia, des-
e m p e ñ a las funciones de encargado de 
Negocios el consejero de l a .Embajada 
don J o s é G. Moreno de la Tor re . 
San Remig io 
Pasado m a ñ a n a celebra su santo el 
Afzobispo de Va l l ado l id , doctor G a n d á -
segui. 
A'iajeros 
Se han trasladado: de San S e b a s t i á n 
a Barcelona, la marquesa v iuda de Cas-
tell-Florit .e; de B i a r r i t z a San S e b a s t i á n , 
los condes de Torre Arias . 
—Marcharon : a P a r í s , la duquesa de 
A n d r í a ; a la Costa Azu l , los condes del 
Real Agrado. 
—Han llegado: de San Ildefonso, el 
conde de San Esteban de C a ñ o n g o ; de 
Pontevedra, la condesa viuda de Buga-
l l a l ; de A v i l a , los barones de A n d i l l a ; 
de Torrelodones, la marquesa de Dona-
d í o ; de Olmedo, la marquesa v iuda de 
l%verga; de Fontao, los condes de Fon-
tao e hijos; de San S e b a s t i á n , el agre-
gado naval de la Embajada francesa; 
de Canteret, los marqueses de Lar ios ; 
de C i n t r u ó n i g o , la marquesa de A lhama ; 
de Eibar , ¿el conde de Vi l l amarc ie l . 
De Avila^ clon V í c t o r Brugada, don 
L u i s S á n c h e z Albornoz; de Collado Me-
diano, don Ignacio F e r n á n d e z ; de Cerce-
dil la , la s e ñ o r a v iuda de Bar rena ; de 
Pozuelo, don E m i l i o A n t ó n ; de Miraf lo-
res de la Sierra, d o ñ a Isabel Llorens; de 
B r i g ü e g a , don A d r i á n Igualada; de E l 
Escorial , d o ñ a Angeles P é r e z D á v i l a ; de 
E l Pardo, d o ñ a Adela G a l l á n ; de A v i l a , 
don P í o P é r e z , doña M a r í a Rosa de Cár-
cer; de E l Burgo, don Ricardo G a r c í a ; 
de Almarza, don Venancio J i m é n e z ; de 
Vigo, don R a m ó n P.onmonte; do N i g r á n . 
d o ñ a Elodia Urzaiz; de Aguilas, don J o s é 
Ibáñr-z M a r t í n ; de Salduero, don Pedro 
de Pablo; de Molinos de Duero, don Pe-
dro de A r r i b a s ; de U t i e l , doña E l o í s a de] 
Cuvi l lo ; do Vi l laverdo de Trucios . ' don 
J o a q u í n F e r n á n d e z de la Haza; de Deva, 
d o ñ a Vic to r i a de Azuela; de San Sebas-
t ián , don J o s é M a r í a Huar te , don J o s é 
Soler; de Zarauz, don A r t u r o Perera, don 
Ricardo Ore ja ; de Laredo, don Cario? y 
don Manuel Sá inz de los Terreros ; de 
Pau, don Enr ique V e l l u t i ; de San Sebas-
t i á n , d o ñ a P i la r Santa Cruz, don Juan 
Z a r a g ü e t a , don Juan Tri l les , don Ricar-
do A g u i r r e ; de O n d á r r o a , don Salvador 
G E N O V A 
E L 
Con vis i ta y permanencia en 
F L O R E N C I A - V E N E C I A y MILAN 
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N o t a s d e l b l o c k 
LA ú l t i m a solemne d e c l a r a c i ó n d e Marce l ino D o m i n g o : "Hemos de po-
ner en m a r c h a la pa r te de socialistas 
que tenemos." 
Luego de decir esto dió al acelera-
dor y a l a b ó los d e s ó r d e n e s obreros y 
d e d i c ó frases t iernas y miradas dulces, 
a m é n de a l g ú n hondo suspiro, a l a dic-
t a d u r a del pro le ta r iado . 
Marce l ino Domingo , que, s e g ú n confe-
só en el mismo discurso, su f r ió el ma-
y o r to rmen to por no haber podido saber 
nunca c u á l era l a o p i n i ó n de su par-
t ido , se consolaba buscando en el socia-
l i smo todo lo que su p a r t i d o le negaba. 
A s í c o m e n z ó el flirteo que ha t e r m i -
nado con la r e s o l u c i ó n de poner en mar -
cha todo lo que tiene de socialista. 
E l pe l ig ro m á s grave que corre en 
esta aven tu ra es que los socialistas s i -
gan opinando sobre Marce l ino como en 
octubre de 1929, cuando el ó r g a n o of i -
c ia l del pa r t i do e s c r i b í a : 
" E l s e ñ o r D o m i n g o no tiene a u t o r i -
dad pa ra hablar de act i tudes l impias . . . 
¿ V e n claro y a las personas que s impa-
t izaban con don Marce l ino D o m i n g o el 
juego sucio y desleal de este s e ñ o r , que 
pasa por amigo nuestro y es peor ene-
m i g o que los c ler ica les?" 
Y t a m b i é n " E l Socialista", comentan-
do un a r t i c u l o de Marce l ino Domingo , 
profe t izaba en 1929: 
"Pues si eso lo aplicase l ó g i c a m e n t e 
el s e ñ o r Domingo , el pa r t ido rad ica l -
socia l is ta s e r á . disuelto apenas haya na-
cido: cuando se evidencie que no es po-
sible c u m p l i r sus fines... E n su nuevo 
a r t í c u l o no hay una sola idea. H a y sólo 
palabras, palabras, palabras. 
Los republicanos e s p a ñ o l e s van a co-
nocer a don Marce l ino Domingo por 
p r o p i a experiencia y a él d e b e r á n una 
pa r t e de los descalabros que les espe-
r a n " . 
Los socialistas le c o n o c í a n ya. Pero, 
u t i l i zado como esquirol, t a l vez resulte 
L 
Z A R A G O Z A , 28.—Ha comenzado l a 
I I I Asamblea diocesana de las Juven tu -
d e s C a t ó l i c a s , a la que asiste un cente-
jna r de delegados. E n t r e el p ú b l i c o hay 
•^• ' es tudiantes , intelectuales y obreros. He-
cha la c o m p r o b a c i ó n de las actas de los 
delegados, se da lectura de la M e m o r i a 
de la labor realizada desde la ú l t i m a 
Asamblea por el Secretariado de la | ahora aprovechable. 
U n i ó n Diocesana. A c o n t i n u a c i ó n don ¡ 
Migue l Sancho Izquierdo, por el presi-
dente de la U n i ó n , da cuenta del estado 
de la misma y pide que la Asamblea so-
l i c i t e la a e c l a r a c i ó n d o g m á t i c a de la me-
d iac ión universa l de la Vi rgen S a n t í s i -
ma. Don Francisco Izquierdo Molins, v i -
ceconsiliario de la U n i ó n Diocesana, ha-
bla de ia o r i e n t a c i ó n de la Asamb'ea E x -
pone la conf ra te rn idad que se npta en la 
misma y dice que las Juventudes C a t ó l i -
cas deben actuar conjuntamente, sin dis-
t i nc ión de clases y profesiones. Por ú l -
t imo , h a b l ó don L u i s La t re , consi l iar io 
da 'a Unión Diocesana, que d i r ige a los 
a s a m b l e í s t a s un saludo en nombre del 
Prelado D e s p u é s propone que un lugar 
de un te legrama se d i r i j a una car ta a 
monseftoi Pizzardo, en Roma, para que 
en n r m b i e de las Juventudes C a t ó l i c a s 
interese cerca de Su Sant idad sea decla-
rado dogma la m e d i a c i ó n universal de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la Asamblea. 
OCTUBRE 
JUEUES 
Se inaugura en Vigo la Exposi-
ción misional 
V I G O . 28.—Organizada por l a V i s i t a 
domic i l i a r i a de Santa Teresi ta , se ha 
inaugurado hoy una E x p o s i c i ó n mis io-
nal . instalada en la Casa Social Ca tó1 ' -
ca. F i g u r a n en la E x p o s i c i ó n m u l t ' t u d 
de objetos del cul to, los cuales s ^ r á n des-
pués dis t r ibuido? entre las iglesias po-
bres y loe i n f i e l T a m b i é n se han re-
caudado impor tan tes cantidades. L a Ex-
n n ^ i d ó n P A c l a u s u r a r á el día 4 de oc tu -
bre. 
Solemnes cultos en honor de la 
Virgen de la Antigua 
G U A D A L A J A R A , 28.—Para conme-
morar ei tercer aniversar io de la coro-
nac ión de la V i r g e n de la A n t i g u a , Pa-
irrona de esta ciudad, se l a n celeb'-ado 
?n su san tuar io s o l e m n í s i m o s cultos con 
asistencia de numeroso públ ico . E l A r z -
•bispo de Toledo, doctor Goma, as. 's t ió 
i m b i é n a los cultos. H o y r e g r e s a r á a 
Toledo d e s p u é s dp t e rminada su v i s i t a a 
os arciprestazgos. 
Un complot para asesinar 
al Gobierno i apones 
OS rumbos y los tumbos de l a D i -
r ecc ión de Prisiones. 
D e s p u é s de l a Ken t , de Sol y de Ru iz 
M a y a l legó E s t e l l é s . 
S u p o n í a m o s que el nuevo di rector l le-
gaba tarde. ¿ Q u é res ta por hacer en 
Prisiones, si todo e s t á hecho? L a K e n t 
vo lcó el cuerno de la abundancia; Sol 
impuso l a p e r f e c c i ó n ; Ru iz M a y a esta-
ba dispuesto a ab r i r las puertas y a 
r e t i r a r el personal, persuadido de que 
los presos se o b s t i n a r í a n en no m a r -
charse. 
Pero no ha resultado como e s p e r á b a -
mos: el s e ñ o r E s t e l l é s ha encontrado l a 
D i r e c c i ó n de Penales como un ba rda l 
donde todo e s t á por hacer. ¡Con decir 
que una de sus pr imeras atenciones v a 
a ser "para que se humanice el t r a t o 
a los presos!" An te s tiene que modi f icar 
el reglamento de Prisiones, que es an-
ticuado, y r egu la r la p r o v i s i ó n de des t i -
nos, y en seguida "se o c u p a r á de l a 
i n s t a l a c i ó n del "cine" y " rad io" en las 
c á r c e l e s " . 
¡Ni eso! ¿ N i s iquiera "cine" y " r a -
d io" dejó la famosa d i rec to ra? ¿ S e r á 
c ier to que las ú n i c a s mejoras las i n t r o -
dujo en su despacho? 
A b r á m o s l e a E s t e l l é s un c r é d i t o de 
confianza, como es la moda, ya que l l ega 
dispuesto a " imponer nuevos rumbos a 
la D i r e c c i ó n " . 
Como sus antecesores, comienza a des-
e m p e ñ a r el cargo con unas pomposas 
declaraciones. E l ún ico ras t ro que dejan 
de su paso. 
Porque d i rec to r general sin declara-
ciones es como campana sin badajo. 
c 
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No ha habido víctimas 
R O M A , 28.—Comunican de Chie t i 
M o r e t ; de Santander, .a s e ñ o r a viuda de f ^ 5 . „ _ f o . l l - ^ l i n . 
G a r í n ; de Quintana de Valdivieso, don 
Fausto Angu lo ; de I r ú n , don Fé l ix Alon-
so; de C o r u ñ a , d o ñ a Dolores V i l l a lba ; de 
L impias , don Salustip Reguera!; de A l -
gorfa, don Juan Antonio Basagoiti . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a hace iños que m u r i ó don V i -
cente Rubio Parrondo y por su a lma y 
la de su esposa, doña V i c t o r i a F e r n á n -
dez L a v i n , se d i r á n misas en varios 
puntos. 
— T a m b i é n m a ñ a n a hace a ñ o s que mu-
r ió d o ñ a Mar i a Pacheco y Campos, por 
cuya alma se a p l i c a r á n en M a d r i d d i -
versos sufragios. 
Hallazgo de mr ^das de 
los Reyes Católicos 
P A L E j N C I A , 28 .—La Guardia c i v i l de 
a iCevico de la T o r r e ha comunicado al 
los periodistas que un nuevo movimien-1 gobernador que un vecino de dicho lo-
to mismico se ha regis t rado esta m a ñ a - | g a r , que l leva en renta unas t i e r ras pro-
na en las mismas regiones castigadas piedao del Estado, e n c o n t r ó en las mis-
E R C A de Padua el Gobierno i t a l i a -
no ha acotado cuarenta h e c t á r e a s 
pa ra dedicarlas a p a r a í s o de los p á j a -
ros. L a d e s t r u c c i ó n de é s t o s q u e d a r á 
prohibida bajo p é n a s m u y severas, y en 
lo que s e r á a m e n í s i m o parque encon-
t r a r á n comida, p r o t e c c i ó n y nidos. Tres -
cientos han sido instalados ya "entre las 
frondas. 
U n a e s t a c i ó n o r n i t o l ó g i c a que se ele-
v a r á en medio del parque p e r m i t i r á el 
estudio de la vida y costumbres d? los 
• refugiados en el p a r a í s o . 
T O K I O 2 8 . — P r ó x i m a m e n t e compare- E l fascismo entiende esta p r o t e c c i ó n 
c e r á n ante los Tr ibuna les seis af i l iados, como una prueba de sensibilidad v de 
al par t ido laboris ta nacional, acusados cu l tu ra . A lord Grey le hubiera en tu -
por las autoridades de haber organizado jsiasmado la i n i c i a t i va . Pocos hombres 
un complot encaminado a asesinar a t o - ' amaron como él a los p á j a r o s , al ex t r e 
les los miembros del Gobierno. m o de que un or ig ina l escri tor t r a n c é 
e-
que un or ig ina] escri tor f r a n c é s 
ha sostenido que la oscura p r e v e n c i ó n 
del ool i t ico i n g l é s con t ra Francia p ro-
venia del poro c a n ñ o y a t e n c i ó n que 
los franceses dispensaban a las •''ves. 
A L G E C I R A S . 2 8 . - Procedente de Ceu- Con u n " p a r a í s o " como el de P^rlua, 
1̂ alto comisario a Madrid! 
por el mov imien to s í smico de ayer. m.̂ 6 -28 monedas de oro pertenecientes a j U , y a bordo ¿e¡ c a ñ o n e r o "Dato" , l l e g ó acaso lord Grev hubiera modif i -a ' io su 
E n Chie t i e I temblor de t i e r r a no ha las é p o c a s de los Reyes C a t ó l i c o s , Car-1 a este puerto ei a l to comisario de E s - d e p o s i c i ó n hacia Francia . 
los I I I , Fernando V I y N a p o l e ó n . Los ve-1 p a ñ a en Marrueccfi , s e ñ o r Moles, que L a nar iz de Cleopatra adquiere m u -
cinos del pueblo creen que hay m á s mo- fué cumpl imentado por las autoridades, chas formas. 
¡ n e d a s enterradas en dicho lugar . ¡ Fn el expreso s a l i ó para M a d r i d . A . 
causado n i v i c t imas ni d a ñ o s , pero en 
numerosas aldeas muchas casas han su-
frido desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n . 
Folletín de E L D E B A T E 26) 
C L A U D E V E L A 
u MUJER m i m El EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
"Pero, absorto en la escr i tura , no me he dado cuen-
ta hasta ahora de que l a tarde declina y de que e l sol 
marcha r á p i d a m e n t e a su ocaso... Acar i c i ado por los 
rayos oblicuos del astro rey, el paisaje austero h a ad-
qui r ido una tona l idad r o s á c e a . ¡ Q u é lejos e s t á , sin em-
bargo, A r g e l la Blanca, la encantada y encantadora 
A r g e l , la ciudad m á g i c a ! " 
"Te dejo para v i s i t a r a los ú l t i m o s heridos que han 
llegado. Acabo de escuchar en el aire el sordo r u m o r 
inconfundible de u n motor . Probablemente se t r a t a del 
a v i ó n san i ta r io que v a a evacuar nues t ras bajas m á s 
hacia el in te r io r , a lugar m á s seguro y resguardado 
del fuego de fu s i l e r í a . " 
" ¡ H a s t a que nos veamos, querido Et ienne, que aca-
so sea p ron to ! Perdona lo deslavazado de esta ca r t a , 
en la que no me ha sido dado poner sino una m í n i m a 
parte de los afectuosos sent imientos que deseaba con-
fiarte. Espero que me e s c r i b i r á s s i n p é r d i d a de t i e m -
po, ¿ n o ? " 
" U n fuerte abrazo de t u p r i m o 
MSgqeL'1 
"P . D. Of réce les mis respetos a l s e ñ o r y a la s e ñ o -
cita de Lessart. Mi muñeca-fetiche, la japoawita, do la 
t ó m b o l a de " L a Rosaleda", m e sigue en todas las eta-
pas y c o n t i n ú a in tac ta has ta ahora. A l i me ha dicho 
al v e r l a : " T u mascota, " teb ib '^ ser poco sól ida ." Luego, 
m o s t r á n d o m e con orgul lo los e x t r a ñ o s amuletos de cue-
ro que l leva sobre su cuerpo, escondidos debajo de la 
ropa, ha a ñ a d i d o satisfecho: "Estos m í o s no romperse." 
E l doctor Clane observaba discretamente, con el ra-
bi l lo del ojo, a su discipula; E s t é f a n a v o l v í a las hojas 
de l a ca r t a calmosamente, con absoluta t r anqu i l idad , 
a pesar de la impaciencia que l a devoraba por l l egar 
al final. Con toda su serenidad no pudo r e p r i m i r el es-
t remecimiento que la s a c u d i ó al leer aquellas palabras : 
"...dos balas pasaron s i lbando por encima de nos-
otros, y uno de los proyecti les a t r a v e s ó de par te a par-
te m i fez sin her i rme. . . " 
Y cuando l l egó a la postdata, el pl iegueci l lo de papel 
t emblaba ent re sus dedos como la ho ja en el á r b o l , y 
Clane pudo a d v e r t i r que las pupilas de la joven acar i -
ciaban las ú l t i m a s l í nea s duran te mucho m á s t iempo 
que el que p a r e c í a necesario para descifrarlas... 
Con a d e m á n lento E s t é f a n a dobló la carta, l a m e t i ó 
en e l sobre y se l a devo lv ió a l profesor. En tono ama-
ble, exquis i tamente mundano, d i jo : 
—Maes t ro , cuando le escriba usted al s e ñ o r D a r -
bois, tenga la bondad de agradecerle en nuestro nom-
bre los buenos recuerdos que nos dedica y d í g a l e que 
somos m u y sensibles a ellos. 
—¿Ni una pa labra e s p o n t á n e a , ni un í m p e t u i r r e -
flexivo?—se di jo pa ra sus adentros el especialista—. 
Bueno. ¡Es m u y fuerte, t iene mucho dominio de sí 
m i s m a m i discipula, pero su indi ferencia y su i m p a -
s ib i l idad injustas t r a i c ionan sus sentimientos m á s ín-
t imos y la delatan, aunque ella crea o t r a cosa! 
Mien t r a s tanto, la s e ñ o r i t a de Lessa r t se v i s t i ó su 
blusa blanca y su delantal de laboratorio; con el ros-
tro c o n t r a í d o por una v io l en t a lucha interior, clavados 
en e l suelo los ojos, p a r e c í a m e d i t a r . 
Al cabo de u n r a t o d profesor Clane pudo encon-
trar la mirada da la joven, que desde hacia un mo-
mento buscaba con la suya, aquella mirada calmosa, | 
serena, pu ra y t rasparente como el agua. 
L a s e ñ o r i t a de Lessart , con su voz armoniosa, que 
habia recobrado o t r a vez l a e n t o n a c i ó n profunda, sua-
ve y aterciopelada que le era habi tua l , le d i jo a su 
maes t ro : 
— T a m b i é n h a y que pregunta r le a l s e ñ o r Darbois 
q u é cosas pueden serles ú t i l e s y agradables a los he- \ 
ridos confiados a su cuidado; p a p á y vo tendremos 
un g ran placer en e n v i á r s e l a s . 
VII 
La venganza del judío 
E l e s t ío no quiso dejar incumpl idas las promesas 
con que l a p r i m a v e r a se habla adelantado a anunciar-
I lo Ju l io l l e g ó t ó r r i d o y a b r u m ó a l a ciudad, e n v o l v i é n -
dola en una a t m ó s f e r a sofocante e i r respi rable , abra-
sadora y pecada como si estuviera hecha de plomo 
derret ido. D u r a n t e el d í a , una languidez invencible ano-
nadaba a las personas y a los animales; el t r á f i c o , el 
mov imien to y hasta la v i d a se i n t e r r u m p í a n en l a c iu -
dad, de l a que se e n s e ñ o r e a b a el s i lencio y l a quietud. 
L a p a r a l i z a c i ó n de las actividades urbanas era m a y o r 
a ú n , casi absoluta, porque con las j o m a d a s a t rozmen-
te calurosas hab ia venido a coincidi r l a luna del r ama-
d á n . E n t r e l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a , todos aquellos que 
h a b í a n podido hacer algunos ahorros que les p e r m i t i e -
r a n n o t r aba j a r durante l a austera cuaresma, se en-
; t regaban al ayuno p a r a c u m p l i r el precepto c o r á n i c o 
; y s o l í a n d o r m i r hasta l a puesta del sol. 
T a n pronto como é s t e ocultaba su í g n e a faz por de-
t r á s de las t o r r e s de Nues t r a S e ñ o r a de A f r i c a , el re-
i tumbar de un cañonazo anunciaba el término dei su-
pl ic io . Entonces la c iudad se despertaba y las gentes 
e c h á b a n s e a la calle con zumbido de enjamb 3 que aban-
dona la colmena. Bajo las arcadas de los soportales se 
fo rmaban animadas t e r tu l i a s y las ascuas de los c i -
g a r r i l l o s tachonaban la oscuridad de punt i tos l umino -
sos: los ca fé s moriscos eran invadidos por la m u l t i t u d ; 
los vendedores ambulantes de a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad se v e í a n asaltados por la c l ientela que a c u d í a 
presurosa a av i tua l la rse para el d í a s iguiente, y que 
en pocos momentos agotaba la m e r c a n c í a con g r a n 
regoci jo de los comerciantes callejeros que cada noche 
h a c í a n su negocio; en la s o b r e e x c i t a c i ó n que s u c e d í a 
a l a modor ra de las horas diurnas las r i ñ a s estal laban 
sin mot ivo y casi sin pretexto, los ojos b r i l l an tes de 
fiebre t e n í a n miradas h u r a ñ a s , salvajes, y en las ma-
nos ennegrecidas y tostadas r e l u c í a n las hojas afi la-
das de los cuchillos, que muchas veces c o n v e r t í a n en 
reyer ta sangr ienta lo que habia sido en un p r inc ip io 
s imple d i s c u s i ó n m á s o menos v iva . 
E n " L a Rosaleda" las siestas se prolongaban a fa -
vor de los muros espesos, t ras de los cuales se buscaba 
en vano frescura gra ta . Los cr iados i n d í g e n a s , a los 
que E s t é f a n a procuraba a l igerar de t raba jo todo l o 
posible, para que pudieran "hacer el r a m a d á n " sin g r a n 
quebranto f ís ico, d o r m í a n tendidos sobre las losas del 
pa t i o in te r ior . A s c e n s i ó n , toda sofocaciones y sudores, 
se abanicaba s in cesar y g e m í a sin t regua, anunciando a 
todas horas su p r ó x i m a muer te por asfixia. H a s t a el se-
ñ o r de Lessar t abandonaba su refugio del museo, que t an 
amable le era, y o lv idado de sus colecciones de insec-
tos y repti les, p a s á b a s e la m a y o r parte del d í a en 
una hamaca con e l "pay-pay" en l a diestra. 
E n los vastos jardines de l a suntuosa v i l l a las gace-
las, con los ojos inf in i tamente m e l a n c ó l i c o s , vagaban 
como sombras... 
T a n s ó l o E s t é f a n a cont inuaba haciendo l a v i d a or-
d inar ia , consagrada por entero a sus ocupaciones, en 
las que no habia in t roduc ido la m á s p e q u e ñ a modi f ica-
c i ó n ; en la c l ín ica y en su casa s e g u í a desplegando la 
misma actividad y trabajaba con igual ardor que siem-
pre. M i e n t r a s que todo, a su alrededor, se hallaba su-
mido en el reposo, en la quie tud en el sopor, ella, sen-
tada a su mesa de trabajo, p o n í a en l imp io las notas 
en que h a b í a recogido ¡as observaciones hechas por la 
m a ñ a n a en el l abora tor io del doctor Clane. En medio 
del silencio profundo que e n v o l v í a a la ciudad, y que 
era absoluto en " L a Rosaleda", el ch i r r ido que las c i -
gar ras producen con sus é l i t r o s l legaba a los oídos de 
l a in fa t igab le invest igadora , cortado a intervalos re-
gulares por el rechinar de las ruedas de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s sobre los railes. 
N o t a r d ó en soplar e l siroco o viento sudeste. Desde 
el fondo del desierto, incansable y furioso, r u g i ó dia 
y noche duran te dos semanas. Las dunas de Hussein-
Dey, agitadas por el violento h u r a c á n , avanzaban por 
encima de las olas eucrespadas del mar, formando una 
espesa nube dorada. Sobre el cielo casi blanco se ex-
t e n d í a u n tenue e impalpable velo de arena. F u é p re -
ciso cerrar las ventanas y las puertas y o b t u r a r 
todas las aber turas de la v i l l a , porque el polvo i nva -
d í a las casas a t r a v é s de las rendi jas y se depositaba 
en todas par tes ; se c o m í a arena, se b e b í a arena, se 
respiraba arena, y los p á r p a d o s , enrojecidos, e scoc í an , 
y las gargan tas carraspeaban resecas, y los paladares 
t e n í a n s iempre ese sabor de fuego que no se puede 
olv idar nunca cuando se ha gustado una vez, y que 
cons t i tuye uno de los mayores suplicios p a r a las cara-
vanas que a t raviesan los arenales del desierto. 
El e s p l é n d i d o y cuidado parque de l a v i l l a m o r í a , 
se mus t i aba al soplo abrasador del s iroco. Por la no-
che. E s t é f a n a y su padre s u b í a n a la terraza, pero 
las piedras de l a ba laus t rada y las losas del pav imen-
to , sometidas duran te muchas horas al fuego de los 
rayos del sol , i r r a d i a b a n u n ca lo r sofocante, in to le ra -
ble. Las estrellas, m á s centelleantes y m á s í g n e a s , pa-
r e c í a como s i fueran a desprenderse del firmamento, y 
cuando M a h m o u d c o g í a su flauta de c a ñ a , E s t é f a n a , 
poca BCPB&lft 4 dejarsa inyadu: por l a inexpl icable 
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